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La presente investigación titulada: “Análisis comparativo de las imágenes publicadas por El  
Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, durante los meses de abril a mayo 2020, en el contexto 
Covid-19, para identificar qué periódico reflejó  la vulneración de los derechos ciudadanos 
por parte de las autoridades, en los centros de contención” destaca la utilización de la 
fotografía periodística como una herramienta utilizada por la población como un 
mecanismo de denuncia en un contexto histórico en El Salvador y el mundo. 
 
Esta investigación es pionera en la aplicación del análisis semiótico de la imagen porque 
aplica la descomposición de las imágenes analizadas a través del signo, significado y 
significante y otros componentes que grandes autores como Pierce, Saussure y Lorenzo 
Vilches han planteado en sus teorías de análisis semiótico de las imágenes, con énfasis en el 
campo de la fotografía periodística. 
 
Además, es la primeras investigación en el Departamento de Periodismo de la Universidad 
de El Salvador que aplica elementos de análisis como las competencias del lector, 
sintáctica, pragmática y semántica; planteados por Vilches y ofrece a los futuros 
investigadores y lectores, la oportunidad de aplicar esos elementos de análisis para el 
estudio y la investigación de otros hechos sociales que se registren y publiquen en los 
medios de comunicación impresos, e incluso en medios digitales en cualquier contexto o 
hecho social. 
 
La investigación se realizó en un tiempo corto posterior a la publicación de los hechos y 
enfocados en el tema de análisis, por lo cual, también la ubica como una de las primeras 
investigaciones en el contexto de la pandemia mundial por Covid-19, específicamente en el 
contenido de publicación de imágenes en los dos principales medios de comunicación 
impresos en El Salvador. 
 
Se determina entonces que esta investigación es un precedente en cuanto a la aplicación del 
análisis semiótico de la imagen y el estudio del contexto de la pandemia por Covid-19 en El 







Las palabras claves de la presente investigación son: 
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La fotografía es una herramienta que puede ser utilizada por cualquier persona como 
un medio de denuncia. 
Estas fotografías reflejan una fracción de la realidad ocurrida en un espacio determinado. 
Las imágenes son captadas por medio de una cámara para congelar momentos irrepetibles 
de la vida o realidad. 
Son incontables las imágenes generadas y captadas diariamente a nivel mundial y luego 
compartidas por redes sociales o retomadas por medios de comunicación digital o impresos 
para emitir sus mensajes. Estos Medios de Comunicación utilizan las fotografías para 
complementar las noticias y mostrar a sus públicos, como evidencia de lo sucedido.   
En esta investigación se encontrarán los análisis comparativos de las imágenes publicadas 
por El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, durante los meses de abril a mayo de 2020 en el 
contexto de la pandemia COVID-19 para identificar que periódico reflejó la vulneración de 
los derechos ciudadanos por parte de las autoridades en los centros de contención.  
El periódico de tiempo estudio es idóneo porque fue el momento más fuerte de la pandemia 
COVID-19 en nuestro país y por tal razón el Gobierno de la República ordena la creación 
de estos espacios llamados centros de contención para el resguardo de las vidas de los 
salvadoreños y como forma de evitar una posible propagación del virus. 




I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: 
 
1.1.  Planteamiento del problema 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra en su sitio web el descubrimiento 
de COVID-19 como una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y totalmente 
desconocida antes que estallara el brote en Wuhan, China en diciembre del 2019. Los 
registros de esa institución mundial de la salud revelaron que la transmisión del nuevo virus 
es de persona a persona y dado que no se tenían antecedentes y medidas sanitarias o 
medicamentos para contrarrestarlo su propagación por el mundo fue muy rápida. 
Para el mes de enero del año 2020 el virus se había propagado de Asia a diversos países de 
Europa y también alcanzó países del continente americano, según el seguimiento que dio la 
OMS. A nivel mundial, se registraban más millones de personas infectadas y miles de 
fallecidos.  
Ante esa amenaza a la salud pública, los países a nivel mundial tomaron medidas 
preventivas que evitaran la propagación del virus como el cierre de fronteras, medidas de 
cuarentena domiciliar obligatoria, ocupación de hoteles y otros lugares para aislar a 
personas sospechosas del virus y reforzaron los controles territoriales con apoyo de sus 
ejércitos e instituciones de seguridad. 
En El Salvador se tomaron como primeras medidas preventivas el cierre de fronteras e 
impedir el acceso a viajeros procedentes de China, Irán, Francia y España que hasta 
entonces eran los más afectados por el nuevo coronavirus. A finales del mes de marzo, a 
través de un decreto ejecutivo de la Presidencia de la República de El Salvador y luego un 
decreto del Ministerio de Salud se declara emergencia nacional por el nuevo coronavirus y 
se cierran las fronteras a todos los viajeros, incluidos los salvadoreños (Salvador P. d., 
Diario Oficial tomo n° 426 página 10, 2020) 
Posterior a esos decretos, hubo una serie de documentos ejecutivos y legislativos 
encaminados a tomar medidas preventivas de obligatorio cumplimiento, entre los cuales se 
estableció un Estado de Emergencia Nacional por Pandemia por Covid-19  (Salud, Diario 
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Oficial tomo n°426 página 54, 2020)  y otros documentos que permitieron la creación de 
Centros de Contención para aquellas personas que violaran la cuarentena domiciliar 
obligatoria o a quienes estuvieran en las fronteras esperando el ingreso al país. 
Diversos medios de comunicación y ciudadanos salvadoreños denunciaron la vulneración a 
sus derechos al ser detenidos en las fronteras o al interior del país y llevados a Centros de 
Contención, acción tomada por autoridades del Órgano Ejecutivo para intentar detener la 
propagación del virus.  
Estas denuncias fueron realizadas y registradas a través de fotografías, incluso cuando 
existieron restricciones de ingreso a la prensa y restricciones a los mismos ciudadanos 
dentro de los Centros de Contención para registrar la realidad del momento. 
La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, al ser conocidos como los periódicos impresos de 
mayor circulación en el país, publicaron fotografías de estas denuncias ciudadanas y de las 
condiciones que tenían los Centros de Contención a los cuales fueron llevados.  
En el transcurso del primer semestre hubo una serie de decretos ejecutivos y legislativos 
para el manejo de la pandemia, así como una serie de denuncias de ciudadanos en la Sala de 
lo Constitucional contra los decretos emitidos por los Órganos Ejecutivo y Legislativo. 
Finalmente, la Sala de lo Constitucional emitió Sentencia de Inconstitucionalidad (Salvador 
S. d., 2020) a muchos de los decretos emitidos para el manejo de la pandemia por Covid-19 
en el país, permitiendo que las personas albergadas en los centros de contención fueran 
llevados a sus casas y quitar la cuarentena nacional que se había establecido.  
Tomando en cuenta este contexto, se analizaron las fotografías publicadas en la  sección 
Nacional de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica en los meses de abril a mayo del año 
2020, periodo en que muchos ciudadanos fueron llevados a los Centros de Contención para 
guardar cuarentena preventiva, situación que conllevó a la denuncia ciudadana por la 
vulneración de derechos como la libertad de circulación, la vulnerabilidad a la salud por 
condiciones insalubres e inadecuadas y la libertad de información. 
Esta investigación pretende determinar cuál periódico reflejó la vulneración de derechos de 
los ciudadanos por parte de las autoridades durante la implementación de los centros de 
contención a través de fotografías publicadas y, para ello, se realizó un análisis semiótico 
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de la imagen y se establecieron criterios comparativos que permitieron obtener los 
resultados del estudio. 
También, para el análisis de la presente investigación se tomaron criterios como fecha de 
publicación, ubicación de fotografía en página y en portada del periódico, plano y ángulo y 
los créditos de las imágenes publicadas (fotoperiodista del medio de comunicación o 
cortesía). El crédito de la fotografía es importante para analizar si hubo ingreso de 
fotoperiodistas a los centros de contención o posiblemente fueron tomados por los 









“Una imagen vale más que mil palabras” es una frase popular que ha sido acuñada 
para posicionar la función que cumple una fotografía para informar sobre cualquier 
acontecimiento. Enfocada al área periodística, esta frase ha permitido a lo largo de los años 
capturar momentos trascendentales e irrepetibles en la realidad mundial y ha impactado no 
sólo en la opinión pública sino en procesos jurídicos y de legislación. 
En el contexto del uso de la fotografía periodística, la importancia de realizar esta 
investigación es dejar sentado el valor de la utilización de la fotografía para dar a conocer la 
vulneración de los derechos ciudadanos cuando existe una restricción, por parte de las 
autoridades, para dar a conocer una situación en específico de la realidad, en este caso, bajo 
una emergencia sanitaria mundial que impactó también en El Salvador.  
Esto se evidenciaría con fotografías que fueron tomadas al interior de los centros de 
contención que pudieron ser tomados por los ciudadanos que estuvieron resguardados y 
fueron publicados como cortesía por los medios, pues el acceso a los medios a los centros 
de contención fue restringido. 
Determinar elementos de análisis como la ubicación de las fotografías, así como la lectura 
del contenido de estas, refuerza las propuestas teóricas de la utilización de imágenes para 
dar a conocer la realidad en situaciones determinadas y el impacto que busca generar al 
publicarlas. 
¿Para qué? 
La investigación servirá como insumo a futuras generaciones para reforzar los 
conocimientos sobre la fotografía en los medios de comunicación y reforzar las técnicas de 
análisis de las imágenes publicadas. Además, para evidenciar el valor de las fotografías 
para denunciar la vulneración de los derechos ciudadanos.  
Este análisis es importante para destacar el rol de la fotografía en la documentación de 
vulneración de derechos ciudadanos, en este caso, durante la emergencia sanitaria vivida en 
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el país, incluso cuando existió restricciones a la prensa y los propios ciudadanos quienes 
fueron llevados a los centros de contención pudieron captar imágenes del estado de dichos 
centros. 
Para la investigación es primordial conocer, a través de un análisis académico, cuál de los 
dos medios de comunicación impresos, considerados los de mayor circulación en el país, 
realizaron su trabajo periodístico y mostraron la vulneración de los derechos ciudadanos y 
expusieron las denuncias ciudadanas. 
También aportará a la aplicación de los conocimientos, técnicas, herramientas y métodos de 











▪ Identificar a través de un análisis comparativo de las imágenes publicadas en las 
portadas y sección Nacional de la Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, qué periódico 
reflejó la vulneración de los derechos ciudadanos por parte de las autoridades en los 





▪ Destacar el uso de las fotografías para documentar la vulneración de los derechos 
ciudadanos en el funcionamiento de los Centros de Contención durante la pandemia. 
 
▪ Determinar el contenido de las imágenes publicadas por los periódicos en las que fueron 
retomadas como portadas. 
 
▪ Describir la ubicación de las fotografías en los periódicos. 
 
▪ Registrar los planos y ángulos de las fotografías utilizadas en la investigación. 
 









1.4.  Pregunta guía 
 
A través del análisis comparativo en las portadas y la sección Nacional de los 
periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, se busca responder a la siguiente 
interrogante: 
¿Cuál de los dos periódicos, La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy, reflejó en las fotografías 
de las portadas y sección Nacional, la vulneración de los derechos ciudadanos por parte de 




1.5.  Limitaciones del estudio 
 
▪ Una de las limitaciones encontradas para realizar la presente investigación fue la 
recolección de los periódicos de forma física, por lo cual se tomó la decisión de 
buscarlos de forma digital. 
 
▪ Durante la recolección de los ejemplares digitales se tuvo que realizar suscripciones con 
un costo monetario y a pesar de eso, solo se logró recolectar hasta el 07 del mes de 
mayo. 
 
▪ En el caso de El Diario de Hoy se tuvo que realizar la descarga de cada una de las 
páginas del periódico, de los meses de abril a mayo, pues no cuentan con la opción de 







II MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes del objeto de estudio 
Para llevar a cabo la investigación “Análisis comparativo de las imágenes 
publicadas por El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, durante los meses de abril a mayo de 
2020, en el contexto de la pandemia COVID-19, para identificar que periódico reflejó la 
vulneración de los derechos ciudadanos por parte de las autoridades en los centros de 
contención”, no se encontraron antecedentes del objetivo de estudio dado que nunca se 
había registrado una pandemia con la magnitud de la acontecida este 2020 por COVID-19. 
 
Sin embargo, en el proceso de investigación se pudo obtener fuentes de análisis semióticos 
realizados en otros documentos: Se analizó y tomó en consideración la tesis Análisis 
semiótico de la fotografía periodística de los medios electrónicos EL Blog y Diario La 
Página de la sección Nacionales sobre notas relacionadas a la delincuencia en El Salvador, 
comprendidas entre el periodo de junio a agosto de 2015. Agosto 2016, desarrollado en el 
Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES), que analiza el papel 
que desempeña la fotografía para transmitir el mensaje a los lectores, cuando se trata de 
hechos delincuenciales desarrollados en nuestro país. 
 
Al mismo tiempo se obtuvo la tesis del Departamento de Periodismo de la Universidad de 
El Salvador (UES) titulada Análisis comparativo de las revistas Ella de La Prensa Gráfica y 
Mujeres de El Diario de Hoy sobre la imagen que presentan de la mujer salvadoreña en el 
periodo de octubre a diciembre de 2012, que expone el rol de la fotografía para crear la 
imagen de la mujer en nuestro país. 
 
Otro de la documentación recolectada es el trabajo de grado Análisis semiótico de la 
publicidad sexista de la mujer en las páginas de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica del 
Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES) que expone la 
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utilización de la fotografía para dar a conocer contenido sexista y al mismo tiempo lucrarse 
a través de la publicidad. 
 
También en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), se logró obtener 
documentación relacionada al análisis semiótico de la imagen en donde se estudia la 






2.2. Enfoque teórico 
 
La presente investigación se realizó utilizando el paradigma fenomenológico que, 
según su autor, Edmund Husserl es un paradigma que busca explicar la naturaleza de las 
cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos (Hidalgo, 2000). 
 
Este paradigma permitirá realizar un verdadero acercamiento a la realidad, de tal forma que 
da por valido únicamente la experiencia viviente. El valor y el criterio de la verdad es dado 
por el acercamiento que las cosas permiten como admiración de la realidad. 
 
La tarea propia de la fenomenología consiste en sacar a la luz la constitución de los 
distintos modos de la objetividad y las relaciones que ellos tienen entre sí. Se trata de un 
análisis esencial en el marco de una consideración pura de carácter contemplativo; es decir, 
fenomenología es la ciencia filosófica de los fenómenos puros. 
 
Al presente estudio se le aplicó esta perspectiva teórica análisis de contenido semiótico 
porque se deseaba realizar un análisis comparativo de las imágenes publicadas por El 
Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, durante los meses de abril a mayo de 2020, en el 
contexto de la pandemia COVID-19, para identificar que periódico reflejó la vulneración de 
los derechos ciudadanos por parte de las autoridades, en los centros de contención. 
 
Este paradigma ayudó a analizar las imágenes publicadas, pues según Husserl, la 
Fenomenología no se queda con la apariencia superflua; se encamina hasta llegar a validar 
lo opinable como algo que tiene su base en la experiencia directa, sabiendo que ningún acto 
o palabra está libre de intenciones. En ese sentido una foto tiene una “intencionalidad”.  
 
El análisis de la fotografía ayudó a percibir la estructura visual y facilitó la interpretación, 
como si se tratara de un texto, pues el lenguaje de la visión se completa con el lenguaje de 
la imagen. Cuando un observador nombra o comunica a otro lo que ve, realiza una lectura y 
un acto de comunicación. 
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Para analizar lo anterior, se tomó como referencia y aplicación de técnicas expuestas 
por autores como Charles S. Pierce a través de su perspectiva sobre el estudio del signo y 
sus componentes, así como sus estudios sobre la semiótica con los componentes de la 
semántica y pragmática, y Lorenzo Vilches que retoma el análisis de los tipos de actantes 
en una fotografía, así como las competencias del lector que le permiten interpretar la 
fotografía. Ambos autores y sus estudios tienen una aplicación precisa para el análisis de la 
presente investigación.   
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2.3. Sistema de conceptos 
 
Diariamente se producen incontables imágenes en el mundo, por ello es erróneo 
decir que las imágenes no forman parte de nuestras vidas. Existen diferentes formas de 
capturar esos momentos irrepetibles, una de ellos son las fotografías, las cuales se definen 
como técnicas de obtención de imágenes por la acción química de la luz sobre una 
superficie con unas características determinadas. 
 
A partir de estas imágenes se deben analizar algunos criterios como el Plano de fotografía, 
se refiere a la proporción que tiene el objeto o personaje dentro del encuadre. Estos nos 
indican qué sección de la imagen aparecerá en la toma y cuáles son los mejores cortes que se 
pueden realizar sin descuidar la proporción adecuada y que la misma conserve la estética de 
la imagen; además de la ubicación o situación o lugar en el que se encuentra una cosa. 
 
Al momento de observar detenidamente y hacer el análisis de las imágenes se logra 
visualizar detalles de las cosas fotografiadas para conocer sus características, cualidades o 
su estado y extraer conclusiones. 
 
Cuando existen dos imágenes de un mismo hecho, suceso o acontecimiento se debe hacer 
un análisis comparativo, es decir, un examen detallado de una cosa con otra para comparar 
y establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas, pues el ángulo de fotografía o la 
posición de la cámara con respecto al objeto a fotografiar, puede variar una con otra. 
 
En el caso estudiado las fotografías fueron utilizadas para dar a mostrar lo que ocurría 
dentro de los centros de contención, que fueron las zonas al interior de un lugar utilizada 
para contener a personas durante una cuarentena, periodo de tiempo determinado con 
aislamiento preventivo de personas o animales. 
 
Estos espacios fueron creados a partir de la pandemia (Enfermedad epidemiológica que se 
extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región) 
que afectó a las personas de todos los países del mundo, hablamos de COVID-19; la 
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. 
Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que 
estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.  
 
En ese sentido, el presente estudio se realiza con la finalidad de conocer los derechos de 
los ciudadanos o condición de tener o exigir lo que se considera éticamente correcto, 
establecido o no legislativamente, durante la emergencia sanitaria, asunto o situación 
imprevista, de sanidad, de servicios que requieren una especial atención y deben 




Ante este contexto se emergencia, en nuestro país se restringió la libertad de circulación o 
el derecho del individuo a circular libremente por el territorio nacional y a la libre entrada y 
salida del mismo, entonces se busca analizar que periódico reflejó vulneración (o la acción 











3.1. Carácter de estudio 
La metodología utilizada para el análisis comparativo de las imágenes publicadas 
por El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, durante los meses de abril a mayo de 2020, en el 
contexto de la pandemia COVID-19, para identificar que periódico reflejó la vulneración de 
los derechos ciudadanos por parte de las autoridades en los Centros de Contención es de 
carácter cualitativo. 
 
El método cualitativo implica interpretar las realidades y reflexionar acerca de las razones 
de un fenómeno (cualitativa), ordenando la subjetividad para entender la imagen de la 
vulneración de derechos que publicaron los dos periódicos. 
 
La metodología cualitativa, para diversos autores, permite el estudio de grupos humanos, 
descripción y análisis de culturas, comunidades, creencias y patrones de comportamiento. 
Como ejemplo cito a Sandin Esteban, quien considera que esta metodología esta orientada a 
la comprensión profunda de fenómenos sociales y educativos, descubrimiento y desarrollo 
de conocimientos y los escenarios socioeducativos (Paz, 2003) 
 
Para el caso de la presente investigación, al estudiar las fotografías, no se busca cuantificar 
la cantidad mayor de imágenes publicadas, sino hacer una descripción y análisis de una 
problemática registrada en las imágenes en el marco de un contexto sanitario y social sin 
precedentes y que tuvo en su contexto una serie de decretos oficiales de los trés Órganos de 
Estado que permitieron la ejecución de acciones en el territorio así como declaratorias de 
inconstitucionalidad, de las cuales se considera una vulneración a los derechos en la 
presente investigación. 
 
La utilización de la fotografía como denuncia social configura un recurso de la población y 
los medios de comunicación para dar a conocer la realidad en un contexto determinado. La 
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aplicación del método permite descubrir las condiciones en las cuales centenares de 
salvadoreños fueron aislados en lugares establecidos por las autoridades y el rol que 
desempeñaron los medios de comunicación en dicho contexto. 
 
A través del método cualitativo, se interpretaron los elementos del contenido para definir la 
situación que vivieron los salvadoreños durante un periodo de cuarentena en los centros de 




3.2 Determinación y justificación de la muestra 
 
La muestra utilizada fue 41 fotografías del periódico La Prensa Gráfica y 54 
fotografías del periódico El Diario de Hoy encontradas en portadas y sección Nacionales 
desde el 1 de abril hasta el 7 de mayo del año 2020 que ubican a los centros de contención, 
haciendo un total de 95 fotografías analizadas. 
 
Los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica son los medios impresos con mayor 
distribución a nivel nacional, considerados como los más populares del país, y por ello, la 
portada y la sección Nacionales de ambos rotativos se convierten en la fuente de 
información con mayor consulta por parte de los lectores. 
 
Siendo las Portadas de los periódicos la sección que genera un impacto y atracción en los 
lectores para la adquisición y lectura de un periódico, es importante estudiar el contenido 
fotográfico que se publicó con las imágenes en esa sección principal en cuanto al desarrollo 
de las medidas que se tomaron por parte de las autoridades durante la atención de la 
emergencia sanitaria que mostraron los centros de contención. 
 
De igual manera fue importante analizar las fotografías publicadas en la sección Nacionales 
de ambos rotativos para analizar la información que generaron los periódicos que tendrían 
mayor cantidad de lectores. 
 
Con la muestra utilizada, se realizó el análisis que pudiera descubrir los diferentes objetivos 
establecidos en la investigación, lo cual, contribuyó a conocer los mensajes enviados a 
través de las fotografías de las Portadas y las secciones Nacionales de ambos periódicos, en 





3.3. Técnica de recolección de datos 
 
La técnica de recolección de datos utilizada para la presente investigación fue la 
recopilación documental. Esta técnica consiste en detectar, obtener y consultar la 
bibliografía u otros documentos o materiales que parten de otros conocimientos o 
informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de modo que puedan ser 
útiles para los propósitos del estudio. 
 
Esta modalidad de recolección de información parte de las fuentes secundarias de datos; es 
decir, aquella obtenida indirectamente a través de documentos que son testimonios de 
hechos pasados o históricos. Existe una gran variedad de fuentes documentales entre las 
que se destacan hemerográficas, bibliográficas, escritas, audio gráficas, videográficas, 
iconográficas, cartográficas y de objetos. 
 
Para la presente investigación se recurrió a la obtención de los ejemplares de los periódicos 
de El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica, sin embargo, al tratar de obtenerlos de forma física 
se presentó la limitante que los periódicos no retienen los ejemplares sino de 15 días 
anteriores a la fecha que se solicitan y solo son de uso interno y no de acceso al público. 
 
Al enfrentar esta limitante, se decidió realizar la obtención de los ejemplares de forma 
virtual a través del pago de suscripción al sitio web de La Prensa Gráfica de ambos meses 






El instrumento para la investigación fue una ficha que permitió clasificar las 
unidades de análisis de contenido visual cualitativo determinado en los objetivos y 
aplicarlos a cada fotografía que reunió los parámetros de evaluación para la investigación y, 
posteriormente, se vació la información analizada en dicha ficha. 
Además, se elaboró una ficha para clasificar aspectos técnicos analizados en las 
imágenes también planteados en los objetivos de la investigación: plano, ángulo, ubicación 
de fotografía en la página, número de página, sección y crédito de la fotografía. 
 
3.5. Técnica de análisis 
 
La técnica estuvo determinada por el análisis de contenido semiótico de la imagen, pues se 
realizó una lectura a las fotografías publicadas en las secciones Nacionales y Portadas de 
los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.  
 
La semiótica tiene sus fundamentos en estudios de autores como Pierce, Saussure y 
Umberto Eco, basados en la semiótica, se refieren a la unidad más pequeña que ofrece 
significado por sí sola dentro de una estructura o sistema es un signo (ACTA, 2019). 
 
Estudios como los de Ferdninand Sausurce sobre la semántica también es aplicado en esta 
investigación, entendiendo la semántica como la ciencia del signficado, pero esta vez, 
aplicada a los valores que pueden adquirir los signos en el texto visual en su conjunto y que 
se hará la descomposición de dicho mensaje a través del estudio del signo, su signficado y 
significante, en las diversas fotografías que cumplen con los criterios para su evaluación. 
 
En esta investigación, también se aplicaron criterios de análisis propuestos por Lorenzo 
Vilches (Vilches, 2019) para el análisis de fotografías como lo explica “la foto de prensa 
como texto icónico autónomo puede ser visible y legible, adecuado y comprensible sin 




Vilches expone algunos elementos en la fotografía para ser analizados y los explica como 
“actantes” y los subdivide en: personas, seres vivientes (plantas, flores, insectos), animales, 
no vivientes, objetos móviles y estáticos, explicado que los actantes móviles son elementos 
naturales o artificiales que se desplazan en el espacio como los atmosféricos o los medios 
de transporte; los actantes fijos son elementos visuales estáticos, por ejemplo, elementos de 
la naturaleza que no se desplazan o elementos artificiales (edificios, estatuas), (Vilches, 
Teoría de la imágen periodística, página 81, 2019). 
 
Vilches también expone que el lector, a fin de comprender el significado global de una foto, 
debe poseer ciertas competencias semántica frente a la foto, entre las cuales menciona la 
iconográfica en las cuales el lector interpreta formas iconográficas fácilmente detectables; 
la competencia narrativa donde el lector establece secuencias narrativas entre diversos 
objetos y figuras; estética, donde el lector atribuye un sentido dramático a la representación 
de las diferentes figuras. 
 
También expone la competencia enciclopédica, cuando el lector se basa en su memoria 
cultural para identificar la información recibida; lingüístico-comunicativa, cuando se basa 
en una competencia lingüística el lector atribuye una proposición a la imagen de la foto y 
puede confrontar o no con el texto del pie de foto y la noticia eventual y competencia 
modal, donde el lector, basándose en su competencia espacio-temporal interpreta la foto 
como representación de un doble espacio o como un tiempo historiográfico. 
  
Y dado que la fotografía de prensa no es cualquier texto, sino un texto visual cuya misión 
es transportar un mensaje informativo o publicitario, la estructuración  visual de este 
mensaje se organiza de acuerdo a un modelo de producción de los contenidos que influyen 
directamente en su lectura y comprensión, se retoman estudios y aplicación del análisis 
semiótico: la sintáctica y la pragmática, aquí es cuando los autores explican que es el 
momento en que los interpretantes o lectores atribuyen valores y sugieren una acción al 
signo y es donde incide en la interpreteción final del mensaje del texto visual  en su 




Para el caso, diferenciaremos también la descripción visual que se aprecia en las fotografías 
(perspectiva sintáctica) y la interpretación que le dará el lector luego de todo el proceso de 
análisis visual que hizo a la imagen con base a sus competencias y el contexto (pragmática), 
según los sugieren los autores y desarrolladores del análisis semiótico antes mencionados.  
 
De esta manera se podría llegar a las conclusiones si el lector podría interpretar que la 
fotografía muestra o destaca la vulneración de derechos ciudadanos en los Centros de 
Contención con la información recibida en el texto visual y decodificado el mensaje. 
 
También, se estudiaron las unidades de análisis para: fecha de publicación, publicación en 
portada o sección Nacionales, ubicación de fotografía en la página, plano de fotografía, 
ángulo de fotografía, página par o impar y autor de la fotografía. 
 
Todas estas técnicas aplicadas para una comprensión global del contenido publicado y el 
mensaje enviado y el recibido por parte de los autores de las imágenes, las imágenes por sí 









IV EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Análisis semiótico comparativo de las fotografías del miércoles 1 de abril 
Miércoles 1 abril 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Personajes en la foto 
Personas Tres mujeres y un 
hombre 
Hombres Hombres y mujeres 
Seres 
vivientes 




Dos sillas, insumos 
médicos. 
Muebles y accesorios 
de dormitorio, 
elementos de viaje. 
Uniforme, silla, 






Árboles, dos casas. Piso. Piso. 
Semántica La acción predominante 
es la atención médica 
hacia una persona en un 
centro de contención, 
siendo representado de la 
siguiente manera: 
El contenido de esta 
imagen es albergados 





custodia militar y 
se representa de la 
siguiente manera: 
 
Signo Persona Hombres Hombre 




Significado Sujeto de derecho, 
susceptible de ser titular 
de derechos y contraer 
obligaciones. 
Seres humanos del 
sexo masculino.  
 






Muebles y accesorios 
de dormitorio 
Hombre 





Significado Planta perenne, de tronco 
leñoso y elevado, que 
ramifica a cierta altura 
del suelo. 
Artículos utilizados 
para el descanso y 
reposo de personas. 
Ser humano del sexo 
masculino 
Signo Sillas Elementos de viaje Mujeres 
Significante Sillas Ropa, maletas, 
mochilas, celular 
Albergadas 
Significado Asiento con respaldo, 
por lo general con cuatro 
patas, en que solo cabe 
una persona. 
Artículos que se 
improvisan para un 
viaje breve. 
Ser humano del sexo 
femenino. 
Signo Insumos médicos. Piso Uniforme 
  
Significante Gabachas médicas, 
gorros, guantes, hisopos, 
mascarillas de 
protección, bolsa 
plástica, protectores de 
zapatos. 
Piso de cancha Uniforme de la 
Fuerza Aérea. 
Significado Objetos materiales y 
recursos utilizados para 
la protección, detección 
y tratamiento médico. 
Suelo. Pavimento 
natural o artificial de 
las habitaciones, calles, 
caminos, etc. 
Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan los 
militares y otros 
empleados o 
individuos que 
pertenecen a un 
mismo cuerpo o 
colegio. 
Signo Casa ___________________ Silla 




Edificio para habitar 
 
_________________ 
Asiento con respaldo 
por lo general con 
cuatro patas y donde 




Signo ___________________ ___________________ Mesa 






de un tablero 
horizontal liso y 
sostenido a la altura 
conveniente, 
generalmente por 
una o varias patas, 
para diferentes usos 
como escribir o 
comer. 
 












Objetos materiales y 
recursos utilizados 
para la protección, 
detección y 
tratamiento médico. 
Signo ___________________ ___________________ Piso 






natural o artificial de 
las habitaciones, 
calles, caminos, etc. 
Competencias 
del lector 
Las competencias del 
lector para deducir que 
se trata de una atención 
médica en un centro de 
contención de un hotel 
de montaña son 
iconográfica y narrativa. 
Iconográfica porque 
identifica personas con 
equipo médico y un hotel 
de montaña; narrativa 
La competencia del 
lector aplicada sería 
iconográfica pues 
identifica la ubicación 
de camas y el lugar 




La competencia del 
lector para inferir 
una custodia militar 




como el uniforme 
militar y las 
personas en sus 
camas dentro de un 
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porque se puede 
establecer la acción que 





Sintáctica Las personas son el 
actante principal de la 
fotografía. Por la 
representación de signos 
como el equipo médico 
que portan las personas y 
la acción predominante 
de toma de muestra con 
un hisopo se deduce que 
realizan un chequeo 
médico. Por los actantes 
vivientes y estáticos se 
deduce además que están 
en un hotel de montaña. 
La composición en 
general de los actantes 
en la fotografía 
representa la imagen 
común de un albergue 
y la forma en que las 
personas y muebles de 
dormitorio están 
distribuidas en una 
cancha techada, lugares 
que son utilizados para 




Con los elementos 
inconfundibles como 
el uniforme militar 
dentro de un lugar 
que funciona como 
albergue, el lector 
puede recibir el 
mensaje que se trata 
de un lugar 
custodiado por 
elementos de la 
fuerza aérea y a 




Pragmática El lector puede llegar a 
deducir el mensaje que 
los hoteles de montaña 
son centros de 
contención y las 
personas resguardas 
están recibiendo chequeo 
médico por parte del 
personal de salud que los 
atiende. 
El lector interpretaría 
un hacinamiento de 
personas y condiciones 
inadecuadas de los 
muebles y los artículos 
de dormitorio pues 
están directamente en 
el suelo de una cancha 
techada que funcionó 
como centro de 
contención durante la 
emergencia sanitaria. 
Con los elementos 
inconfundibles como 
el uniforme militar 
dentro de un lugar 
que funciona como 
albergue, el lector 
puede recibir el 
mensaje que se trata 
de un lugar 
custodiado por 
elementos de la 
fuerza aérea y a 










El Diario De Hoy 
Muestra 1 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 1 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 15 




Autor de fotografía: Archivo 
Análisis: 
La fotografía muestra a cuatro personas, tres de ellas del personal médico. La acción principal de la 
fotografía se observa en el segundo plano al observar en un pasillo, frente a un cuarto, una persona 
sentada con la cabeza hacia atrás y frente a ella un empleado del personal médico introduciendo un 
hisopo en su nariz. Esa acción es la toma de muestra de fluido para realizar los exámenes y determinar 
el contagio o no de una persona por Covid-19. La fotografía fue tomada de día en el Centro Obrero de 
Chalatenango, lugar que fue utilizado como centro de contención durante la atención de la emergencia 
sanitaria en el país. El personal médico tiene los trajes de protección utilizados como parte del 













El Diario De Hoy 
Muestra 2 
  
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 1 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 19 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro del lado izquierdo superior de la página 
Plano: General 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Archivo 
Análisis: 
La fotografía fue captada las instalaciones del Instituto Nacional de la Juventud de Mejicanos y muestra 
un conjunto de camas con personas acostadas en ellas y se observa que estas camas estuvieron 
ubicadas en una cancha techada de basquetbol. En un primer plano una persona acostada no usa 
mascarilla y otra que está en una acción de hablar por celular tampoco tiene su mascarilla puesta. Las 




La Prensa Gráfica 
Muestra 3 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 1 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 16 
Ubicación de fotografía en la página: Superior izquierdo  
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Archivo LPG 
Análisis: 
Se muestra un soldado caminando hacia una mesa con guantes y mascarilla en primer plano y al fondo 
con desenfoque se distinguen personas acostadas en colchonetas directamente en el piso. Se muestra 
aglomeración sin respetar el distanciamiento social obligatorio de las medidas de salud para la 
seguridad de las personas. Muestra las condiciones en las que permanecieron las personas en ese 




No se registró publicación de fotografías los dias Jueves 2 y Viernes 3 de abril en ninguno 
de los dos periódicos 
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Análisis semiótico comparativo de las fotografías sábado 4 de abril 2020 
Sábado 4 de abril 2020 
Componente
s de Análisis 
El Diario de 
Hoy 
La Prensa Gráfica 
No se registró 
fotografías. 
Muestra 4 Muestra 5 
Personajes en la foto 
Personas ____________ Hombres Hombres y mujeres 
Seres 
vivientes 
____________ Árboles  Árbol 
Actantes 
móviles 
____________ Vehículos, cinta policial, 
uniforme, armas, insumos 
médicos, 




____________ Casa, piso Casa, escaleras, piso, árbol, 
lámparas 
Semántica ____________ La acción predominante en 
la fotografía es fallecido en 
centro de contención y se 
hace representar de la 
siguiente manera: 
El contenido de esta imagen 
es reunión de albergados 
con autoridades en un centro 
de contención. 
Signo ____________ Hombres Hombres y mujeres 
Significante ____________ Militares Albergados 
Significado ____________ Seres humanos del sexo 
masculino.  
Conjunto de individuos 
Signo ____________ Hombres Hombres 
Significante ____________ Personal de salud Tres militares 
Significado ____________ Seres humanos del sexo 
masculino.  
Seres humanos del sexo 
masculino. 
Signo ____________ Hombre Árbol  
Significante ____________ Particular  Palmera 
Significado ____________ Ser humano del sexo 
masculino.  
Planta perenne, de tronco 
leñoso y elevado, que 




Signo ____________ Árboles Sillas 
Significante ____________ Árboles sillas 
Significado ____________ Planta perenne, de tronco 
leñoso y elevado, que 
ramifica a cierta altura del 
suelo. 
Asiento con respaldo por lo 
general con cuatro patas y 
donde solo cabe una 
persona. 
Signo ____________ Vehículo Insumos médicos 
Significante ____________ Vehículo de funeraria 
“Capillas Memoriales” 
Mascarillas y guantes 
médicos 
Significado ____________ Medio de transporte de 
personas o cosas. 
Objetos materiales y 
recursos utilizados para la 
protección, detección y 
tratamiento médico. 
Signo ____________ Vehículos Uniforme 
Significante ____________ Vehículos particulares Uniforme militar 
Significado ____________ Medio de transporte de 
personas o cosas. 
Traje peculiar y distintivo 
que por establecimiento o 
concesión usan los militares 
y otros empleados o 
individuos que pertenecen a 
un mismo cuerpo o colegio. 
Signo ____________ Cinta policial Casa  
Significante ____________ Cinta policial Centro de contención 
Significado ____________ Tira de plástico amarilla de 
seguridad de la policía para 
acordonar una escena de 
crimen o área específica y 
prohíbe el paso a personas 
particulares para que 
solamente la autoridad tenga 
acceso al sitio y realice sus 
actividades. 
Edificio para habitar 
Signo ____________ Uniforme Escaleras  
Significante ____________ Uniforme militar Escaleras  
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Significado ____________ Traje peculiar y distintivo 
que, por establecimiento o 
concesión, usan los militares 
y otros empleados o 
individuos que pertenecen a 
un mismo cuerpo o colegio. 
Conjunto de peldaños o 
escalones que enlazan dos 
planos a distinto nivel en 
una construcción o terreno y 
que sirven para subir y bajar 
Signo ____________ Uniforme Piso  
Significado ____________ Traje de protocolo por 
fallecido Covid-19 
Terraza de hotel 
Significante ____________ Traje peculiar y distintivo 
que por establecimiento o 
concesión usan los militares 
y otros empleados o 
individuos que pertenecen a 
un mismo cuerpo o colegio. 
Suelo. Pavimento natural o 
artificial de las habitaciones, 
calles, caminos, etc. 
Signo ____________ Armas Lámparas  
Significante ____________ Autoridad  Lámparas  
Significado ____________ Instrumento, medio o 
máquina destinados a atacar 
o defenderse. 
Utensilio o aparato que, 
colgado o sostenido sobre 
un pie, sirve de soporte a 
una o varias luces 
artificiales. 
Signo ____________ Insumos médicos ______________________ 





____________ Objetos materiales y 
recursos utilizados para la 




Signo ____________ Casa ______________________ 
Significante ____________ Centro de contención ______________________ 
Significado ____________ Edificio para habitar ______________________ 
Signo ____________ Piso ______________________ 





____________ Suelo. Pavimento natural o 
artificial de las habitaciones, 




as del lector 
____________ Las competencias del lector 
para deducir que se trata de 
un fallecido en un centro de 
contención es iconográfica 
porque identifica personas 
con uniformes usados para 
el protocolo por 
fallecimiento COVID-19, 
un vehículo de una 
funeraria, cinta amarilla, 
militares y una casa.  
La competencia del lector es 
narrativa pues al recorrer 
distintos puntos de la 
imagen puede observar 
acciones que muestran la 
acción de conversación y 
poses de los militares y 









La composición en general 
de todos los actantes en la 
fotografía representa una 
escena de crimen o un 
fallecido. 
La imagen presenta un 
grupo de personas reunidas 
y sentadas de espaldas a la 
cámara y frente a ellas tres 
militares en una intención 









El lector fácilmente 
interpretaría que el carro de 
la funeraria está a punto de 
salir con algún cadáver, 
aunque en la imagen no se 
aprecie, pues los elementos 
como cinta amarilla, 
militares y personal de la 
funeraria fuera de un centro 
de contención, son 
elementos suficientes para 
que la fotografía transmita 
ese mensaje. 
El lector interpreta una 
reunión entre personas 
albergadas y militares en la 
noche en la terraza de un 
hotel usado como centro de 
contención por la forma 
pasiva y atenta que 








El Diario de Hoy: 
No se identificaron fotografías publicadas esta fecha para el tema de análisis. 
 
La Prensa Gráfica 
Muestra 4 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 4 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 16 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior, al centro de la página 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
Se muestran dos soldados con armas largas en sus manos cuidando las instalaciones en un primer 
plano. El plano general permite ver que las instalaciones están cercadas con cinta amarilla. Tras los 
soldados y la cinta amarilla se visualiza un microbús blanco en posición de salida con dos personas al 
interior vestidas con trajes de protocolo COVID. A un lado del vehículo se visualiza un hombre de pie 
con vestimenta semiformal y utilizando mascarilla, conversando con el conductor del microbús. La 
posible vulneración de derechos ciudadanos es la vigilancia de elementos del ejército armados 






La Prensa Gráfica 
Muestra 5 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 4 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 32 
Ubicación de fotografía en la página: Superior centro 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía  
Análisis: 
Se muestra un grupo de personas sentadas fuera de las instalaciones de un hotel utilizado como un 
centro de contención. La fotografía fue tomada a espaldas de las personas y se observa una reunión. Al 
frente de las personas que están sentadas en las sillas aparecen elementos militares en una acción 
hablando hacia el grupo. La fotografía muestra un distanciamiento que no respetaba los establecidos 
por las autoridades de salud en el marco de la pandemia para evitar posibles contagios. En la fotografía 




Análisis semiótico comparativo de las fotografías domingo 5 de abril 2020 
Domingo 5 de abril 2020 
Componente
s de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8 Muestra 9 Muestra 10 Muestra 11 
Personajes en la foto 








Cocoteros   ________ Árboles Árboles  __________ __________ 
Actantes 
móviles 


















































La imagen es 
descriptiva 





el ingreso de 
policías al 













edificio y lo 
realiza de la 
siguiente 
manera. 
La imagen no 
muestra 
ninguna acción 














s por parte 
del personal 































































Signo Cocoteros  Uniforme Cinta 
policial  










Albergados  Albergados  






20 a 25 
metros y 
cuyo fruto 





































que se indica o 
da a conocer el 
contenido, 
objeto o 
destino de algo 




















Signo Toldos Insumos 
médicos  




Significante Toldo Mascarillas  Barril 
plástico 

















Significado Pabellón o 
cubierta 


















































Signo Mar Banner físico Casa  Casa  Sillas Sillas  






Sillas  Sillas  

















































Signo Casas  casa 
 
Postes  ___________ Mesas Mesas  


















e para servir 


































Signo Postes  Logo Suelo  ___________ Manteles  Manteles  

































que se pone 






que se pone 
en la mesa 
para 
cubrirla. 
Signo Piscinas  Logo Malla 
metálica 
___________ Pared  Pared  
Significante Piscinas  Logo 
CONAB 



















hierro y otro 
metal, 
entrelazados 


















Signo  Logo Logo __________ ___________ Piso  Piso  




__________ ___________ Piso  Piso  































































logos que se 
presentan en 







ca, pues se 

















del lector es 
enciclopédica 
pues se basa en 






el contexto de 
la publicación 
para interpretar 
que se trata de 































































































los trajes de 
los médicos 








































































de un lugar, 






que se trata 








menos que lo 
haya visitado, 
sin embargo, 























































El Diario de Hoy 
Muestra 6 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 5 de abril 
Publicación en portada: Sí 
Publicación en sección Nacionales: No 
Ubicación de fotografía en la página: Parte de inferior de la página desde el centro 
hacia la izquierda 
Plano: Panorámica 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH 
Análisis: 
La fotografía fue tomada de día. Es una foto descriptiva y panorámica del rancho de playa de la 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) ubicado frente al mar en la zona de La Costa del 
Sol. Se observa un complejo recreativo con palmeras y varias casas de dos plantas y dos piscinas. 
También se observa un toldo al interior del complejo, cerca de la entrada. En la parte de afuera de las 
instalaciones frente a la entrada principal de dicho centro recreativo se observa una persona 
levantando sus brazos sosteniendo un celular en sus manos. Al fondo de la fotografía se observa el mar 
y el cielo. Este rancho en la playa fue utilizado como centro de contención durante la atención de la 





El Diario de Hoy 
Muestra 7 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 5 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 4 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro de la página 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH 
Análisis: 
La fotografía fue tomada a la fachada del Hotel Sevilla que funcionó como centro de contención. El 
centro hacia la izquierda de la fotografía se observa un rótulo colgado en la pared de esas instalaciones 
y a la derecha de la fotografía se observan tres policías uniformados caminando hacia el interior de 




El Diario de Hoy 
Muestra 8 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 5 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 5 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH 
Análisis: 
Es una imagen sin actantes vivos. La fotografía muestra únicamente el edificio principal del Centro 
Recreativo cantón El Tamarindo del municipio de Conchagua en La Unión. Se observan dos postes 
unidos por cinta amarilla. Un basurero cerca de una puerta y la cancha de dichas instalaciones. Este 






El Diario de Hoy 
Muestra 9 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 5 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 5 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro de la página 
Plano: General  
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH 
Análisis: 
La fotografía fue capturada en la entrada principal del Centro Recreativo cantón El Tamarindo en 
Conchagua, La Unión. Se observa un rótulo, aunque no se logra la lectura de las letras. No se observan 





La Prensa Gráfica 
Muestra 10 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 5 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 4 
Ubicación de fotografía en la página: Ocupa todo el espacio superior con una tercera 
parte de la página en posición vertical 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
La fotografía muestra un grupo de personas haciendo fila para llegar hasta las mesas del personal médico. 
Las personas en la fila usan mascarilla, pero no se respeta el distanciamiento social establecido por las 
autoridades de salud para evitar posibles contagios. El personal de salud utiliza equipo de protección 




La Prensa Gráfica 
Muestra 11 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 5 de abril 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 5 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
Se muestra personal médico atendiendo a ciudadanos resguardados en un centro de contención. El 
personal médico utiliza los equipos de protección, sin embargo, la fotografía muestra en primer plano 




Análisis semiótico fotografías del lunes 6 de abril 2020 
Lunes 6 abril 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 12 Muestra 13 Muestra 14 
Personajes en la foto 
Personas Hombres Mujeres  ____________ 
Seres 
vivientes 
Árboles  _________ Árboles  
Actantes 
móviles 
Vehículos, cinta policial, 
uniforme, armas, 
insumos médicos, 
Ropa, mesas Bus, automóvil  
Actantes 
estáticos 
Casa, piso Edificio, terraza Edificio, cerca metálica  
Semántica La acción predominante 
en la fotografía es 
fallecido en centro de 
contención y se hace 





albergue y se 
representa de la 
siguiente manera: 
La fotografía no hay una 
acción predominante sino 
es una imagen es 
descriptiva con un bus 
parqueado frente a un 
centro de contención y se 
representa de la siguiente 
manera: 
Signo Hombres Mujeres  Árboles  
Significante Militares Albergadas  Árboles 
Significado Seres humanos del sexo 
masculino.  
Seres humanos del 
sexo femenino. 
Planta perenne, de tronco 
leñoso y elevado, que se 
ramifica a cierta altura del 
suelo. 
Signo Hombres Ropa  Bus  
Significante Personal de salud Ropa particular. Bus  
Significado Seres humanos del sexo 
masculino.  
Prendas de vestir.  Vehículo automóvil de 
transporte público y 
trayecto fijo que se emplea 




Signo Hombre Mesas  Automóvil  
Significante Particular  Mesas  Automóvil  
Significado Ser humano del sexo 
masculino.  
Mueble compuesto 
de un tablero 
horizontal y liso 
sostenido a la altura 
conveniente, 
generalmente por 
una o varias patas, 
para diferentes usos. 
Coche para transporte de 
personas. 
Signo Árboles Edificio  Edificio  
Significante Árboles Centro de 
contención  
Centro de contención  
Significado Planta perenne, de tronco 
leñoso y elevado, que 
ramifica a cierta altura 
del suelo. 
Construcción 
estable, hecha con 
materiales 
resistentes, para ser 
habitada o para otros 
usos. 
Construcción estable, 
hecha con materiales 
resistentes, para ser 
habitada o para otros fines. 
Signo Vehículo Terraza  Cerca metálica 
Significante Vehículo de funeraria 
“Capillas Memoriales” 
Terraza de 
habitación de hotel 
Cerca metálica  
Significado Medio de transporte de 
personas o cosas. 
Cubierta plana y 
practicable de un 
edificio, provista de 
barandas o muros 
desde el cual se 
puede explayar la 
vista. 
Vallado, tapia o muro que 
se pone alrededor de algún 
sitio, heredad o casa para 
su resguardo o división. 
Signo Vehículos __________ __________ 
Significante Vehículos particulares __________ __________ 
Significado Medio de transporte de 
personas o cosas. 
__________ __________ 
Signo Cinta policial __________ __________ 






Tira de plástico amarilla 
de seguridad de la policía 
para acordonar una 
escena de crimen o área 
específica y prohíbe el 
paso a personas 
particulares para que 
solamente la autoridad 
tenga acceso al sitio y 







Signo  Uniforme __________ __________ 




Traje peculiar y 
distintivo que, por 
establecimiento o 
concesión, usan los 
militares y otros 
empleados o individuos 
que pertenecen a un 







Signo  Uniforme __________ __________ 






Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan los 
militares y otros 
empleados o individuos 
que pertenecen a un 







Signo Armas __________ __________ 
Significante Autoridad  __________ __________ 
Significado  Instrumento, medio o 
máquina destinados a 
atacar o defenderse. 
__________ __________ 
Signo  Insumos médicos __________ __________ 
56 
 





Objetos materiales y 
recursos utilizados para 






Signo  Casa __________ __________ 
Significante  Centro de contención __________ __________ 
Significado  Edificio para habitar __________ __________ 
Signo  Piso __________ __________ 
Significante  Parqueo __________ __________ 
Significado  Suelo. Pavimento natural 






Las competencias del 
lector para deducir que se 
trata de un fallecido en 
un centro de contención 
es iconográfica porque 
identifica personas con 
uniformes usados para el 
protocolo por 
fallecimiento COVID-19, 
un vehículo de una 
funeraria, cinta amarilla, 
militares y una casa.  
La competencia del 
lector para la 
interpretación de la 
fotografía es 
narrativa pues al 
recorrer la imagen 
podrá detectar 
acciones de las 
condiciones de 
objetos. 
Las competencias para el 
lector son iconográficas y 
narrativas para la 
interpretación de la 
fotografía. 
Connotación 
Sintáctica La composición en 
general de todos los 
actantes en la fotografía 
representa una escena de 
crimen o un fallecido. 
La composición de 
la fotografía permite 
observar personas en 
las terrazas de dos 
habitaciones de un 
edificio en dos 
niveles diferentes sin 
protección de 
mascarillas y 
La composición de un bus 
frente a un hotel sugiere 




plática y en otras 
terrazas, ropa 
tendida para secar. 
Pragmática El lector fácilmente 
interpretaría que el carro 
de la funeraria está a 
punto de salir con algún 
cadáver, aunque en la 
imagen no se aprecie, 
pues los elementos como 
cinta amarilla, militares y 
personal de la funeraria 
fuera de un centro de 
contención, son 
elementos suficientes 
para que la fotografía 
transmita ese mensaje. 
El lector podría 
interpretar una 
comodidad en las 
personas albergadas 
que platican entre 
ellas, pero sin 
guardar medidas 
sanitarias al no 
portar mascarilla y 
en otras habitaciones 
malas condiciones 
para higienizar la 
ropa. 
El lector podría interpretar 
que el bus ha llevado 
personas al hotel que 
funcionó como centro de 
contención o está a la 
espera de personas para ser 










Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 6 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 10 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH 
Análisis: 
La fotografía muestra dos soldados en un primer plano y al centro de ambos, pero en segundo plano se 
observa un vehículo en posición de salida con el motorista al interior. Los soldados y el vehículo están 
separados por una cinta amarilla. Al lado del vehículo una persona conversando con el motorista. La 
fotografía fue tomada en la fachada de un hotel que funcionó como centro de contención. La acción 
principal es la vigilancia que realizan los elementos de la Fuerza Armada al vehículo que está por salir 
del lugar. 
 
El Diario de Hoy  
Muestra 13 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 6 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 10 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior izquierda de la página 
Plano: General 
Ángulo: Contrapicado 
Autor de fotografía: Archivo 
Análisis: 
La captura de esta imagen se realizó a un edificio que sirvió como centro de contención. Muestra 
almenos 12 habitaciones de pisos superiores de ese inmueble. Al lado izquierdo de la fotografía se 
observa una mujer viendo hacia el piso superior en acción de conversación con otra mujer que está 
acompañada por dos personas más. Se alcanza a distinguir que ninguna de las personas tiene 
mascarilla de protección. También se observa toallas colgadas en los balcones de otras habitaciones. 




La Prensa Gráfica 
Muestra 14  
 
  
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 6 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 4 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior izquierda 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
La fotografía fue tomada en el día y muestra la fachada de un hotel utilizado como centro de 
contención. Frente a la fachada del lugar, aparece un autobús vacío. Es una fotografía de referencia 




Análisis semiótico comparativo martes 7 de abril 2020 
Martes 7 abril 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa 
Gráfica 




Personajes en la foto 
Personas Hombres y mujeres Hombres y mujeres  _____________ 
Seres 
vivientes 
______ Árboles  _____________ 
Actantes 
móviles 
Equipo de viaje, insumos 
médicos, cinta policial. 
Insumos médicos. _____________ 
Actantes 
estáticos 
Paredes, piso Casa, mesa de cemento, 
árboles. 
_____________ 
Semántica La acción predominante 
es salida de albergados 
de un centro de 
contención y se manifiesta 
de la siguiente manera 
La acción predominante 
es reunión de personal 
médico dentro de un 
centro de contención. 
_____________ 
Signo Hombres y mujeres Hombres y mujeres  _____________ 
Significante Personal médico Personal médico _____________ 
Significado Seres humanos. Personas 
sujetas de derechos. 
Seres humanos. Personas 
sujetas de derechos. 
_____________ 
Signo Hombres y mujeres Mujer  _____________ 
Significante Albergados  Albergada  _____________ 
Significado Seres humanos. Personas 
sujetas de derechos. 
Ser humano del sexo 
femenino. 
_____________ 
Signo Equipo de viaje Insumos médicos. _____________ 
Significante Maletas, mochilas, ropa. Equipos de protección, 
mascarillas, guantes, 




Significado Artículos que se 
improvisan para un viaje 
breve. 
Objetos materiales y 
recursos utilizados para 
la protección, detección y 
tratamiento médico. 
_____________ 
Signo Insumos médicos Casa  _____________ 
Significante Equipos de protección, 
mascarilla, guantes, botas. 
Casa de montaña como 
centro de contención  
_____________ 
Significado Objetos materiales y 
recursos utilizados para la 
protección, detección y 
tratamiento médico. 
Edificio para habitar. _____________ 
Signo Cinta policial  Mesa  _____________ 
Significante Cinta policial Mesa de cemento  _____________ 
Significado Tira de plástico amarilla 
de seguridad de la policía 
para acordonar una escena 
de crimen o área 
específica y prohíbe el 
paso a personas 
particulares para que 
solamente la autoridad 
tenga acceso al sitio y 
realice sus actividades. 
Estructura horizontal de 
madera u otro material 
utilizado para diferentes 
usos. 
_____________ 
Signo  Puerta  Árboles  _____________ 
Significante  Puerta de sala Zona montañosa _____________ 
Significado  Armazón de madera, 
hierro u otra materia, que 
sirve para entrar o salir 
por él. 
Planta perenne, de ronco 
leñoso y elevado, que se 
ramifica a cierta altura 
del suelo. 
_____________ 
Signo Pared Piso  _____________ 
Significante Paredes de sala Área recreativa  _____________ 
Significado Obra de albañilería 
vertical, que cierra o 
limita un espacio. 
Suelo. Pavimento natural 






Signo Piso  ________________ _____________ 
Significante Piso de sala ________________ _____________ 
Significado Suelo. Pavimento natural 






Las competencias del 
lector son iconográficas y 
narrativas que le 
permitirán una 
comprensión e 
interpretación de la 
fotografía.    
Las competencias del 
lector son iconográfica y 
narrativa que le 
permitirán la 




Sintáctica La imagen muestra un 
grupo de personas 
formadas en fila y con 
maletas llenas de artículos 
personales frente a otras 
personas vestidas con 
trajes médicos especiales. 
El conjunto de personas 
está frente a una puerta 
abierta y con una cinta 
policial que no impide o 
prohíbe ingreso o salida. 
La fotografía muestra un 
grupo de personas con 
trajes especiales de 
médicos que conversan 
de pie alrededor de una 
mesa de cemento afuera 
de una casa de montaña. 
A un lado se logra 
distinguir una mujer 
sentada. La fotografía fue 
tomada de día  
_____________ 
Pragmática El lector interpreta 
fácilmente que los 
albergados están por salir 
de un centro de 
contención, al recorrer la 
imagen observaría la cinta 
policial amarilla que no 
restringe el paso, una 
puerta abierta, maletas y 
una fila de personas de pie 
en disposición de salir. Di 
bien no guardan el 
distanciamiento social, sí 
usan mascarilla de 
El lector podría 
interpretar una reunión 
del personal médico en 
un área recreativa de un 
centro de contención 







El Diario de Hoy 
Muestra 15 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 7 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 3 
Ubicación de fotografía en la página: Al lado derecho en la parte superior de la página 
Plano: Americano 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Archivo EDH 
Análisis: 
En primer plano aparece un trabajador del área de salud con su equipo de protección. En segundo 
plano, se observa otro trabajador de salud tomando registro a un grupo de personas que están frente a 
él con bolsas que contienen artículos personales. Todos en la fotografía usan mascarillas, no obstante, 
el grupo de almenos 10 personas no están guardando el distanciamiento social establecido por las 





El Diario de Hoy 
Muestra 16 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 7 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 3 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro de la página 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Archivo EDH 
Análisis: 
La fotografía muestra a cuatro empleados de salud conversando entre ellos frente a una mesa de 
cemento en el jardín de un centro de contención. Las personas están guardando el distanciamiento 
social establecido por las autoridades. Al fondo de la imagen se observan árboles con aspecto de zona 
boscosa y en la parte derecha de la fotografía una habitación naranja con un mural artístico. Esta 
fotografía fue tomada en el Centro Obrero de la Palma que funcionó como centro de contención. 
 
  
La Prensa Gráfica: 
No se registran imágenes con criterios para análisis
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Análisis semiótico fotografías miércoles 8 de abril 2020 
Miércoles 8 abril 2020 
Componente
s de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 17 Muestra 18 Muestra 19 Muestra 20 Muestra 21  
(repetida) 




Mujeres  Hombre y mujer Hombres 
 
Hombres y mujeres 
Seres 
vivientes 















elementos de viaje. 
Uniforme, silla, mesas, 





Casa, piso  Árboles, piso Casa, árboles  Piso Piso 
Semántica La fotografía 
muestra una 
situación que 
denota riesgo al 
bebé al estar sin 
protección en 
medio de mucha 




saliendo de un 
centro de 
contención. 
No hay una 
acción 
predominante 
por lo tanto es 
una imagen 
descriptiva de 
la fachada de un 
centro de 
El contenido de 
esta imagen es 
albergados y se 
representa de la 
siguiente manera: 
 
La acción predominante es 
custodia militar y se 





demuestra de la 
siguiente manera: 
contención en 
un ambiente de 
playa. 
Signo Hombres y 
mujeres 
Mujeres  Hombre y mujer  Hombres Hombre 













Seres humanos del 
sexo masculino.  
 
Ser humano del sexo 
masculino. 




Significante Albergados  Pick up 
institucional 
Zona costera Camas, cobijas, 
almohadas. 
Albergado 
Significado Personas que está 






Árbol de la 
familia de las 
palmas que 
suele crecer de 
20 a 25 metros y 
cuyo fruto es el 
coco 
Artículos utilizados 
para el descanso y 
reposo de personas. 
Ser humano del sexo 
masculino 
Signo Bebé Elementos de 
viaje 
Árboles  Elementos de viaje Mujeres 
Significante Albergado  Mochilas, Zona costera  Ropa, maletas, Albergadas 
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maletas, ropa mochilas, celular 
Significado Niño o niña 
recién nacido o de 
muy corta edad. 
Artículos que 
se improvisan 
para un viaje 
breve. 
Planta perenne, 
de tronco leñoso 
y elevado, que 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
Artículos que se 
improvisan para un 
viaje breve. 
Ser humano del sexo 
femenino. 
Signo Sillas  Insumos 
médicos  
Casa  Piso Uniforme 
  
Significante Sillas  Mascarillas  Centro de 
contención  
Piso de cancha Uniforme de la Fuerza 
Aérea. 
Significado Asiento con 
respaldo por lo 
general con 
cuatro patas y en 













natural o artificial 
de las habitaciones, 
calles, caminos, 
etc. 
Traje peculiar y distintivo 
que por establecimiento o 
concesión usan los 
militares y otros 
empleados o individuos 
que pertenecen a un 
mismo cuerpo o colegio. 
Signo Mesas  Árboles   _______________
__ 
Silla 






compuesto de un 
tablero horizontal 










Asiento con respaldo por 
lo general con cuatro patas 









Signo Insumos médicos  Piso   _______________
__ 
Mesa 





















Mueble compuesto de un 
tablero horizontal liso y 
sostenido a la altura 
conveniente, generalmente 
por una o varias patas, 
para diferentes usos como 
escribir o comer. 
 
Signo Casa  ___________ ___________ _______________
__ 
Insumos médicos 
Significante Centro de 
contención  
___________ ___________  
_______________
__ 
Mascarilla de protección, 
guantes. 
 
Significado Edificio para 
habitar. 
___________ ___________  
_______________
__ 
Objetos materiales y 
recursos utilizados para la 
protección, detección y 
tratamiento médico. 
Competenci
as del lector 
Las competencias 




del lector es 
La competencia del 
lector aplicada 
La competencia del lector 







mensaje de la 
fotografía. 









pues identifica la 
ubicación de camas 





militar en un centro de 
contención es 
iconográfica, al identificar 
signos como el uniforme 
militar y las personas en 




Sintáctica La imagen 
muestra una 
familia y la madre 
con un bebé en 




medio de una 
multitud dentro 
de un centro de 
contención. 
La imagen 
muestra a dos 
mujeres con 
mochilas en 
sus espaldas y 





afuera de un 
lugar sobre una 















una zona costera 
y dos personas 
están en la 
segunda planta 
de dicha casa. 
La composición en 
general de los 
actantes en la 
fotografía 
representa la 
imagen común de 
un albergue y la 
forma en que las 
personas y muebles 
de dormitorio están 
distribuidas en una 
cancha techada, 
lugares que son 
utilizados para 




Con los elementos 
inconfundibles como el 
uniforme militar dentro de 
un lugar que funciona 
como albergue, el lector 
puede recibir el mensaje 
que se trata de un lugar 
custodiado por elementos 
de la fuerza aérea y a pesar 
que es una emergencia 




Pragmática El lector podría 
interpretar como 
un riesgo a la 




medio de decenas 
de personas 






podría ser la 
salida de dos 






El lector podría 
interpretar que 
es un centro de 
contención en 





diseño de la 









inadecuadas de los 




en el suelo de una 






Con los elementos 
inconfundibles como el 
uniforme militar dentro de 
un lugar que funciona 
como albergue, el lector 
puede recibir el mensaje 
que se trata de un lugar 
custodiado por elementos 
de la fuerza aérea y a pesar 
que es una emergencia 








El Diario de Hoy 
Muestra 17 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 8 de abril 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 6 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior derecha 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Archivo. 
Análisis: 
En primer plano se aprecia a una pareja con dos menores de edad. La mujer se encuentra sentada 
alimentando a su bebé mientras que el hombre se encuentra de frente a ella y amarrando la mascarilla 
de una niña. Al fondo de la fotografía se observa un grupo amplio de personas de pie y de espaldas a la 
cámara en un salón grande de un centro de contención. Se puede observar la vulneración a la que 




El Diario de Hoy 
Muestra 18  
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 8 de abril 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 10 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH 
Análisis: 
La fotografía capta el momento en que dos mujeres, de espaldas a la cámara, caminan cargando 
maletas y a la par de ellas un vehículo tipo pick up en posición de salida. La imagen fue tomada en la 
calle principal de acceso al Centro Obrero La Palma, que funcionó como centro de contención. Al fondo 
se observan árboles con apariencia de bosque y un camino que conduce a la salida del lugar. La acción 




El Diario de Hoy 
Muestra 19 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 8 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 10 
Ubicación de fotografía en la página: A la izquierda en el centro de la página 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
La fotografía muestra la fachada de una casa de dos plantas ubicada entre palmeras. En la segunda 
planta de la casa se observan tres personas conversando. La imagen es de ubicación o referencia de un 









Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 8 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 3  
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior derecha de la página 
Plano: General 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Agencia EFE/LPG 
Análisis: 
La fotografía muestra un grupo de jóvenes y una persona de la tercera edad acostados en colchonetas 
en el piso cerca de gradas con estilo de una cancha. Dos jóvenes y la persona de la tercera edad no 
usan mascarilla. Las pertenencias de algunas personas están en el suelo y en la fotografía no aparecen 




La Prensa Gráfica 
Muestra 21 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 8 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 10 
Ubicación de fotografía en la página: Inferior al lado derecho de la página 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
Es una fotografía repetida, utilizada el día miércoles 1 de abril. En esta ocasión el tamaño fue inferior y 
en esta fecha aparece el crédito de la fotografía como Cortesía, a diferencia del 1 de abril que el crédito 
era de Archivo. El resto del análisis de esta fotografía está en la ficha del miércoles 1 de abril 
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Análisis semiótico jueves 9 de abril 2020 
Jueves 9 abril 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 22 Muestra 23 Muestra 24 Muestra 25 
Personajes en la foto 
































Semántica La acción 
predominante de la 
fotografía es una 
mujer esperando 
atención médica 
por parte del 
personal de salud. 
La acción 
predominante de 
la imagen es 
albergados dejan 
centros de 
contención y se 









contención y se 




la falta de 
condiciones para 
mantener espacios 
salubres en los 
centros de 
contención.  
Signo Mujer Hombres y 
mujeres 
Hombres Elementos de 
viaje 




Significado Persona de sexo 





Seres humanos del 
sexo masculino. 
Artículos que se 
improvisan para 
un viaje breve. 
Signo Hombre y mujeres Hombres y 
mujeres 
Mujeres  Televisión 
77 
 





Albergadas  Televisión 
Significado Seres humanos 









distancia, que en 




y se recuperan en 
el aparato 
receptor. 
Signo Sillas Árboles  Árboles  Casa 
Significante Sillas Árboles  Árboles  Habitación de 
centro de 
contención 
Significado Asiento con 
respaldo, por lo 
general con cuatro 
patas, y en que solo 
cabe una persona. 
Planta perenne, de 
tronco leñoso y 
elevado, que se 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
Planta perenne, de 
tronco leñoso y 
elevado, que se 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
Edificio para 
habitar. 





Significante Mesas Maletines, 
carteras, bolsas 






garrafa de agua. 
 
______________ 
Significado Mueble compuesto 
de un tablero 
horizontal liso y 
sostenido 
generalmente por 
una o varias patas 
para diferentes 
Artículos que se 
improvisan para 
un viaje breve. 
Artículos que se 
improvisan para 













trajes de protección 
médico. 
Mascarillas, 
























Escrito en que 
constan datos 
fidedignos o 
susceptibles de ser 
empleados como 
























Artículos que se 
improvisan para un 
viaje breve. 
Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan 
los militares y 
otros empleados o 
individuos que 
pertenecen a un 








Signo Casa Toldo  Piso   ______________ 
Significante Centro de 
contención 
Toldo  Piso de sala  ______________ 
Significado Edificio para 
habitar 
Pabellón, tienda o 
cubierta de tela 
que se tiende para 
Suelo. Pavimento 







hacer sombra. calles, caminos, 
etc. 
Signo Piso Silla  Puerta  ______________ 
Significante Piso Silla  Puerta  ______________ 
Significado Suelo. Pavimento 
natural o artificial 




respaldo, por lo 
general con 
cuatro patas, y en 
que solo cabe una 
persona. 
Armazón de 
madera, hierro u 
otra materia, que 
sirve para entrar o 




Signo Puerta Mesas  _______________ ______________ 





madera, hierro u 
otra materia, que 
sirve para entrar o 
salir por él. 
Mueble 
compuesto de un 
tablero horizontal 
liso y sostenido 
por lo general por 









Signo ______________ Casas  _______________ ______________ 
Significante ______________ Centros de 
contención  
_______________ ______________ 
Significado ______________ Edificio para 
habitar. 
_______________ ______________ 
Signo ______________ Piso  _______________ ______________ 
Significante ______________ Patio  _______________ ______________ 
Significado ______________ Suelo. Pavimento 









del lector son 
iconográfica y 
Las competencias 
del lector para 
interpretar la 
Las competencias 
del lector que le 
permiten realizar 
La competencia 
del lector es 
narrativa y le 
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narrativa, lo que le 













Sintáctica Una mujer con 
maletas en el piso y 
de frente a un 
grupo de personal 
médico; en 
segundo plano, una 
puerta de vidrio 
abierta y otro grupo 
de personal médico 
sin atención a 
pacientes. 





aplaudiendo a un 
grupo de personas 
al centro del 
camino quienes 
llevan maletas en 
sus hombros en 
una acción de 
abandonar las 
casas. 






ya cumplieron con 
su tiempo para 
estar en el centro 
de contención y 
están listas para 
abandonar las 
instalaciones. 




colgar la ropa 





El lector podría 
interpretar que el 
personal medico no 
presta atención a 
los albergados, 
pues la mujer está 
parada enfrente 
esperando a ser 
atendida. El lector 
no logra identificar 
si la mujer está 
llegando al centro 
de contención o ya 
va de salida. 
El lector podría 





regresan a sus 
hogares. 
El lector podría 
interpretar que las 
personas que 
cumplen con el 
tiempo de 
cuarentena tienen 
que pasar por 
chequeo de las 
autoridades para 
regresar a sus 
hogares. 
El lector podría 
interpretar que en 
los centros de 















El Diario de Hoy 
Muestra 22 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 9 de abril 2020 
Publicación en portada: No   
Publicación en sección Nacionales: Sí, página 10 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior izquierda  
Plano: Americano 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
En primer plano aparece una mujer de espalda a la cámara, de pie al lado de dos trabajadores de salud 
quienes están sentados y apoyados sus brazos sobre una mesa de madera. Al lado derecho de la mujer 
se observan bolsas llenas de artículos personales en el suelo. En segundo plano, una puerta de vidrio 
abierta que da acceso a otro cuarto. Al interior de ese cuarto cuatro personas trabajadoras de salud 





La Prensa Gráfica 
Muestra 23 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 9 de abril 2020 
Publicación en portada: Sí 
Publicación en sección Nacionales: No  
Ubicación de fotografía en la página: Utiliza la parte inferior en su totalidad a partir del 
centro de la página 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
La fotografía fue tomada frente de la infraestructura que funcionó como un centro de contención. La 
acción principal de los actantes en la fotografía es aplaudir mientras otras personas caminan hacia 
afuera del centro de contención. Quienes aplauden son militares, personal médico y personal de 
protección civil realizando pasillo humano y al centro del pasillo humano personas de la tercera edad 






La Prensa Gráfica 
Muestra 24 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 9 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 3 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Archivo 
Análisis: 
La fotografía muestra a dos policías en primer plano revisando documentación a una mujer. Al lado de 
mujer bolsas plásticas con artículos de uso personal en el suelo. En un segundo plano aparecen dos 
mujeres abrazándose. La fotografía indica la salida de dos personas de un centro de contención, en la 









Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 9 de abril 2020 
Publicación en portada: No  
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 21 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro de la página 
Plano: Conjunto 
Ángulo: Contrapicado  
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
La fotografía muestra un proceso antihigiénico de desinfección de ropa de personas resguardadas en 




Análisis semiótico sábado 11 de abril 2020 
Sábado 11 abril 2020 
Componente
s de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
No hay fotografías publicadas con 
criterios de análisis 
Muestra 26 
Personajes en la foto 










Semántica ___________________________ La acción predominante es atención 
médica a mujer albergada. 
Signo ___________________________ Hombres 
Significante ___________________________ Personal médico. 
Significado ___________________________ Seres humanos del sexo masculino. 
Signo ___________________________ Hombre 
Significante ___________________________ Albergado 
Significado ___________________________ Ser humano del sexo masculino. 
Signo ___________________________ Mujer 
Significante ___________________________ Albergada 
Significado ___________________________ Ser humano del sexo femenino. 
Signo ___________________________ Insumos médicos 
Significante ___________________________ Trajes de protección, mascarillas, 






Objetos materiales y recursos utilizados 




Signo ___________________________ Rótulo 







Letrero o inscripción con que se indica o 
da a conocer el contenido, objeto o 







Pared de cuarto 
Significado ________________________________
___ 
Obra de albañilería vertical que cierra o 














s del lector 
________________________________
___ 
Las competencias del lector son la 
iconográfica y narrativa utilizadas para 




Describe una mujer siendo atendida por 
un elemento de personal de salud 
mientras otro verifica medicamentos. 
Pragmática ________________________________
___ 
El lector puede interpretar que la mujer 











El Diario de Hoy 
No hay fotografías publicadas con criterios de análisis. 
 
La Prensa Gráfica 
Muestra 26 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 11 abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 2 
Ubicación de fotografía en la página: Lado inferior izquierdo 
Plano: General 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis:  
La imagen muestra, en primer plano a una joven con desenfoque en su rostro y dos personas de la 
unidad médica tomándole muestras para realizarle exámenes. La joven tiene descubierto su rostro y 
quienes le toman la muestra están cubiertos complemente por trajes especiales. A lado de la joven se 





Análisis semiótico domingo 12 de abril 2020 
Domingo 12 abril 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
No hay fotografías 
publicadas con criterios 
de análisis. 
 
Muestra 27 Muestra 28 
Personajes en la foto 
Personas __________________ Hombres y mujeres. Hombre, mujeres. 
Seres 
vivientes 
__________________ Plantas. _____________________ 
Actantes 
móviles 





__________________ Casa, plantas, escaleras, 
suelo. 
Puerta, pared, piso. 
Semántica __________________ La acción predominante 
es la visita de personal 
médico a albergados en 
un centro de 
contención. 
La acción predominante es 
chequeo médico por parte 
del personal de salud a una 
persona albergada al 
interior de su cuarto. 
Signo __________________ Hombres y mujeres Hombre 
Significante __________________ Personal médico. Albergado 
Significado __________________ Seres humanos del sexo 
masculino y femenino. 
Ser humano del sexo 
masculino. 
Signo __________________ Mujer Mujeres 
Significante __________________ Albergada Personal médico. 
Significado __________________ Ser humano de sexo 
femenino. 
Seres humanos del sexo 
femenino. 
Signo __________________ Plantas Insumos médicos 
Significante __________________ Plantas ornamentales  Traje de protección, 
guantes, expediente 
clínico, tensiómetro digital. 
89 
 
Significado ___________________ Ser vivo que carece de 
capacidad locomotora. 
Objetos materiales y 
recursos utilizados para la 
protección, detección y 
tratamiento médico. 
Signo ___________________ Insumos médicos Puerta 
Significante ___________________ Trajes de protección, 
mascarillas, gorros, 
guantes, medicamentos, 
expedientes clínicos.  
Puerta de habitación. 
Significado  
___________________ 
Objetos materiales y 
recursos utilizados para 
la protección, detección 
y tratamiento médico 
Armazón de madera, hierro 
u otra materia, que sirve 
para entrar o salir por él. 
Signo ___________________ Sillas Pared 
Significante ___________________ Sillas Pared 
Significado  
___________________ 
Asiento con respaldo, 
por lo general con 
cuatro patas, en que 
solo cabe una persona. 
Obra de albañilería vertical 
que cierra o limita un 
espacio. 
Signo ___________________ Casa Piso 
Significante ___________________ Centro de contención Pasillo 
Significado ___________________ Edificio para habitar Suelo. Pavimento natural o 
artificial de las 
habitaciones, calles, 
caminos, etc. 
Signo ___________________ Escaleras ______________________ 







Conjunto de peldaños o 
escalones que enlazan 
dos planos a distinto 
nivel en una 
construcción o terreno y 





Signo ___________________ Piso  ______________________ 
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natural o artificial de las 
habitaciones, calles, 







Las competencias del 
lector para la 

















La fotografía permite 
hacer un recorrido 
visual y describe una 
casa de dos plantas. En 
la planta baja, dos 
elementos del personal 
médico frente a una 
mujer albergada que 
sale de su cuarto a un 
chequeo médico y en la 
segunda planta, cuatro 
elementos del personal 
médico a la espera de la 
salida de otra persona 
albergada. 
La fotografía muestra las 
manos de un elemento del 
personal médico 
sosteniendo un expediente 
clínico frente a la puerta 
abierta de un cuarto donde 
un hombre está sentado y 
solo se muestra un brazo y 
una pierna del mismo y en 






El lector podría 
interpretar la visita de 
personal médico a 
albergados en un centro 
de contención. 
El lector podría interpretar 
el chequeo médico a un 




El Diario de Hoy 





La Prensa Gráfica 
Muestra 27 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 12 de abril 2020 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 6 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda 
Plano: General 
Ángulo: Normal  
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
La fotografía muestra la primera y segunda planta de un Centro de Contención. Los actantes vivos 
mostrados en la fotografía son en su mayoría personal médico que lleva puesto sus trajes de 
protección. En la primera planta, dos integrantes del personal de salud conversan con uno de los 
aislados. En la parte posterior de la fotografía en la segunda planta, cuatro miembros del personal de 
salud intentan ingresar a un cuarto. La fotografía es descriptiva de un momento de visita del personal 





La Prensa Gráfica 
Muestra 28 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 12 de abril 2020 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 6 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro en la parte inferior de la página 
Plano: Primer plano 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
La fotografía fue tomada al interior de un centro de contención, específicamente en la puerta de 
entrada de uno de los cuartos. El momento captado es la visita de personal médico a una persona 
aislada y predomina en la foto la mano del personal medico tomando datos de la persona aislada y la 






Lunes 13 de abril 2020 
Componente
s de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa 
Gráfica 
Muestra 29 A Muestra 29 B Muestra 30 Muestra 31 
Personajes en la foto 
Personas Hombres y 
mujeres  






Árboles, césped Árboles, césped, 
plantas  



























Semántica La acción 
predominante en 
la imagen es el 
lenguaje 
corporal de los 
albergados en un 
área externa de un 
centro de 
contención en una 
zona montañosa y 
se muestra por lo 
siguiente: 
La imagen 
describe a la 
autoridad 
policial al frente 
de un grupo de 
personas 
albergadas en 
una zona externa 
de un centro de 
contención en una 
zona montañosa y 




salida de las 
habitaciones de 
un centro de 
contención y se 








salen de centro 
de contención y 
se demuestra de la 
siguiente manera: 
Signo Hombres y 
mujeres 




Significante Albergados  Policía  Albergados Personal médico 
Significado Seres humanos 
del sexo 
masculino y 










femenino. femenino. femenino. 
Signo Árboles  Mujer  Hombre Hombres 
Significante Zona montañosa Albergada Personal médico Ex albergados 
Significado Planta perenne, 
de tronco leñoso 
y elevado, que se 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
Ser humano del 
sexo femenino. 





Signo Césped  Árboles  Elementos de 
viaje 
Insumos médicos 








Significado Hierba menuda y 
tupida que cubre 
el suelo. 
Planta perenne, de 
tronco leñoso y 
elevado, que se 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
Artículos que se 
improvisan para 




























Hierba menuda y 










Artículos que se 
improvisan para 
un viaje breve. 




Significante Ropa, maleta Uniforme policial Manguera 
contra incendios 
Entrada principal 
Significado Artículos que se 
improvisan para 
un viaje breve. 
Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan 
los militares y 
otros empleados o 
individuos que 
pertenecen a un 
mismo cuerpo o 
colegio. 
Tubo para 
aspirar o dirigir 
un fluido. 
Pabellón, tienda o 
cubierta de tela 
que se tiende para 
hacer sombra. 
Signo Casa  Insumos médicos Habitaciones  Rótulo  
Significante Centro de 
contención  
Mascarilla  Cuartos de 
aislamiento en 
un centro de 
contención  
Rótulo de hotel  










Dormitorio  Letrero o 
inscripción con 
que se indica o da 
a conocer el 
contenido, objeto 
o destino de algo 
que se fija en 
lugares públicos. 
Signo Escaleras  Plantas  Piso  Casa  
Significante Entrada principal Plantas 
ornamentales 
Pasillo de hotel Centro de 
contención 




planos a distinto 
nivel en una 
construcción o 
terreno y que 
sirven para subir 
















Signo Piso  Casa  _____________
_ 
Fachada  























Signo  ______________ Piso  _____________
_ 
Piso  























as del lector 
Las competencias 
del lector para la 
interpretación de 








de las personas y 




del lector para la 
interpretación de 








de las personas y 
































Sintáctica La imagen 
muestra un grupo 




hacia la espalda, 









tomada en un área 
recreativa en la 
fachada de una 
casa de montaña.  
La imagen 
muestra un 
policía de pie en 
una zona 
recreativa frente a 
una casa de 
montaña en una 
actitud de 
conversar hacia 








y maletas en una 
acción de 
caminar por un 
pasillo entre 
habitaciones, 
uno de ellos 
levanta su brazo 
en una actitud 
entusiasta y al 
fondo otro 





La fotografía fue 
tomada con luz de 
día en la fachada 
de un hotel y se 
muestra dos filas 





y mirando al 
centro del pasillo 
donde otra fila de 
personas porta 
mascarillas y 




Pragmática Por los gestos de 
los actantes como 
manos agarradas 
hacia la espalda, 
brazos cruzados 
al pecho, manos 










los albergados en 
un centro de 
contención 
Al ser un 
complemento de 
la fotografía 29a, 
el lector podría 











rápida por parte 
del lector. 
El lector podría 
interpretar el 
entusiasmo de 
las personas al 
salir de sus 
habitaciones y 















contención y el 
personal de salud 
tiene una actitud 
entusiasta de la 









El Diario de Hoy  
Muestra 29a          Muestra 29b 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 13 abril 2020 
Publicación en portada: No    
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 2 
Ubicación de fotografía en la página: Centro de la página al lado derecho 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
La fotografía muestra un grupo de personas fuera de una casa, pero dentro de las instalaciones del 
hotel Alicante de Apaneca que fue utilizado como centro de contención. Se observan 11 personas en la 
fotografía, dos de ellas no utilizan mascarilla de protección. La acción principal que se observa en la 
imagen con el lenguaje corporal de las personas es frustración y disgusto a pesar que se observa un 
lugar cómodo y agradable. La mayoría de personas están de pie con los brazos cruzados o brazos hacia 









Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 13 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 3 
Ubicación de fotografía en la página: Parte superior derecha  
Plano: Conjunto 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
Se observa un grupo de personas usando mascarillas de protección y sus pertenencias en bolsas plásticas 
y maletas. El grupo camina hacia afuera de las instalaciones con expresiones de alegría. Al fondo de la 
imagen se aprecian dos trabajadores de la salud con su equipo de protección mirando al grupo que 
abandona unas instalaciones que fue utilizada como centro de contención. La acción principal reflejada 









Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 13 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 5 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha de la página 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
La fotografía fue tomada frente a la fachada de un hotel que funcionó como Centro de Contención; la 
acción principal es del personal médico haciendo un pasillo humano y aplaudiendo a la salida de 




Análisis semiótico martes 14 de abril 2020 




El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 32 Muestra 33 Muestra 34 Muestra 35 Muestra 36 No hay imágenes 
con criterios de 
análisis. 
Personajes en la foto 



















muebles y accesorios 
de dormitorio, 












































personas listas para 
un viaje y se 
demuestra de la 
siguiente manera:   
de la tercera 
edad reposando 
en una 
habitación y se 








un hotel de 
playa. 




frente a la 
autoridad 





















Significante Albergados  Albergadas  Albergados  Albergados  Albergados  ________________ 
 
Significado 
Seres humanos del 






















Signo  _____________ _____________ ___________
_ 
Hombre  Hombres y 
mujeres  
________________ 
Significado  _____________ _____________ ___________
_ 
Policía  Personal 
médico  
________________ 

















Árboles  Insumos 
médicos 
________________ 
Significante Mascarillas  Mascarillas  Mascarillas  Zona 
montañosa 
Mascarillas  ________________ 
Significado Objetos materiales y 
recursos utilizados 






































Signo Elementos de viaje Muebles y 
accesorios de 
dormitorio. 


















Significado Artículos que se 











patas, en que 
















Signo Muebles y elementos 
de dormitorio. 





Significante Camas, mesas, sillas, 
sábanas, artículos 
personales. 









para el descanso y 




























Signo Cancha  ___________ Casa  Elementos de 
viaje 
Cancha  ________________ 
Significante Centro de contención  ___________ Centro de 
contención  





Espacio destinado a 









para un viaje 
breve. 
Espacio 







Signo ___________ _________ Terraza  Casa  __________ ________________ 
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Signo ___________ _________ __________ Escaleras  __________ ________________ 
Significante ___________ _________ __________ Entrada 
principal 
__________ ________________ 








o terreno y 
que sirven 





Signo  ___________ _________ __________ Piso  __________ _________________ 

































as del lector 
Las competencias del 
lector son narrativa 
iconográfica que le 
permitirán reconocer 
el lugar de la 
fotografía y las 




del lector son 
iconográficas y 
narrativas que le 
permitirán la 
comprensión del 
lugar donde fue 
tomada la 
fotografía y las 





























































La imagen fue 
tomada de día dentro 
de una cancha y 
muestra una treintena 
de personas de pie en 
las gradas de la 
cancha sosteniendo 
en manos y espalda 
elementos de viaje. 
Las personas están de 
pie con intención de 
salir del lugar. En el 
piso de la cancha se 
muestran camas y 
sillas vacías de 
personas. 
La imagen fue 
tomada de día al 
interior de una 
habitación y 
muestra tres 
mujeres de la 
tercera edad, 
una de ellas 
abriendo la 
puerta de la 
habitación, otra 
sentada en una 
cama y la otra 
acostada en la 
cama. Ninguna 













la terraza de 










por la noche. 
La imagen 
fue tomada 
de día en un 
área 
recreativa de 
























de día y 
muestra a un 
grupo de 
personas de 
pie en las 




maletas a la 
par de ellos. 
Un hombre 
camina en la 
parte del piso 
de la cancha 
donde está 
una cama con 
una sábana y 




a la par de la 
cama una 




















Al fondo de 




salud, uno de 
ellos cerca de 
la puerta de 
salida dando 










La interpretación del 
lector podría llevar a 
la conclusión que las 
personas están 
dispuestas para 
abandonar el centro 
de contención. 
El lector puede 
interpretar que 
la salud de las 
mujeres de la 
tercera edad 
corre riesgo y 
están 







riesgo para la 
salud de los 
albergados en 





















n de los 
albergados 
ante lo que 
pudo 
expresar el 









































Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 14 de abril 
Publicación en portada: Sí 
Publicación en sección Nacionales: No 
Ubicación de fotografía en la página: Parte central de la página 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH 
Análisis: 
La fotografía fue tomada en el centro de contención que funcionó en las instalaciones del centro del 
Instituto Nacional de la Juventud Zacamil. Se muestra un grupo de personas en las gradas de una 
cancha de basquetbol techada con mochilas, maletas y carteras sobre sus hombros y otras 
pertenencias personales en el suelo. La acción principal que denota la imagen es que las personas están 









Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 14 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 18 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda 
Plano: Conjunto 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Archivo 
Análisis: 
La fotografía muestra una habitación de las instalaciones del centro recreativo de playa Atami que 
funcionó como centro de contención. En esta habitación se observan tres mujeres de la tercera edad y 
en sus rostros se han desenfocado para proteger identidad. La principal que destaca lo fotografía es la 
vulnerabilidad y aglomeración de las personas de la tercera edad pues son tres en una misma 




El Diario de Hoy  
Muestra 34 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 14 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 18. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Archivo EDH. 
Análisis: 
En la imagen se muestra un grupo de personas sentadas enfrente de las instalaciones de un hotel 
utilizado como centro de contención. En la fotografía se puede apreciar que, aunque las personas 
utilizan mascarillas, no se mantiene el distanciamiento social recomendado por las autoridades. En la 
fotografía no se aprecia personal salud ni agentes de seguridad. 





El Diario de Hoy  
Muestra 35 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 14 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 18 
Ubicación de fotografía en la página: Parte central derecha de la página. 
Plano: Conjunto. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Archivo EDH. 
Análisis: 
Es la misma fotografía que aparece en la página 2 y página 3 de este periódico. La descripción se puede 




El Diario de Hoy  
Muestra 36 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 14 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 19. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte central izquierda de la página. 
Plano: Conjunto. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
Se puede apreciar un grupo de personas con sus mascarillas en el graderío de las instalaciones del 
INJUVE-Zacamil utilizado como centro de contención. Las personas que aparecen en la fotografía están 
listas con sus pertenencias en posición de querer salir. En la puerta de estas instalaciones se aprecia un 
grupo de personal de salud con sus equipos de protección sanitario. 




La Prensa Gráfica 
No se registran imágenes con criterios para el análisis respectivo. 
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Análisis comparativo semiótico miércoles 15 de abril 2020 
Miércoles 15 abril 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
No se encontró 
imágenes con 
criterios de análisis 
Muestra 37 
Personajes en la foto 
Personas _________________ Hombres, mujer 
Seres 
vivientes 
_________________ Árboles  
Actantes 
móviles 
_________________ Cono de tráfico, cinta policial, basura, macetas, 
insumos médicos, toldo, sanitarios,  
Actantes 
estáticos 
_________________ Rótulo, árboles, casa, cerca, piso. 
Semántica _________________ La imagen no tiene una acción predominante por lo 
que se considera una fotografía descriptiva y se 
decodifica así: 
Signo _________________ Hombres  
Significante _________________ Personal de salud 
Significado _________________ Seres humanos del sexo masculino 
Signo _________________ Mujer  
Significante _________________ Personal de salud 
Significado _________________ Ser humano del sexo femenino. 
Signo _________________ Árboles 
Significante _________________ Árboles  
Significado _________________ Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se 
ramifica a cierta altura del suelo. 
Signo _________________ Cono de tráfico 
Significante _________________ Conos de tráfico. 
Significado _________________ Conos de plástico de colores brillantes utilizados en 
carretera para indicar precaución, zona en obra o 
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accidentes. También son utilizados para marcar zonas 
cerradas a peatones, destacar situación de peligro o en 
carretera para regular el tránsito de vehículos. 
Signo _____________ Cinta policial  
Significante _____________ Cinta policial  
Significado _____________ Tira de plástico amarilla de seguridad de la policía 
para acordonar una escena de crimen o área específica 
y prohíbe el paso a personas particulares para que 
solamente la autoridad tenga acceso al sitio y realice 
sus actividades. 
Signo _____________ Basura  
Significante _____________ Neumático, ripio, olla mohosa, plástico 
Significado _____________ Residuos desechados y otros desperdicios. 
Signo _____________ Macetas 
Significante _____________ Macetas  
Significado _____________ Recipiente, generalmente de barro cocido, que suele 
tener un agujero en la parte inferior, y que lleno de 
tierra sirve para cultivar plantas. 
Signo  _____________ Insumos médicos 
Significante  _____________ Trajes de protección mascarillas, guantes, gorros. 
Significado  _____________ Objetos materiales y recursos utilizados para la 
protección, detección y tratamiento médico. 
Signo  _____________ Toldo  
Significante  _____________ Toldo  
Significado  _____________ Pabellón, tienda o cubierta de tela que se tiende para 
hacer sombra. 
Signo  _____________ Sanitario  
Significante  _____________ Sanitarios móviles 
Significado  _____________ Retrete de uso público. 
Signo  _____________ Rótulo  
Significante  _____________ Rotulo del Centro Juvenil Zacamil Injuve Instituto 
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Nacional de la Juventud 
Significado  _____________ Letrero o inscripción con que se indica o da a conocer 
el contenido, objeto o destino de algo que se fija en 
lugares públicos. 
Signo _____________ Casa  
Significante  _____________ Centro de contención  
Significado _____________ Edificio para habitar  
Signo   _____________ Cerca metálica 
Significante  _____________ Cerca metálica  
Significado _____________ Vallado, tapia o muro que se pone alrededor de algún 
sitio, heredad o casa para su resguardo o división. 
Signo  _____________ Piso  
Significante  _____________ Parqueo  
Significado _____________ Suelo. Pavimento natural o artificial de las 
habitaciones, casas, calles, etc. 
Competencias 
del lector 
_____________ La competencia del lector es iconográfica que le 
permitirá interpretar el uso de los diversos objetos 
dentro de la fotografía. 
Connotación 
Sintáctica _____________ La fotografía muestra la fachada del Centro Juvenil 
Zacamil del Instituto Nacional de la Juventud en el que 
se observa el rótulo, la calle con restricción de acceso 
con conos de tráfico y cinta policial y algunos 
desperdicios tras de ella. Al fondo personal médico, 
dos de ellos hablando y una mujer poniendo sus manos 
en un chorro de agua y en la zona del parqueo un 
servicio sanitario móvil y un toldo. 
Pragmática _____________ El lector podría reconocer la fachada del centro juvenil 
y observar que está restringido el acceso y en el 





Fotografías miércoles 15 de abril 
El Diario de Hoy 
No se registran fotografías con criterios para análisis 
 
La Prensa Gráfica 
Muestra 37 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 15 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 16. 
Ubicación de fotografía en la página: Abarca toda la parte superior de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal.  
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG. 
Análisis: 
La fotografía fue tomada de día y muestra las condiciones insalubres en la entrada del Centro Juvenil 
Zacamil que funcionó como un Centro de Contención. Al lado izquierdo de la fotografía, personal 








Análisis comparativo semiótico jueves 16 de abril 2020 




El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 38 Muestra 39 Muestra 40 Muestra 41 Muestra 42 Muestra 43 Muestra 44 
Personajes en la foto 
Personas Hombres, mujer Hombres  Hombres  Mujer  Mujer  Hombre  Hombres  
Seres 
vivientes 
Árboles _______ _______ ______ _____ ______ _______ 
Actantes 
móviles 





































Semántica La acción 
predominante es 
diálogo entre 
personal médico y 




es descanso de 
hombres en un 
espacio para 




la imagen es 





en la imagen 






te en la 
fotografía 





te es el 
cartel que 
tiene escrito 





hombres en un 
espacio para tal 
fin y se demuestra 










Signo Hombres  Hombres  Hombres  Mujer  Mujer  Hombre  Hombres  
Significante Personal médico. Albergados Albergados  Albergada Albergada  Albergado  Albergados 


























Cartel  Cartel  Cartel  Muebles y 
elementos de 
dormitorio 
Significante Personal médico Literas, 
colchones, 
sábanas. 








































o figuras y 





















utilizados para el 








Signo Insumos médicos Pertenencias 
personales 
Cartel  Ventana  Ventana  Ventana  Pertenencias 
personales 




























Significado Materiales y 
recursos utilizados 











o figuras y 







hierro u otros 
materiales y 
cristal que se 























Signo Árboles  Insumos 
médicos 
Ventana  Edificio  Edificio  Edificio  Carteles  












contención prevenir Covid-19 
Significado Planta perenne, de 
tronco leñoso y 
elevado, que se 
ramifica a cierta 










hierro u otros 
materiales y 
cristal que se 




























Lámina en que 
hay inscripciones 
o figuras y que se 
exhibe con fines 
informativos o 
publicitarios. 
Signo Mesa Carteles  Edificio  _________ _________ Insumos 
médicos  
Pared  






_________ _________ Mascarilla  Pared  
Significado Estructura 
horizontal de 




Lámina en que 
hay 
inscripciones o 
figuras y que 






















vertical que cierra 
o limita un 
espacio. 
Signo Casa  Pared  ________ _________ _________ _________ Puerta 
Significante Centro de 
contención 
Pared  ________ _________ _________ _________ Puerta  
123 
 





cierra o limita 
un espacio. 
________ _________ _________ _________ Armazón de 
madera, hierro y 
otra materia que 
sirve para entrar o 
salir por él. 
Signo Piso  Puerta ________ _________ _________ _________ Casa  
Significante Área recreativa Puerta  ________ _________ _________ _________ Centro de 
contención  
Significado Suelo. Pavimento 







y otra materia 
que sirve para 
entrar o salir 
por él. 
________ _________ _________ _________ Edificio para 
habitar. 
Signo _____________ Casa  ________ _________ _________ _________ _________ 
Significado _____________ Centro de 
contención  
________ _________ _________ _________ _________ 
Significante  _____________ Edificio para 
habitar. 
________ _________ _________ _________ _________ 
Competenci
as del lector 
Las competencias 





acción y otros 
elementos de los 
Las 
competencias 





acciones de los 
La 
competencia 
del lector es 
lingüístico-
comunicativa 

























a que le 
permitirá la 
Las competencias 








actantes. actantes. y el mensaje 
en la imagen.  
de la 
información 
y el mensaje 
en la imagen. 
interpretaci
ón de la 
información 




ón de la 
información 
















en un acto de 
reunión alrededor 
de una mesa de 
cemento ubicada 
en un área 
recreativa de un 
centro de 











ellos viendo su 










solo dos que 





de un edificio 
y uno de ellos 
sostiene un 














































muestra un grupo 
de hombres, cada 




algunos de ellos 
viendo su celular 
y con sus 
pertenencias 





de protección y 





puerta sí la 
tienen puesta y 







El lector podría 
interpretar un 
diálogo entre el 
personal médico 
del centro de 
contención 












descansan y se 
vulnera su 
























que la mujer 
lleva 33 días 
en el centro 
de contención 


















en el centro 
de 
contención 





salud y el 
tiempo es 

















salud ni el 















El lector podría 
interpretar que 
existe un riesgo a 
la salud de las 
personas por la 








descansar, pues se 
muestra un gran 
número de 
personas en la 








en el lugar y 





, derecho a 







El Diario de Hoy 
Muestra 38 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 16 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 5. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda de la página. 
Plano: Conjunto. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Archivo EDH. 
Análisis: 
La imagen que aparece en esta página es la misma del día martes 7 de abril. El análisis de la fotografía 
se puede leer en la ficha de ese día, con la variante que la fotografía fue recortada en esta fecha  





La Prensa Gráfica 
Muestra 39 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 16 de abril 2020. 
Publicación en portada: Si. 
Publicación en sección Nacionales: No.  
Ubicación de fotografía en la página: La fotografía utiliza toda la parte central hasta la 
parte inferior de la página de la portada. 
Plano: General. 
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG. 
Análisis: 
En primer lugar, hay que destacar que la fotografía tiene un recuadro “Esta es la cuarentena para los 
deportados. Un grupo de hombres retornados de Estados Unidos ha sido alojado en el Centro de 
Convivencia Municipal Pedro Pablo Castillo en el bulevar Venezuela, San Salvador. Los camarotes están 
en una cancha techada”. El análisis propio de la fotografía muestra a un grupo de hombres 
descansando, muchos de ellos sin utilizar mascarilla y sin ninguna supervisión médica; sus pertenencias 
en la cama donde duermen y con la ropa tendida en sus cabeceras. Existe una división de madera y en 
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Muestra 40 y 41 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 16 abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 6. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte superior hasta el centro de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Contrapicado. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG. 
Análisis: 
La fotografía fue tomada a dos ventanas de un Centro de Contención. Las personas al interior de dicho 
centro sostienen una página frente a la ventana, uno de ellos tiene escrito “35 días” y otro “33 días”. Su 
denuncia es haber pasado en encierro más de los 30 días que se exigía como medida preventiva de las 
autoridades para evitar posibles contagios. Muestra una denuncia específica de vulneración de derechos al 




La Prensa Gráfica 
Muestra 42 y 43 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 16 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 7. 
Ubicación de fotografía en la página: Abarca toda la parte superior hasta el centro de 
la página. 
Plano: Primer plano. 
Ángulo: Contrapicado. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG. 
Análisis: 
Son dos fotografías publicadas en un mismo cuadro. En el lado izquierdo se muestra una fotografía de 
una mujer con un rotulo frente a la ventana que tiene escrito “37 días sin respuesta”, la persona que se 
muestra está al interior de un cuarto de un Centro de Contención. La otra fotografía a lado derecho 
capta el momento en que otra persona en otra ventana del mismo Centro de Contención saca la mano 
con una página que tiene escrito “33 días no tenemos información”. Las imágenes muestran denuncias 
por parte de las personas aisladas que ya cumplieron con el periodo exigido por las autoridades y no 
tenían información sobre su estado de salud para abandonar dicho Centro o continuar en aislamiento 





La Prensa Gráfica 
Muestra 44 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 16 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 11. 
Ubicación de fotografía en la página: superior derecha de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG. 
Análisis: 
Un grupo de personas acostados sobre camarotes, algunos de ellos sin mascarillas. La puerta de acceso 
está abierta a esa sección de aislamiento del Centro de Contención y no se observa vigilancia por parte 




Análisis comparativo semiótico viernes 17 de abril 2020 
Viernes 17 de abril 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 45 Muestra 46 Muestra 47 
Personajes en la foto 
Personas Hombres  Hombres y mujeres Hombres  
Seres 
vivientes 
_______________ _________ _________ 
Actantes 
móviles 
Ventanas  Mesas, sillas, insumos 
médicos, televisor, 
botellas. 





Ventanas, edificio Comedor, puerta, 
ventana 
Habitación, suelo. 
Semántica La acción predominante 
es personas sin 
mascarilla vigilan por 
las ventanas y se 
demuestra de la 




para comer sin 
mascarilla y se define 
de la siguiente 
manera: 
La acción predominante 
es personas sin 
mascarilla 
descansando en 
habitación y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 
Signo Hombres  Hombres y mujeres Hombres  
Significante Albergados Albergados  Albergados  
Significado Seres humanos del sexo 
masculino 
Seres humanos del 
sexo masculino y 
femenino. 
Seres humanos del sexo 
masculino. 
Signo Ventanas  Mesas  Muebles y elementos de 
dormitorio 
Significante Ventanas Mesas  Camas, sillas, sábanas. 
Significado Elemento de madera 
hierro y otros materiales 
y cristal que se acopla a 
una ventana. 
Mueble compuesto de 
un tablero horizontal 
liso y sostenido a la 
altura conveniente, 
generalmente por una 
o varias patas, para 
diferentes usos como 
Artículos utilizados 
para el descanso y 
reposo de las personas. 
133 
 
escribir o comer. 
Signo Edificio  Sillas Pertenencias 
personales. 
Significante Centro de contención Sillas  Computadora portátil, 
celulares, sandalias, 
lociones.  
Significado Construcción estable, 
hecha con materiales 
resistentes, para ser 
habitada o para otros 
usos. 
Asiento con respaldo 
por lo general con 
cuatro patas, en que 
solo cabe una persona. 
Cosas propiedad de 
alguien determinado. 
Signo _____________ Insumos médicos  Dormitorio   
Significante _____________ Mascarillas  Habitación de centro de 
contención  
Significado _____________ Materiales y recursos 
utilizados para la 
protección, detección 
y tratamiento médico. 
En una vivienda, 
habitación destinada 
para dormir. 
Signo _____________ Botellas Piso  
Significante _____________ Botellas con agua Piso de dormitorio 
Significado _____________ Recipiente de cristal, 
vidrio, plástico u otro 
material, con el cuello 
estrecho, que sirve 
para contener líquidos. 
Suelo. Pavimento 
natural o artificial de las 
habitaciones, calles, 
caminos, etc. 
Signo _____________ Comedor _____________ 
Significante _____________ Comedor en centro de 
contención 
_____________ 
Significado _____________ Pieza destinada en las 
casas para comer. 
_____________ 
Signo _____________ Ventanas  _____________ 
Significante  Ventanas  _____________ 
Significado _____________ Elemento de madera, 
hierro y otros 




que se acopla a una 
ventana. 
Signo  _____________ Puerta  _____________ 
Significante _____________ Puerta  _____________ 
Significado  _____________ Armazón de madera, 
hierro y otra materia, 
que sirve para entrar o 




Las competencias del 
lector son narrativas 
para interpretar la acción 
de los actantes en la 
foto. 
Las competencias del 
lector son 
iconográfica y 
narrativa que le 
permitirá interpretar 
las acciones e 
interacciones de los 
actantes en la imagen. 
Las competencias del 
lector son narrativa e 
iconográfica que 
permitirá la 
interpretación y el 







La fotografía muestra a 
tres hombres tras la 
ventana de la habitación 
de un edificio 
observando hacia la 
cámara y no tienen 
mascarillas; otros tres 
hombres hacen lo 
mismo en la habitación 
a la derecha y solo uno 
de ellos usa mascarilla. 
La imagen muestra un 
grupo de hombres y 
algunas mujeres 
sentados en las sillas 
frente a las mesas de 
un comedor. Algunos 
de ellos no usan 
mascarilla.  
En la fotografía se 
muestran cinco 
hombres en una 
habitación, cuatro  
acostados en camas 
diferentes y separadas 
por poca distancia y 
uno en una silla. Tres 
de ellos se observa el 
cuerpo completo, pero 
no usan mascarilla, dos 
de ellos se observa la 
parte inferior del 
cuerpo. La imagen fue 
editada para ocultar el 




El lector podría 
interpretar que los 
albergados en el centro 
de contención no 
guardan las medidas de 
protección para prevenir 
El lector podría 
interpretar un riesgo a 
la salud de los 
albergados por estar 
en un lugar estrecho 
que genera 
El lector puede 
interpretar que las 
camas están con poca 





el contagio de Covid-19 
a excepción de uno de 
ellos. 
aglomeración y sin 
usar mascarilla de 
protección pues se 
preparan para tomar 
los alimentos. 
evitar contagios y que 
el riesgo es mayor si no 




El Diario de Hoy  
Muestra 45 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Viernes 17 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 6. 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Contrapicado. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
En la fotografía se muestran dos grupos de personas a la orilla de unas ventanas en lo alto de un 
edificio que fue utilizado como centro de contención. De las seis personas que se observan en la 
fotografía solo una porta su mascarilla. La fotografía fue tomada de día. 
La acción principal muestra que las personas están encerradas en las instalaciones del centro de 





El Diario de Hoy  
Muestra 46 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Viernes 17 de abril 2020 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 12. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
En la imagen se muestran muchas personas en un comedor del centro de contención ubicado en la Villa 
Centroamericana. Se observan aglomeración de personas y solo algunas de las personas portan 
mascarillas. En la fotografía se puede apreciar que las personas esperan, algunos sentados y otros de 
pie, sus alimentos. 










Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Viernes 17 abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 18. 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
La imagen muestra un grupo de personas aisladas, acostadas en camas y otra acostada sobre una silla 
apoyándose en una cama con sus pertenencias en sus camas. Se observan 7 camas dentro de una 
misma habitación con una ventana abierta para la ventilación; algunas de estas personas no portan 





Análisis comparativo semiótico sábado 18 de abril 2020 




El Diario de Hoy La 
Prensa 
Gráfica 






Personajes en la foto 
Personas Hombres  Mujer  Hombre  Brazos de 
personas 
Hombres  _______ 
Seres 
vivientes 



































la imagen son 
los carteles 







DIAS” y se 
La acción 
predominant




















































Signo Hombres  Mujer  Hombre  Brazos Hombres  ______ 
Significante Albergados Albergada Albergado Albergados  Albergados  ______ 















hombro a la 
extremidad 













































“35 DIAS”  
Mascarillas  ______ 
Significado Lámina en 
que hay 
inscripciones 
o figuras y 
























es o figuras 


















Signo Ventanas Pertenencias 
personales. 
Cortinas  Cortina  Sillas  ______ 





Cortinas  Cortina  Sillas  ______ 
Significado Elemento de 
madera, 
hierro y otros 
materiales y 
cristal que se 
acopla a una 
ventana. 







































Signo Edificio  Dormitorio  ventanas  Ventana  Mesas  ______ 
Significante Centro de 
contención  
Dormitorio 





























































Signo ______ ______ Edificio  ______ Habitación ______ 
Significante ______ ______ Centro de 
contención 
______ Habitación 
de centro de 
contención 
______ 









______ En una 
vivienda, 








Signo ______ ______ ______ ______ Terraza  ______ 



















as del lector 
La 
competencia 
















del lector es 
lingüístico-
comunicativ






















escritura y el 
mensaje en la 
fotografía. 
actante 
dentro de la 
foto. 











ón de la 
acción de 












papel con las 
inscripciones 
“QUEREMO







de un edificio 




hombre y el 
brazo de otro 



























s “35 DIAS” 
“MINSAL 
QUEREMO









































uno de ellos 





y el otro 
sentado, 


























un estado de 
relajación 










































ya han pasado 





por lo cual, 
interpretaría 
también que 




tránsito y se 























































por lo tanto, 
infiere que 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 18 de abril 2020. 
Publicación en portada: Si. 
Publicación en sección Nacionales: No. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior izquierda de la página. 
Plano: General 
Ángulo: Contrapicado. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
La imagen muestra una ventana en una habitación en un centro de contención; en una parte de la 
ventana se observa un hombre portando su mascarilla y señalando dos páginas de papel que ha pegado 
sobre la ventana que dicen: “ QUEREMOS SALIR” y en la otra página un mensaje que dice: “2 PRUEBAS 
NEGATIVAS”; al otro lado de la en ventana se observa el brazo de una persona al frente y abajo la 
página de papel bond que dice: “35+1 DIAS”. La fotografía muestra la denuncia de las personas en el 
centro de contención, exigiendo salir al haber pasado 36 días encerrados y con dos pruebas de COVID-




El Diario de Hoy 
Muestra 49 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 18 abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 19. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro izquierdo de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
Esta imagen muestra la parte de arriba de un camarote de madera, en una de las habitaciones del 
centro de contención en Jiquilisco; sobre esta cama se observa a una mujer acostada con su teléfono 
celular en las manos sostenido hacia arriba en dirección hacia su rostro, el cual no se puede ver por una 
toalla tendida a un lado de la cama. 
La fotografía denota como acción principal el aburrimiento y el tiempo de ocio de las personas en ese 




El Diario de Hoy 
Muestra 50 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 18 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 26. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte superior de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Contrapicado. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
En la imagen se muestran dos ventanas de un centro de contención. Una de las ventanas cerradas y con 
las cortinas puestas tiene pegadas tres páginas de papel que dicen: “39 DIAS, MINSAL, QUEREMOS 
SALIR” mientras en la otra ventana, un hombre de pie al frente y viendo para afuera con un pequeño 
papel que en el que no se puede leer el mensaje escrito. 
Esta imagen muestra la desesperación de las personas por querer salir de este centro de contención, 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 18 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 26. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior izquierda. 
Plano: Detalle. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía:  
Análisis: 
En la fotografía se muestra dos manos de una persona en una ventana que dicen: “BUKELE DEJENNOS 
SALIR ESTAMOS SANOS” y en el otro rótulo “35 DIAS”. La imagen tiene un fondo oscuro y en la parte de 
arriba de la ventana se observa una prenda de vestir tendida. 
Esta fotografía denota la petición de salir de este centro de contención y al mismo tiempo el muestran 




El Diario de Hoy 
Muestra 52 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 18 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 26. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro derecho de la página 
Plano: General  
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía:  
Análisis: 
Se observa una imagen desenfocada. En primer plano un joven con mascarilla caminando y en segundo 
plano se observan personas sentadas en sillones portando sus mascarillas. Se aprecia una imagen de 
calma y comodidad para las personas resguardadas en el centro de contención en el Izalco Cabaña Club 
en la Costa del Sol. 
 
 
La Prensa Gráfica 
No hay imágenes con criterios para análisis. 
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Análisis comparativo semiótico lunes 20 de abril 2020 
Lunes 20 de abril 2020 
Componentes 
de Análisis 






Muestra 53 Muestra 54 Muestra 55 
Personajes en la foto 
Personas _____________ Mujer  __________ Mujeres 
Seres 
vivientes 
_____________ ________ __________ ______ 
Actantes 
móviles 






Piso  Ventana, edificio.  
Semántica _____________ La acción 
predominante es 
ruego por salir 
y se demuestra 
de la siguiente 
manera: 
El elemento 
principal de la 
imagen es la 
inscripción en la 
página de papel 
arrugada y tirada 




se demuestra de 
la siguiente 
manera: 
El mensajeen la 
fotografía es 
exigencia por salir 
del lugar donde se 
encuentran dos 
mujeres y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 
Signo _____________ Mujer  Página  Mujeres  
Significante _____________ Albergada  Escrito de un 









MAS DE 30 
DIAS SOMOS 
NEGATIVOS” 
Significado _____________ Ser humano del 
sexo femenino 
Cada una de las 
dos haces o 
planas de la hoja 
de un libro, 
cuaderno o 
papel. 
Seres humanos del 
sexo femenino. 
Signo _____________ Cartel  Piso Insumos médicos 
Significante _____________ Cartel 
informativo con 
la inscripción 




Piso  Mascarillas 
Significado _____________ Lámina en que 
hay 
inscripciones o 
figuras y que se 
















Signo _____________ Ventana  Cada una de las 
dos haces o 
planas de la hoja 




Significante _____________ Ventana de 
centro de 
contención 
_____________ Cortinas  
Significado _____________ Elemento de 
madera, hierro y 
otros materiales 
y cristal que se 
acopla a una 
ventana. 
_____________ Tela que por lo 
común cuelga de 
puertas y ventanas 
como adorno o 
para aislar de la luz 




Signo _____________ Edificio  _____________ Carteles 
Significante _____________ Centro de 
contención 









ser habitada o 
para otros usos. 
_____________ Lámina en que hay 
inscripciones o 
figuras y que se 
exhibe con fines 
informativos o 
publicitarios. 
Signo _____________ _____________ _____________ Ventana  
Significante _____________ _____________ _____________ Ventana de centro 
de contención  
Significado _____________ _____________ _____________ Elementos de 
madera, hierro y 
otros materiales y 
cristal que se 
acopla a una 
ventana. 
Signo _____________ _____________ _____________ Edificio  
Significante _____________ _____________ _____________ Centro de 
contención  
Significado _____________ _____________ _____________ Construcción 
estable, hecha con 
materiales 
resistentes, para 
ser habitada o 











del lector son 
lingüístico-
comunicativa y 
modal que le 
Las competencias 











actante y el 




lectura y el 
mensaje de los 
elementos en la 
fotografía 






 La fotografía 
muestra una 
mujer con sus 
brazos 
levantados y las 
manos juntas 
hacia el cielo 
tras la ventana 
de un edificio y 
en la ventana 
está pegado un 








página de papel 
arrugada tirada 




A TIRAR POR 
LA VENTANA 





mujeres tras la 
ventana de un 
edificio con las 
cortinas a un lado y 
en las ventanas dos 











 El lector 
interpreta la 
acción de ruego 
por parte de la 
albergada al 
mirar el lenguaje 
corporal que 
manifiesta y lo 
podría 
completar con la 
inscripción del 
cartel puesto en 
la pared. El 
lector 
interpretaría que 
dicha mujer no 
El lector podría 
interpretar una 
desesperación y 
una angustia por 
salir del centro 
de contención 










El lector puede 
interpretar una 
exigencia por parte 
de las albergadas 
para salir de la 
cuarentena que 
guardan en el 
centro de 
contención al haber 
cumplido más días 
de los establecidos, 
por lo tanto, puede 
interpretar que les 
están vulnerando el 





por Covid-19 y 




cuarentena en el 
centro de 
contención, por 

















tránsito y el 
derecho a la 




El Diario de Hoy 
No se encontraron fotografías con criterios para análisis. 
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Muestra 55 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 20 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 15. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte central de la página. 
Plano: Primer plano/ detalle/ primer plano/ detalle. 
Ángulo: Contrapicado/ picado/ contrapicado/contrapicado. 




Se muestra un cuadro con cuatro fotografías al centro de la página. La primera fotografía muestra a una mujer 
con sus manos juntas en posición al cielo en una acción de rezar frente a una ventana de un Centro de 
Contención. En la ventana está pegada una página con el texto “39 DÍAS SIN RESPUESTA 3 PRUEVAS NEGATIVA”. 
La fotografía muestra específicamente la denuncia de que ha pasado en cuarentena más tiempo del requerido 
por las autoridades y las tres pruebas han sido negativas al contagio, a pesar de eso sigue al interior de este 
Centro de Contención. 
La segunda fotografía muestra una página con escritura a mano “YA BASTA NOS VAMOS A TIRAR POR LA 
VENTANA MÁS DE 30 DÍAS SOMOS NEGATIVO”. Esta fotografía capturó una denuncia de algún ciudadano en 
aislamiento en un Centro de Contención y una amenaza. 
La siguiente imagen muestra a una mujer sosteniendo un rótulo frente a la ventana de un Centro de Contención 
que tiene escrito “39 DÍAS”. Y la cuarta fotografía muestra otra ventana del Centro de Contención con un rótulo 
pegado sobre ella y tiene escrito “MINSAL QUEREMOS SALIR”. Este conjunto de fotografías registró la denuncia 
ciudadana de haber cumplido con los protocolos, cumplir con la negatividad de las pruebas, la desesperación y 





Análisis comparativo semiótico martes 21 de abril 2020 
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Muestra 56 No se registran 
fotografías con criterio 
de análisis 
Personajes en la foto 






Muebles y elementos de dormitorio, insumos 





Dormitorio  ___________________ 
Semántica La acción predominante es descanso en una 
habitación y se demuestra de la siguiente 
manera: 
___________________ 
Signo Mujeres  ___________________ 
Significante Albergadas ___________________ 
Significado Seres humanos del sexo femenino. ___________________ 
Signo Insumos médicos ___________________ 
Significante Mascarillas  ___________________ 
Significado Materiales y recursos utilizados para la 
protección, detección y tratamiento médico. 
___________________ 
Signo Muebles y elementos de dormitorio. ___________________ 
Significante Literas, colchonetas, sábanas, sillas. ___________________ 
Significado Artículos utilizados para el descanso y reposo 
de las personas. 
___________________ 
Signo Pertenencias personales. ___________________ 
Significante Celulares, toallas, ropa. ___________________ 
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Significado Cosas propiedad de alguien determinado. ___________________ 
Signo Elementos de viaje ___________________ 
Significante Maletas, mochilas, bolsas. ___________________ 
Significado Artículos que se improvisan para un viaje breve. ___________________ 
Signo Dormitorio  ___________________ 
Significante Dormitorio de centro de contención. ___________________ 




as del lector 
Las competencias del lector son iconográfica y 
narrativa que le permitirán la interpretación de 







La fotografía muestra tres mujeres en un 
dormitorio, una de ellas acostada viendo un 
celular en la cama superior de la litera 
(camarote) y la otra sentada viendo un celular 
en la cama de abajo. Otra mujer está sentada 
frente a ellas viendo su celular. Atrás de la 
mujer sentada en la silla, una decena de 
colchonetas apiladas y sin usar. La litera tiene 








El lector podría interpretar que las mujeres están 
en un encierro en un centro de contención y que 
hay colchonetas que pueden utilizarse para más 
personas, también podría interpretar que no hay 
distancia establecida para evitar contagio por 
Covid-19 y que el espacio del dormitorio es 
pequeño pues algunas pertenencias personales 







El Diario de Hoy 
Muestra 56 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 21 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 18. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte central derecha. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Archivo. 
Análisis: 
En esta imagen se observan dos personas adultas y una menor de edad en una habitación de un centro 
de contención. Una de las personas adultas, una mujer que no porta mascarilla de la forma adecuada y 
manipulando un celular que tiene en sus manos tiene a su espalda almenos una docena de colchonetas 
amontonadas, a un costado de ella algunas bolsas plásticas y en el otro costado una maleta en el piso 
con sus pertenencias. En frente de esta mujer y a menos de un metro de distancia, se encuentra un 
camarote, en la parte baja una sábana colgada para tapar ese espacio y una persona que se observa a 
medias, sentada con un teléfono en la mano y portando mascarilla; en la parte de arriba del camarote, 
una menor de edad portando su mascarilla y también manipulando un teléfono celular. 
Esta imagen denota las condiciones insalubres en esta habitación de este centro de contención, la falta 
de distanciamiento social y la vulneración de los menores de edad al estar en estas condiciones. 
 
 
La Prensa Gráfica 
No se registran fotografías con criterios para análisis. 
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Análisis comparativo semiótico jueves 23 de abril 2020 
Jueves 23 abril 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa 
Gráfica 





Personajes en la foto 
Personas __________ Hombres  Hombres   
Seres 
vivientes 




























Casa, piso, árboles. Dormitorio ________ 
Semántica La imagen 
muestra la 
soledad de una 
habitación y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 
La acción predominante 
es custodia de autobús 
para traslado de 
pasajeros por parte de 
agentes de seguridad y 





asfixiante y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 
________ 
Signo Muebles y 
artículos de 
dormitorio 
Hombres  Hombres  ________ 
Significante Camas, literas, 
sábanas, 
Agentes del Cuerpo de 
Agentes Metropolitanos 





utilizados para el 
descanso y reposo 
de personas. 






Signo Elementos de 
viaje 
Hombres  Insumos médicos ________ 
Significante Maletas, mochilas, 
cajas de cartón. 
Pasajeros  Mascarillas  ________ 
Significado Artículos que se 
improvisan para 
un viaje breve. 
















ropa, botellas con 
agua. 
Personal médico Ropa, botellas con 
agua, ropa, gel 
para el cabello. 
________ 
Significado Cosas propiedad 
de alguien 
determinado. 
Ser humano del sexo 
masculino 









Significante Ventiladores de 
piso 
Árboles  Camas, sábanas, 
almohadas. 
________ 
Significado Aparato eléctrico 
que se utiliza en el 
hogar. 
Planta perenne, de 
tronco leñoso y 
elevado, que se ramifica 
a cierta altura del suelo. 
Artículos que se 
improvisan para 
un viaje breve. 
________ 





Significante Habitación de 
centro de 
contención 
Autobús  Mochilas, bolsas 
plásticas 
________ 
Significado Habitación de una 
vivienda destinada 
para el descanso o 
reposo de las 
personas. 
Vehículo automóvil de 
transporte público y 
trayecto fijo que se 
emplea habitualmente 
en el servicio urbano. 
Artículos que se 
improvisan para 
un viaje breve. 
________ 
Signo Puerta  Automóvil  Electrodomésticos ________ 
Significante Puerta de entrada 
y puerta de baño 
Automóvil  Ventiladores de 
piso 
________ 
Significado Armazón de 
madera, hierro u 
otra materia, que 
sirve para entrar o 
salir por él. 
Coche. Vehículo para 
transporte de personas. 
Aparato eléctrico 
que se utiliza en el 
hogar. 
________ 
Signo Ventana  Insumos médicos Dormitorio  ________ 










Significado Elemento de 
madera, hierro u 
otros materiales y 
cristal que se 
acopla a una 
ventana. 
Materiales y recursos 
utilizados para la 
protección, detección y 
tratamiento médico. 
Habitación de una 
vivienda destinada 
para el descanso y 
reposo de las 
personas. 
________ 
Signo   ________ Uniforme  ________ ________ 
Significante ________ Uniforme Agentes del 
Cuerpo de Agentes 
Metropolitanos (CAM) 
________ ________ 
Significado  ________ Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan los 
militares y otros 




que pertenecen a un 
mismo cuerpo o 
colegio. 
Signo ________ Elementos de viaje ________ ________ 
Significante ________ Mochila  ________ ________ 
Significado ________ Artículos que se 
improvisan para un 
viaje breve. 
________ ________ 
Signo  _______ Pluma  ________ ________ 
Significante  ________ Pluma  ________ ________ 
Significado  ________ Barrera que se coloca 
en lugares públicos para 
que los vehículos pasen 
de uno en uno y sea 
más fácil su control. 
________ ________ 
Signo ________ Casa  ________ ________ 
Significante ________ Centro de contención  ________ ________ 
Significado ________ Edificio para habitar ________ ________ 
Signo ________ Piso  ________ ________ 
Significante ________ Parqueo  ________ ________ 
Significado ________ Suelo. Pavimento 







del lector son 
narrativa e 
iconográfica que 
le permitirá la 
interacción entre 
los actantes y 
elementos dentro 
de la fotografía. 
Las competencias del 
lector son narrativa e 
iconográfica que le 
permitirán la 
interpretación de la 
imagen. 
Las competencias 
del lector son 
iconográfica y 

















La imagen fue 
tomada por la 
noche y muestra 
un dormitorio 




elementos de viaje 
en las camas y 
ventanas y 
ventiladores de 
suelo conectados y 
funcionando. 
La imagen muestra el 
parqueo de una casa 
con una pluma abierta, 
donde está parqueado 
un autobús con la 
puerta trasera abierta y 
las luces encendidas. A 
un lado del bus hombre 
con uniforme de CAM 
y uno con traje de 
protección que usa el 
personal de salud, 
también se observan 
hombres con mochilas.   
La imagen fue 
tomada de noche 
en una habitación 
con las ventanas 
cerradas, muestra 
cuatro camas y en 




con sus rostros 
cubiertos ya sea 




en el suelo y otras 
en una cama yo 








Pragmática El lector podría 




la habitación y 
pues sus 
pertenencias 
continúan en las 
camas y los 
ventiladores están 
en funcionamiento 
por lo cual, salido 
momentáneamente 
del aislamiento 
por el cual están 




importante es que 
El lector podría 
interpretar que la 
imagen muestra la 
llegada de pasajeros 
para ser albergados en 
el centro de contención 
y que un hombre del 
personal de salud está 
tomando los datos y que 
ese autobús ha sido 
custodiado por 
elementos del CAM. 
El lector podría 
interpretar que no 
hay condiciones 







lo que provocaría 
un descanso 
asfixiante, a pesar 
que podrían estar 
funcionando los 
ventiladores, lo 








no se observan 
mascarillas de 
protección por lo 
cual el lector 
puede interpretar 
que las personas 
que están fuera las 
están usando o no 
tienen. 




El Diario de Hoy 
Muestra 57 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 23 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 4. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro derecho de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
En esta imagen se aprecia una pequeña habitación de un centro de contención con un camarote y dos 
camas individuales, aunque en la fotografía no se observa ninguna persona, se visualiza sobre las 
cuatro camas las pertenencias de las personas que permanecen en esta habitación. En la misma 
habitación se encuentra una puerta de vidrio que enlaza con el baño de la habitación que solo cuenta 
con una ventana. En el resto de espacio de la habitación, tres ventiladores y otras pertenencias de 
personas en el piso. 
En la imagen se puede observar las condiciones inadecuadas y la aglomeración en un pequeño cuarto 





El Diario de Hoy 
Muestra 58 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 23 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 8. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda. 
Plano: General  
Ángulo: Contrapicado. 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
Se observa un grupo de agentes de agentes del CAM al frente de un autobús y en el parqueo de un 
hotel capitalino utilizado como centro de contención. En primer plano los agentes de espalda a la 




El Diario de Hoy 
Muestra 59 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 23 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 14. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro derecho de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
Se observan 4 camas en una habitación de un centro de contención. Sobre tres de estas camas están 
tres hombres acostados en posición de estar dormidos. En esta fotografía se aprecian las pertenencias 
de las personas en el piso, a la par de una de las camas una garrafa de agua y en una de las tres 
ventanas de la habitación una camiseta y algunos calcetines tendidos. Se pueden observar las 
condiciones en las que estas personas estuvieron. 
 
 
La Prensa Gráfica  
No se encontraron fotografías con criterios de análisis 
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Análisis comparativo semiótico sábado 25 de abril 
Sábado 25 abril 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 60 No se encontraron 
imágenes con criterio 
de análisis 
Personajes en la foto 











Comedor  _____________ 
Semántica La acción principal es la reunión de un grupo de 
hombres en un comedor y dos de ellos liderando una 
conversación y se demuestra de la siguiente manera: 
_____________ 
Signo Hombres  _____________ 
Significante Albergados  _____________ 
Significado Seres humanos del sexo masculino. _____________ 
Signo Insumos médicos. _____________ 
Significante Mascarillas  _____________ 
Significado Materiales y recursos utilizados para la protección, 
detección y tratamiento médico. 
_____________ 
Signo Pertenencias personales  _____________ 
Significante Celulares  _____________ 
Significado Cosas que son propiedad de alguien determinado. _____________ 
Signo Mesas _____________ 
Significante Mesas  _____________ 
Significado Mueble compuesto de un tablero horizontal liso y 




o varias patas, para diferentes usos como escribir o 
comer. 
Signo Sillas _____________ 
Significante Sillas  _____________ 
Significado Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, 
en que solo cabe una persona. 
_____________ 
Signo Retrato _____________ 
Significante Retrato  _____________ 
Significado Pintura, fotografía o efigie principalmente de una 
persona. 
_____________ 
Signo Comedor  _____________ 
Significante Comedor de centro de contención  _____________ 
Significado Pieza destinada en las casas para comer. _____________ 
Competencias 
del lector 
La competencia del lector es narrativa para que el 




Sintáctica La imagen muestra un grupo numeroso de hombres 
aglomerados entre en las sillas y mesas de un comedor 
sosteniendo una reunión, uno de ellos parado en una 
mesa y otro dirigiendo dicha reunión y varios de los 
sentados tomando fotografías con su celular.  Algunos 
usan mascarillas otros no. 
_____________ 
Pragmática El lector podría interpretar una aglomeración de 
albergados en un comedor de un centro de contención 
sin guardar la distancia establecida para evitar el 
contagio de Covid-19, lo cual el lector podría 
interpretar como una vulneración al derecho de la salud 
de los albergados al no tener las condiciones adecuadas 






El Diario de Hoy  
Muestra 60 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 25 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 19. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior izquierda. 
Plano: General. 
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Archivo. 
Análisis: 
En la imagen se aprecia una habitación utilizada como comedor de un centro de contención donde están 
concentradas muchas personas que no guardan un distanciamiento recomendado de almenos 2 metros. 
Las personas están sentadas en las sillas del comedor y uno de ellos está de pie sobre una de las sillas como 
dando un mensaje al grupo que está observándolo directamente. Esta imagen denota aglomeración en un 
espacio reducido y cerrado. 
 
 
La Prensa Gráfica  
No se encontraron imágenes con criterios para análisis. 
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Análisis comparativo semiótico lunes 27 de abril 2020 




El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 61 Muestra 62 
Personajes en la foto 






Ventanas  Muebles y artículos de 





Ventanas, edificio Pasillo, puertas 
Semántica La acción predominante es personas 
sin mascarilla vigilan por las 
ventanas y se demuestra de la 
siguiente manera:  
La acción predominante es 
mujer durmiendo en el suelo 
y demuestra de la siguiente 
manera: 
Signo Hombres  Mujer  
Significante Albergados Albergada  
Significado Seres humanos del sexo masculino Ser humano del sexo femenino 
Signo Ventanas  Muebles y elementos de 
dormitorio 
Significante Ventanas Camas, literas, sábanas. 
Significado Elemento de madera hierro y otros 
materiales y cristal que se acopla a 
una ventana. 
Artículos utilizados para el 
descanso y reposo de las 
personas. 
Signo Edificio  Elementos de viaje 
Significante Centro de contención Maletas, mochilas. 
Significado Construcción estable, hecha con 
materiales resistentes, para ser 
habitada o para otros usos. 
Artículos que se improvisan 
para un viaje breve. 
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Signo ______________________________ Pertenencias personales 
Significante ______________________________ Sandalias, papel higiénico, 
ropa, botella con agua. 
Significado ______________________________
_ 










Sitio donde se arroja y 






Pasillo de centro de contención  
Significado ______________________________
_ 
Espacio alargado y estrecho 





Significante  Puerta  
Significado ______________________________
_ 
Armazón de madera, hierro, 
otra materia, que sirve para 
entrar o salir por él. 
Competenci
as del lector 
Las competencias del lector son 
narrativas para interpretar la acción 
de los actantes en la foto. 
La competencia del lector es 
modal que permite percibir el 
drama y que le permitirá 
interpretar las acciones dentro 
de la fotografía. 
Connotación  
Sintáctica  La fotografía muestra a tres hombres 
tras la ventana de la habitación de un 
edificio observando hacia la cámara y 
no tienen mascarillas; otros tres 
hombres hacen lo mismo en la 
La fotografía muestra una 
mujer durmiendo en un pasillo 
cubriéndose con una sábana y 
al otro extremo del pasillo una 
litera (camarote) sin colchones 
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habitación a la derecha y solo uno de 
ellos usa mascarilla. 
y al fondo del pasillo tres 
camas, dos de ellas vacías y 
una con pertenencias 
personales sobre ella y otras 
cosas personales tiradas en el 
suelo. 
Pragmática  El lector podría interpretar que los 
albergados en el centro de contención 
no guardan las medidas de protección 
para prevenir el contagio de Covid-19 
a excepción de uno de ellos. 
El lector podría interpretar en 
la primera impresión que la 
mujer no tiene condiciones 
dignas para guardar la 
cuarentena en el centro de 
contención, sin embargo, si 
observa el resto de los 
elementos dentro de la 
fotografía podría identificar 
camas vacías, pero podría 
interpretar que esas camas 
están destinadas para otras 
personas que no están en ese 
momento. Si se queda con la 
primera impresión interpretará 
que las condiciones son 
indignas para el resguardo de 
las personas, si recorre toda la 
fotografía, interpretará que la 
intención en la fotografía 





El Diario de Hoy  
Muestra 61 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 27 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 13. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior derecho. 
Plano: General. 
Ángulo: Contrapicado. 
Autor de fotografía: Archivo. 
Análisis: 
Se aprecia en unas ventanas en lo alto de un edificio que fue centro de contención. Al frente de las 
ventanas se encuentran tres jóvenes sin mascarilla viendo hacia la cámara. En esta imagen se denota el 





La Prensa Gráfica 
Muestra 62 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 27 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 14. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Contrapicado. 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
La imagen muestra en primer plano una mujer acostada en el piso de un Centro de Contención. Al lado 
derecho de la fotografía, un camarote sin colchoneta y al fondo de la foto, al lado izquierdo una mujer 





Análisis comparativo semiótico martes 28 de abril 2020 
Martes 28 de abril 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 63 Muestra 64 Muestra 65 Muestra 66 Muestra 67 Muestra 68 
Personajes en la foto 
Personas Hombres  Hombres Hombre  Hombres  Hombres  Hombres  
Seres 
vivientes 









































Piso  Casa, piso,  
Semántica El elemento 
destacado en la 
imagen es piso 
húmedo en el 
dormitorio de 
albergados y se 




secándose bajo el 
sol y se demuestra 






los árboles y se 
demuestra de la 
siguiente 
Lo predominante 
en la imagen es 
lluvia inunda el 
lugar y empapa 
a personas y se 




es salida de 
personal 
médico y 
personas de un 
lugar por el 
La acción 




humanos y se 
demuestra de la 
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siguiente manera: manera: manera: portón principal 
y se demuestra 
de la siguiente 
manera: 
siguiente manera: 
Signo Hombres  Hombres Hombre  Hombres  Hombres  Hombres 
Significante Albergados  Albergados  Albergado  Albergados  Albergados  Personal de la 
Procuraduría para 
la Defensa de los 
Derechos 
Humanos de El 
Salvador 
Significado Seres humanos del 
sexo masculino. 
Seres humanos del 
sexo masculino.  








Seres humanos del 
sexo masculino. 
Signo Insumos médicos Insumos médicos Insumos 
médicos 
Árboles  Hombre  uniforme 
Significante Mascarilla  Mascarilla  Mascarilla Árboles  Personal 
médico 
Chaquetas de la 
Procuraduría para 
la Defensa de los 
Derechos 
Humanos de El 
Salvador 
Significado Materiales y 
recursos utilizados 














de tronco leñoso 
y elevado, que se 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
Ser humano del 
sexo masculino. 
Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 




médico. médico. tratamiento 
médico. 
individuos que 
pertenecen a un 
mismo cuerpo o 
colegio. 
Signo Muebles y 
elementos de 
dormitorio 







Colchonetas  Ropa de 
albergados 






Significado Artículos utilizados 
para el descanso y 
reposo de las 
personas. 
Colchón delgado. Prendas de 
vestir  















Signo Elementos de viaje  Toldo  Toldo  Muebles y 
elementos de 
dormitorio. 
Vehículos  Libreta  
Significante Maletas, mochilas, 
maletines, bolsas 
plásticas. 















Significado Artículos que se 
improvisan para un 
viaje breve. 
Pabellón o 
cubierta de tela 
que se tiende para 
hacer sombra 
Pabellón o 
cubierta de tela 









el transporte de 
personas. 
Cuaderno o libro 
pequeño destinado 







Lavaderos  Pertenencias 
personales 
Ambulancia  Plantas  
Significante Celulares, zapatos, 
ropa. 





























enfermos, y de 
elementos de 
cura y auxilio. 




Signo Agua  Plástico Árboles  Cafeteras  Árboles  Árboles  
Significante Agua  Cubierta plástica Postes para 
sujetar cuerda 
para secar ropa 
Cafeteras  Árboles  Árboles  
Significado Líquido 
transparente, 





de tronco leñoso 
y elevado que se 
Recipiente para 




Planta perenne, de 
tronco leñoso y 
elevado, que se 
179 
 
insípido. fácilmente y están 
compuestos 
principalmente por 
polímeros, como la 
celulosa. 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
el café. elevado, que se 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
Signo Dormitorio  Cancha  Piscina  Toldos  Piso  Piso  
Significante Dormitorio de 
centro de 
contención 
Área para secar  Piscina  Toldo 
institucional 
Parqueo  Parqueo  
Significado Habitación 
destinada para 
dormir en una 
vivienda. 
Espacio destinado 
para la práctica de 




gran cantidad de 
agua y se destina 
al baño, natación 




cubierta de tela 
















Signo  Piso   Piso  Pared  Cerca  _____________ 
Significado  Piso húmedo   Área verde y 
área de 
lavaderos 
Pared  Portón  _____________ 
Significante  Suelo. Pavimento 
natural o artificial 












cierra o limita un 
espacio. 
Vallado, tapia o 
muro que se 
pone alrededor 
de algún sitio, 





etc. resguardo o 
división. 
Signo  _____________ _____________ _____________ Lámpara  _____________ _____________ 
Significante _____________ _____________ _____________ Lámpara _____________ _____________ 




un pie, sirve de 




Signo _____________ _____________ _____________ Cuarto grande _____________ _____________ 
Significante  _____________ _____________ _____________  _____________ _____________ 




del lector son 
narrativa e 




interacciones de los 
actantes. 
Las competencias 






acción de los 
actantes en la 
imagen.  
La competencia 




en la fotografía 
y le permitirán 
la interpretación 
de la función 
dentro de la 
imagen. 
La competencia 
es narrativa que 
le permitirá al 
lector interpretar 
la situación 




del lector son 
iconográfica y 





los actantes en 
la fotografía. 
Las competencias 
del lector son 
iconográfica y 










Sintáctica La fotografía 
muestra un grupo 
de hombres en un 
cuarto que 
funciona como 








acostados sobre las 
camas. Algunas 
camas están vacías 
y otras tienen 
pertenencias 
personales o 
elementos de viaje. 
El piso está 
húmedo y algunas 
pertenencias están 
en el piso. 
La fotografía 
muestra dos 
hombres en primer 
plano, uno de ellos 
con mascarilla y 
otro sin mascarilla, 
al centro de ambos 
y sobre el suelo de 
tierra de una 









en dos árboles 
donde se está 
secando ropa, al 
centro de la 
imagen un toldo 
institucional y 
bajo él dos 
lavaderos. Un 
hombre está en 




piscina al lado 
izquierdo del 
toldo. 
La fotografía fue 
tomada de noche 
y muestra cómo 
la lluvia penetró 
e inundó un 
cuarto y empapó 
las pertenencias 
y las personas 
dentro de dicho 
lugar. La calidad 
de la imagen no 
permite 









de dos hombres 
más caminando 
en un parqueo 
dirigiéndose 
hacia la salida. 










chaquetas con las 
siglas “PDDHH”  
y Procuraduría 
para la Defensa de 
los Derechos 
Humanos. Ambos 
se dirigen hacia la 
entrada principal 
de una casa que 
está restringida por 
una cinta policial y 
cerradas sus 
puertas. 
Pragmática El lector podría 
interpretar que ese 
cuarto donde están 
albergados los 
El lector podría 
interpretar que 
esos colchones 
están secándose en 
El lector puede 
interpretar que 
el centro de 
contención está 
El lector puede 
interpretar el 
momento en que 
la lluvia inunda 
El lector puede 
interpretar la 
salida tanto del 
personal 
El lector podría 
interpretar que el 





inundado de agua y 
podría interpretar 




resguardar a las 
personas y podría 
vulnerarse el 
derecho a la salud 
de las personas en 
el lugar 
el suelo.  Haciendo 
un seguimiento de 
la muestra 63, el 
lector podría llegar 
a la interpretación 
que esos colchones 
fueron sacados del 
dormitorio 
inundado dentro 
del centro de 
contención de los 
albergados y 
podría interpretar 
que no son 
condiciones 
adecuadas para la 
estadía de las 
personas en dicho 
lugar y vulneraría 
su derecho a la 
salud. 
en un centro 
recreativo o 
deportivo y 
dentro de las 
instalaciones 
hay un área 
específica para 
el lavado y 
secado al aire 
libre de la ropa 
de los 
albergados. 






pone en riesgo la 











de un centro de 
contención. 
la Defensa de los 
Derechos humanos 





las condiciones de 
los albergados en 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 28 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 18. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte superior de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
En la fotografía se puede observar muchos camarotes, la mayoría con colchonetas y con pertenencias 
de las personas sobre ellas. Se puede apreciar también que, en un espacio reducido, donde se 
encuentran estas camas, permanecen muchas personas, irrespetando así el distanciamiento físico y las 




El Diario de Hoy 
Muestra 64 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 28 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 18. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro derecho de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
En primer plano se observan dos hombres de pie, uno de ellos con mascarilla y el otro sin mascarilla, en 
segundo plano muchas colchonetas sobre el piso de tierra de una cancha de fútbol y al fondo de la 
fotografía se aprecian unos hombres de pie cerca de una cerca ciclón tapada con plástico negro que 
evita la visibilidad hacia ambos sentidos. Se observan claramente las condiciones insalubres del lugar 





La Prensa Gráfica 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 28 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 20 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda 
Plano: General  
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
Se observan dos pilas bajo un toldo de una institución de gobierno (DGME) a la par de una piscina y con 
un lazo que sirve como tendero para la ropa que una persona está colgando luego de ser lavada. La 
zona es acordonada por cinta amarilla y bajo el toldo está una persona con mascarilla viendo 
directamente a la cámara. Se destacan las condiciones inadecuadas para permanecer en aislamiento y 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 28 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 20 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha de la página  
Plano: General 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
Se muestra en la fotografía las pertenencias de personas en un espacio abierto que fue utilizado como 
centro de contención luego de pasar una tormenta y con todas sus pertenencias mojadas, incluyendo 
artículos de primera necesidad, alimentos y colchonetas donde guardaban aislamiento como parte de 
las medidas de prevención por parte de las autoridades para evitar posibles contagios. Esta es una 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 28 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 23 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Archivo LPG. 
Análisis: 
Se aprecia a un hombre de la Unidad médica caminando hacia afuera de un centro de contención 
llevando en sus manos un celular y vistiendo traje especial como protección del virus COVID-19. Al 
fondo de la fotografía se observan dos hombres más, caminando hacia afuera de las instalaciones, pero 
ellos solo portan mascarillas en sus rostros, no cuentan con traje especial médico. A un costado una 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 28 de abril 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 23 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior de la página desde el centro hasta 
la izquierda  
Plano: General  
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Sin créditos 
Análisis 
En primer plano de la fotografía se muestran a dos representantes de la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos caminando hacia el interior de una instalación que fue utilizada como centro 
de contención. Al fondo de la imagen se distingue cinta amarilla frente a la puerta de entrada de dicho 





Análisis comparativo semiótico jueves 30 de abril 
Jueves 30 de abril 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 69 Muestra 70 No hay imágenes 
con criterio de 
análisis 
Personajes en la foto 










mesas, sillas, retrato 





Comedor  Casa, piso  _______________ 
Semántica La acción principal es la 
reunión de un grupo de 
hombres en un comedor y 
dos de ellos liderando 
una conversación y se 
demuestra de la siguiente 
manera: 
La fotografía muestra 
una situación que 
denota riesgo al bebé al 
estar sin protección en 
medio de mucha gente y 
se demuestra de la 
siguiente manera: 
_______________ 
Signo Hombres  Hombres y mujeres _______________ 
Significante Albergados  Albergados _______________ 
Significado Seres humanos del sexo 
masculino. 
Personas sujetas de 
derechos. 
_______________ 
Signo Insumos médicos. Niños  _______________ 
Significante Mascarillas  Albergados  _______________ 
Significado Materiales y recursos 
utilizados para la 
protección, detección y 
tratamiento médico. 





Signo Pertenencias personales  Bebé _______________ 
Significante Celulares  Albergado  _______________ 
Significado Cosas que son propiedad 
de alguien determinado. 
Niño o niña recién 
nacido o de muy corta 
edad. 
_______________ 
Signo Mesas Sillas  _______________ 
Significante Mesas  Sillas  _______________ 
Significado Mueble compuesto de un 
tablero horizontal liso y 
sostenido a la altura 
conveniente 
generalmente por una o 
varias patas, para 
diferentes usos como 
escribir o comer. 
Asiento con respaldo 
por lo general con 
cuatro patas y en que 
solo cabe una persona. 
_______________ 
Signo Sillas Mesas  _______________ 
Significante Sillas  Mesas  _______________ 
Significado Asiento con respaldo, por 
lo general con cuatro 
patas, en que solo cabe 
una persona. 
Mueble compuesto de 
un tablero horizontal 
liso y sostenido 
generalmente por una o 
varias patas para 
diferentes usos. 
_______________ 
Signo Retrato Insumos médicos  _______________ 
Significante Retrato  Mascarillas  _______________ 
Significado Pintura, fotografía o 
efigie principalmente de 
una persona. 
Objetos materiales y 
recursos utilizados para 
la protección, detección 
y tratamiento médico. 
_______________ 
Signo Comedor  Casa  _______________ 
Significante Comedor de centro de 
contención  
Centro de contención  _______________ 
Significado Pieza destinada en las 
casas para comer. 





La competencia del lector 
es narrativa para que el 
lector interprete las 
acciones de los actantes 
dentro de la imagen. 
Las competencias del 
lector son narrativa e 
iconográfica que le 
permitirá interpretar el 
mensaje de la fotografía. 
_______________ 
Connotación 
Sintáctica La imagen muestra un 
grupo numeroso de 
hombres aglomerados 
entre en las sillas y mesas 
de un comedor 
sosteniendo una reunión, 
uno de ellos parado en 
una mesa y otro 
dirigiendo dicha reunión 
y varios de los sentados 
tomando fotografías con 
su celular.  Algunos usan 
mascarillas otros no. 
La imagen muestra una 
familia y la madre con 
un bebé en brazos. El 
bebé está sin protección 
de mascarilla en medio 
de una multitud dentro 
de un centro de 
contención. 
_______________ 
Pragmática El lector podría 
interpretar una 
aglomeración de 
albergados en un 
comedor de un centro de 
contención sin guardar la 
distancia establecida para 
evitar el contagio de 
Covid-19, lo cual el 
lector podría interpretar 
como una vulneración al 
derecho de la salud de los 
albergados al no tener las 
condiciones adecuadas 
para dicha reunión en ese 
lugar.  
El lector podría 
interpretar como un 
riesgo a la salud del 
bebé quien está 
desprotegido y expuesto 
en medio de decenas de 
personas dentro de un 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 30 de abril 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 10. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior izquierda 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Archivo. 
Análisis: 
La fotografía utilizada este día es la misma publicada en este mismo periódico en la página 6 del 
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Muestra 70 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 30 de abril 2020. 
Publicación en portada: No.  
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 4. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro de la página. 
Plano: General  
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Archivo. 
Análisis: 
Este día la imagen publicada fue la misma publicada el día 25 de abril. El análisis de la fotografía se 




La Prensa Gráfica  
No se registran imágenes con criterios de análisis. 
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Análisis comparativo semiótico sábado 2 de mayo 2020 
Sábado 2 de mayo 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa 
Gráfica 




Personajes en la foto 
Personas Hombres  _____________ 
Seres 
vivientes 
Árboles  _____________ 
Actantes 
móviles 
Cascos, insumos médicos _____________ 
Actantes 
estáticos 
Calle  _____________ 
Semántica La acción predominante es presencia policial y se 
demuestra de la siguiente manera: 
_____________ 
Signo Hombres  _____________ 
Significante Agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden 
(UMO) 
_____________ 
Significado Seres humanos del sexo masculino. _____________ 
Signo Casco  _____________ 
Significante Cascos de Agentes de la Unidad de Mantenimiento 
del Orden (UMO) 
_____________ 
Significado Cobertura de metal o de otra materia, que se usa para 
proteger la cabeza de heridas, contusiones, etc. 
_____________ 
Signo Insumos médicos _____________ 
Significante Trajes de protección, mascarillas, botas de protección. _____________ 
Significado Materiales y recursos utilizados para la protección, 
detección y tratamiento médico. 
_____________ 
Signo Calle  _____________ 
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Significante Calle  _____________ 
Significado Vía pública, habitualmente asfaltada o empedrada, 




Las competencias del lector para la interpretación de 
la fotografía son iconográfica y narrativa. 
_____________ 
Connotación 
Sintáctica La fotografía muestra un grupo de hombres con una 
vestimenta particular: trajes de protección utilizado 
para manipulación de fallecidos por Covid-19 y 
cascos de policías y van caminando sobre una calle. 
_____________ 
Pragmática El lector podría interpretar una intervención por parte 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Sábado 2 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 6. 





Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
En la imagen se observa un grupo de agentes antimotines con trajes especiales para protegerse del 
virus, saliendo de las instalaciones de un centro de contención. Detrás de este grupo se observan un 
grupo de militares con mascarillas resguardando a las personas que encabezan este grupo y llevan en 
sus manos macana y algunos portan escudo protector. 
Se puede apreciar la vulneración de derechos de las personas resguardadas en este centro de 
contención ubicado en las instalaciones del INJUVE-Zacamil del municipio de Mejicanos. 
 
La Prensa Gráfica  




Análisis comparativo semiótico domingo 3 de mayo 2020 
Domingo 3 de mayo 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 72 Muestra 73 Muestra 74 Muestra 75 Muestra 76 
Personajes en la foto 
Personas Hombres  Hombres  Hombres Hombres  Hombres  
Seres 
vivientes 











cinta policial  
Muebles y elementos 
de dormitorio, 









Calle, árboles. Casa, piso. Casa, calle. Piso  Piso  
Semántica La acción principal 
es la presencia de 
agentes de la 
Unidad de 
Mantenimiento 
del Orden (UMO) 
vigilando a un 
grupo de hombres 
civiles sobre una 
calle que lleva a la 
La acción principal 
es la vigilancia de 
agentes de la 
unidad de 
Mantenimiento del 
Orden (UMO) a dos 
personas sentadas en 
unas sillas en el 
patio de una casa y 
se muestra de la 
La acción principal 
es vigilancia parte 
de las autoridades 
policiales, y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 
La acción es 
descanso de 
albergados en el 
piso de una cancha 
de baloncesto y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 
La acción principal 
es vigilancia parte 
de las autoridades 
policiales, y se 




fachada de un 
edificio y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 
siguiente manera: 
Signo Hombres  Hombres  Hombres  Hombres  Hombres  








Albergados Albergados  Albergados 
Significado Seres humanos del 
sexo masculino. 
Seres humanos del 
sexo masculino 
Seres humanos del 
sexo masculino 
Seres humanos del 
sexo masculino 
Seres humanos del 
sexo masculino 
Signo Hombres  Hombres  Hombres  Muebles y elementos 
de dormitorio 
Hombres  










Significado Seres humanos del 
sexo masculino. 
Seres humanos del 
sexo masculino. 
Seres humanos del 
sexo masculino 
Artículos utilizados 
para el descanso y 
reposo de las 
personas. 
Seres humanos del 
sexo masculino 
Signo Uniforme Insumos médicos Insumos médicos Elementos de viaje Insumos médicos 
Significante Uniforme de 
policías 
antimotines 
Traje de protocolo 
por fallecimiento 
Covid-19, 
mascarillas, botas de 




Significado Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan los 
empleados o 
individuos que 
pertenecen a un 













Artículos que se 
improvisan para un 
viaje breve.  
Materiales y 
recursos utilizados 
para la protección, 
detección y 
tratamiento médico. 
Signo Insumos médicos Cascos  Uniforme  Pertenencias 
personales 
Uniforme  
Significante Mascarilla  Cascos de Agentes 
de la Unidad de 
Mantenimiento del 
Orden (UMO). 
Uniforme de la 
Unidad de 
Mantenimiento del 
Orden (UMO) de la 
policía 
Botella con agua Uniforme de la 
Unidad de 
Mantenimiento del 
Orden (UMO) de la 
policía 
Significado Materiales y 
recursos utilizados 




Cobertura de metal o 
de otra materia, que 
se usa para proteger 
la cabeza de heridas, 
contusiones, etc. 
Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan los 
empleados o 
individuos que 
pertenecen a un 
mismo cuerpo o 
colegio. 
Cosas que son 
propiedad de alguien 
determinado. 
Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan los 
empleados o 
individuos que 
pertenecen a un 
mismo cuerpo o 
colegio. 
Signo Sillas  Sillas  Cinta policial Piso  Cinta policial 
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Significado Asiento con 
respaldo, por lo 
general con cuatro 
patas, en que solo 
cabe una persona. 
Asiento con 
respaldo, por lo 
general con cuatro 
patas, en que solo 
cabe una persona. 
Tira de plástico 
amarilla de 
seguridad de la 
policía para 
acordonar una 
escena de crimen o 
área específica y 
prohíbe el paso a 
personas 
particulares para 
que solamente la 
autoridad tenga 




natural o artificial de 
las habitaciones, 
calles, caminos, etc. 
Tira de plástico 
amarilla de 
seguridad de la 
policía para 
acordonar una 
escena de crimen o 
área específica y 
prohíbe el paso a 
personas particulares 
para que solamente 
la autoridad tenga 
acceso al sitio y 
realice sus 
actividades. 
Signo Toldo  Casa  Sillas  __________ Sillas  
Significante Toldo instituciones 




Sillas  __________ Sillas  
Significado Pabellón o cubierta 
de tela que se 
tiende para hacer 
sombra. 
Edificio para habitar. Asiento con 
respaldo, por lo 
general con cuatro 
patas, en que solo 
cabe una persona. 
__________ Asiento con 
respaldo, por lo 
general con cuatro 
patas, en que solo 




Signo Cinta policial  Piso  Mesas  __________ Mesas  
Significante Cinta policial Piso de fachada de 
centro de contención  
Mesas  __________ Mesas  
Significado Tira de plástico 
amarilla de 
seguridad de la 
policía para 
acordonar una 
escena de crimen o 
área específica y 
prohíbe el paso a 
personas 
particulares para 
que solamente la 
autoridad tenga 




natural o artificial de 
las habitaciones, 
calles, caminos, etc. 
Mueble compuesto 
de un tablero 
horizontal liso y 
sostenido a la 
altura conveniente, 
generalmente por 
una o varias patas, 
para diferentes usos 
como escribir o 
comer. 
 
__________ Mueble compuesto 
de un tablero 
horizontal liso y 
sostenido a la altura 
conveniente, 
generalmente por 
una o varias patas, 
para diferentes usos 
como escribir o 
comer. 
 
Signo  Árboles  ___________ Toldo  __________ Toldo  
Significante Árboles  ___________ Toldo institucional 
de “FOSALUD” 
__________ Toldo institucional 
de “FOSALUD” 
Significado  Planta perenne, de 
tronco leñoso y 
elevado, que se 
ramifica a cierta 
altura del suelo. 
___________ Pabellón o cubierta 
de tela que se 
tiende para hacer 
sombra. 
__________ Pabellón o cubierta 
de tela que se tiende 
para hacer sombra. 
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Signo  Calle  ___________ Calle  __________ Calle  
Significante  Calle  ___________ Calle  __________ Calle  




edificios o solares. 




edificios o solares. 




edificios o solares. 
Signo  __________ __________ Casa  __________ Casa  
Significado __________ __________ Centro de 
contención  
__________ Centro de 
contención  
Significante  __________ __________ Edificio para 
habitar. 




del lector son 
iconográfica y 







del lector son 
iconográfica y 




interacciones de los 
actantes en la 
imagen. 
Las competencias 
del lector son 
iconográficas y 
narrativas que le 
permitirán la 
interpretación de 
los actantes y su 
interacción en la 
fotografía. 
La competencia del 
lector es narrativa 
que le permitirá la 
interpretación de la 
imagen. 
Las competencias 
del lector son 
iconográficas y 
narrativas que le 
permitirán la 
interpretación de los 
actantes y sus 






muestra un grupo 
de policías 
Dos policías vigilan 
a dos hombres 
tatuados quienes 
La imagen muestra 
un grupo de 
policías ejerciendo 
La imagen muestra 
las extremidades 
inferiores de tres 
La imagen muestra 




Sintáctica haciendo vigilancia 
a un grupo de 
hombres en una 
calle que finaliza 
en la fachada de 
una casa. El grupo 
de hombres 
también está divido 
en tres grupos: uno 
que alza los brazos 
algunos de ellos 
con señales de 
protesta y otros con 
otro lenguaje; otro 
grupo reunido de 
espalda a los 
policías, pero 
vigilándolos; y otro 
grupo sentado de 
forma pacífica 
entre los dos 
grupos anteriores y 
el grupo policial. 
están sentados en 
dos sillas colocadas 
en la fachada de una 
casa. 
vigilancia a un 
grupo de hombres 
sentados en un 
espacio abierto. La 
imagen también 
muestra una zona 
acordonada con 
cinta policial a 
partir de la cual 
están diversos 
toldos uno de ellos 
con unas siglas y 
en esa zona dos 
policías con un 
megáfono. 
hombres acostados 
en tres de ocho 
camas colocadas en 
el piso de una 
cancha de 
baloncesto. 
a un grupo de 
hombres sentados en 
un espacio abierto. 
La imagen también 
muestra una zona 
acordonada con cinta 
policial a partir de la 
cual están diversos 
toldos uno de ellos 
con unas siglas y en 
esa zona cuatro 
policías, uno de ellos 





El lector podría 
interpretar que la 
presencia de la 
UMO es por algún 
desorden dentro del 
centro de 
contención porque 
El lector podría 
interpretar que la 
presencia policial 
está reprimiendo o 
disuadiendo alguna 
acción de protesta o 
hecho violento de los 
El lector podría 
interpretar que 
dentro del lugar se 
ha cometido algún 
delito o hubo un 
intento de 
cometimiento de 
El lector podría 
interpretar que el 
lugar donde están 
reposando los 
albergados no reúne 
las condiciones 
adecuadas para el 
El lector podría 
interpretar que 
dentro del lugar se 
ha cometido algún 





este grupo es 
llevado a un lugar 
cuando existen 
actos de protesta 
que se podrían 
tornar violento y 
podría interpretar 
que ese lugar no es 




albergados en el 
centro de 
contención, sobre 
todo cuando observa 
en la fotografía 
hombres con tatuajes 
que puede interpretar 
que son de pandilla, 
y por lo tanto, el 
lector podría 
interpretar que ese 
lugar no es el 
adecuado para 
albergar personas. 
algún delito, por lo 
cual, los agentes de 
la Unidad de 
Mantenimiento del 
Orden han llegado 
a ejercer control en 
dicho centro de 
contención. 
aislamiento y las 
personas podrían 
estar vulnerables o 
con riesgo de 
contagiarse de Covi-
19. 
algún delito, por lo 
cual, los agentes de 
la Unidad de 
Mantenimiento del 
Orden han llegado a 
ejercer control en 
















El Diario de Hoy  
Muestra 72 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 3 de mayo 2020. 
Publicación en portada: Si. 
Publicación en sección Nacionales: No. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior derecha de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
En primer plano se aprecia un grupo de agentes policiales de espalda a la cámara y al frente de un 
grupo de personas, dentro de un centro de contención, alzando los brazos, en forme de protesta. Un 
grupo de estas personas se encuentra de pie y otro grupo sentado. En la imagen los agentes de 






El Diario de Hoy  
Muestra 73 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 3 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 5. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior derecha. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Archivo. 
Análisis: 
Se aprecia en primer plano de la fotografía y a espaldas de la cámara a dos agentes policiales con sus 
cascos y con traje espacial de protección del virus. En segundo plano dos personas sentadas, una de 
ellas con mascarilla y la otra sin mascarilla protectora y sin camisa. Estas dos personas de frente a los 




La Prensa Gráfica 
Muestra 74 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 3 de mayo 2020 
Publicación en portada: Sí 
Publicación en sección Nacionales: No 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior de la página desde la esquina 
inferior izquierda hasta el centro de la página 
Plano: General 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
En la imagen aparece en primer plano un agente de la UMO de espaldas a la cámara viendo hacia el 
interior de la entrada al Gimnasio Nacional que funcionó como centro de contención. Al frente del 
agente de la UMO otro grupo de policías están parados frente al listón amarillo que separa a un grupo 
de hombres en aislamiento. Al fondo de la imagen se muestra a personal de alud acompañados por 
elementos policiales al interior del centro de contención.  También se muestran toldos en la esquina 
superior derecha de la fotografía de FOSALUD donde personal médico y policías realizan la acción de 
salir de esos toldos. En la fotografía no se muestra una acción de fuerza o violencia hacia las personas 




La Prensa Gráfica 
Muestra 75 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 3 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 11 
Ubicación de fotografía en la página: Centro de la página 
Plano: Cerrado 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Archivo LPG 
Análisis: 
Se muestra un conjunto de colchonetas en el piso de las instalaciones de un Centro de Contención. 
Sobre tres colchonetas están acostadas dos personas y una sentada, sin embargo, solo se muestra la 
parte inferior de los cuerpos de las personas. Algunas colchonetas no tienen cubrecamas y las 




La Prensa Gráfica 
Muestra 76 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Domingo 3 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 12 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior de la página desde la esquina 
inferior izquierda hasta el centro 
Plano: General 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
Presencia policial intimidatoria. El plano general de la fotografía permite observar a elementos de la 
policía custodiando el Centro de Contención instalado en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. No se 





Análisis comparativo semiótico lunes 4 de mayo 2020 
Lunes 4 de mayo 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 77 Muestra 78 
Personajes en la foto 
Personas Hombres y mujeres  Mujeres  
Seres 
vivientes 
Árboles  __________________________ 
Actantes 
móviles 
Uniformes, insumos médicos, 
pertenencias personales, sillas. 
Artículos de limpieza, muebles y 
elementos de dormitorio. 
Actantes 
estáticos 
Cancha, casa Pasillo, puertas, ventanas. 
Semántica La acción principal en la imagen es 
policías y soldados vigilan el orden de 
las personas en una cancha deportiva. 
La acción principal es mujeres 
descansan en las camas de un 
pasillo limpio y se demuestra de 
la siguiente manera: 
Signo Hombres y mujeres  Mujeres  
Significante Albergados  Albergadas  
Significado Seres humanos del sexo masculino y 
femenino 
Seres humanos del sexo femenino. 
Signo Hombres  Utensilios de limpieza  
Significante Policías, militares, promotor de salud.  Escoba, basureros. 
Significado Seres humanos del sexo masculino. Objetos fabricados destinados a 
un uso manual y doméstico. 
Signo Uniforme  Muebles y elementos de 
dormitorio. 
Significante Uniforme de policías militar y promotor 
de salud 
Camas, sábanas, almohadas. 
Significado Traje peculiar y distintivo que por 
establecimiento o concesión usan los 
militares y otros empleados o individuos 
que pertenecen a un mismo cuerpo o 
Artículos utilizados para el 




Signo Insumos médicos Pasillo  
Significante Mascarillas  Pasillo de centro de contención 
Significado Materiales y recursos utilizados para la 
protección, detección y tratamiento 
médico. 
Espacio alargado y estrecho que 
sirve de paso al interior de un 
edificio. 
Signo Sillas  Puerta 
Significante Sillas Puerta de pasillo 
Significado Asiento con respaldo, por lo general con 
cuatro patas, en que solo cabe una 
persona. 
Armazón de madera, hierro u otra 
materia, que sirve para entrar y 
salir por él. 
Signo Cancha  Ventana  
Significante Cancha de centro de contención Ventanas  
Significado Espacio destinado a la práctica de ciertos 
deportes o espectáculos. 
Elemento de madera, hierro y otro 




Las competencias del lector son 
iconográfica y narrativa que le permitirán 
interpretar la interpretación de los actantes 
y su interacción en la fotografía. 
La competencia del lector es 
narrativa que le permitirá 
interpretar las acciones de los 
actantes en la fotografía. 
Connotación  
Sintáctica La fotografía muestra un grupo de 
militares y policía vigilando el orden de 
las personas en las sillas del graderío de 
una cancha deportiva. 
La fotografía muestra tres 
mujeres, una de ellas acostada en 
una cama  ̧otra sentada en la cama 
y otra que se refleja en la puerta 
del pasillo. Se observa en primer 
plano una escoba y un pasillo 
limpio y brilloso. 
Pragmática El lector podría interpretar que la 
presencia policial y militar obliga a los 
albergados a mantener orden mientras el 
promotor de salud realiza su trabajo. 
El lector podría interpretar que las 
mujeres hicieron limpieza en el 
lugar en el que están albergadas 
ante la falta de personal que le 
brinde esa atención a las 






El Diario de Hoy 
Muestra 77 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 4 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 8. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Archivo. 
Análisis: 
En la fotografía se aprecia un grupo de personas sentadas en sillas colocadas en una cancha dentro 
unas instalaciones utilizado como centro de contención. A un costado agentes militares hablando entre 









Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Lunes 4 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 19 
Ubicación de fotografía en la página: El centro de la página 
Plano: General 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Cortesía 
Análisis: 
La fotografía muestra dos mujeres en dos camas, una de ellas sentada y otra acostada. Frente a la 
mujer acostada está otra de pie. Al fondo de la fotografía se muestra una mujer caminando. La 
fotografía fue tomada en un pasillo de un centro de contención. Las ventanas están abiertas al igual 
que las puertas. En el primer plano de la fotografía aparece una escoba al lado de una cama. La 
fotografía muestra las mismas instalaciones de una fotografía publicada el lunes 27 de abril.  
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Análisis comparativo semiótico martes 5 de mayo 2020 
Cuadro 1 
Martes 5 de mayo 2020 
Componente
s de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 79 Muestra 80 Muestra 81 Muestra 82 Muestra 83 Muestra 84 Muestra 85 
Personajes en la foto 
Personas Hombres  Hombres  __________ ______________
_ 
Hombres Hombre Hombres  
Seres 
vivientes 
Árboles  Árboles  Árboles ______________
_ 
























































Semántica La acción 
predominante 
es protesta 








e en la 




















a un grupo de 
policías en la 
fachada de un 





hombres en la 
fachada de un 













sino es una 
fotografía 
ilustrativa de una 
habitación con 
sus muebles y se 





personales a u 
grupo de 

















a un grupo de 
policías en la 
fachada de un 




Signo Hombres  Hombres  Árboles  Muebles y 
elementos de 
dormitorio. 
Hombres  Hombre  Hombres  











sábana, mesa de 
noche. 




Albergado  Albergados 














utilizados para el 
descanso y reposo 













Signo Hombres  Hombres  Vehículos Pertenencias 
personales. 
Hombres  Pertenencias 
personales 
Hombres  




Albergados  Vehículo, 
motocicleta 
Botella con agua, 
botella con jugo, 
toalla, ropa. 








(STO) de la 
PNC 

































Significante Uniforme de 






de la Policía 
Uniforme de 













Mascarilla  Mascarilla  Uniforme de 











(PNC) Nacional Civil 
(PNC) 






































































Piso  Cortina  Pertenencias 
personales 
Ventana  Insumos 
medios 
Significante Mascarillas Mascarillas Parqueo  Cortina  Documentos 







se acopla a 
una ventana. 
Mascarillas 






Tela que por lo 
común cuelga de 
Cosas que 
pertenecen a 






















adorno o para 










Signo Casco  Cono de 
tráfico 
_________ Ventana  Uniforme  Centro de 
contención  
Fachada  




_________ Ventana de centro 
de contención 
Uniforme de 
















Significado Cobertura de 
metal o de otra 



















__________ Elemento de 
madera, hierro u 
otros materiales y 
cristal que se 

































Signo Cono de 
tráfico 
Cinta policial _________ Dormitorio  Vehículos _______ Cerca  
Significante Cono de 
tráfico 
Cinta policial _________ Dormitorio de 
centro de 
contención 
Camioneta  _______ Cerca metálica 


















la policía para 
acordonar una 
escena de 















_______ Vallado, tapia 
o muro que se 
pone alrededor 
de algún sitio, 

















al sitio y 
realice sus 
actividades. 
Signo Cinta policial Fachada  _________ _________ Cochera  _______ _______ 
Significante Cinta policial Fachada de 
centro de 
contención 








la policía para 
acordonar una 
escena de 






















al sitio y 
realice sus 
actividades. 
Signo  Fachada  Piso  _________ _________ Fuente  _______ _______ 






_________ _________ Fuente  _______ _______ 
Significado  Paramento 
















que sirve para 
que salga el 





Signo  _________ Rótulo  _________ _________ Piso  _______ _______ 




_________  Patio de centro 
de contención  
_______ _______ 
Significado  _________ Letrero o 
inscripción 
con que se 
indica o da a 
_________ _________ Suelo. 
Pavimento 
natural o 








algo que se 






s del lector 
Las 
competencias 








de las acciones 









de los actantes 













del lector son 
iconográficas que 





del lector son 
iconográficas 




de la acción e 
interacción de 























de las acciones 













policías de pie 
frente a un 
grupo de 
hombres 











elementos de un 
dormitorio junto 
con pertenencias 





sentados y de 























la fachada de 












policía y una 
persona 
conversando. 
pie en el 
















con las cortinas y 
ventana cerrada. 
policías de pie 
entre el patio y 
la cochera de 
un lugar. Uno 
de los policías 
revisa 
documentació






un edificio y 




vidrios de la 
ventana. 





la fachada de 




un vehículo y 
un espacio 
vacío y al 







ordenar algo o 
a alguien. 
Pragmática El lector 
podría 
interpretar que 
se trata de una 
protesta por 
parte de los 
albergados 

















El lector podría 
interpretar que la 
fotografía 
muestra el lugar 
donde está 
albergada una 





















se trata de una 
protesta por 
parte de los 
albergados 
frente a un 
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grupo de la 
policía quienes 
les vigilan y 






el lector como 
una 
vulneración a 
la libertad de 




de un delito 
por el cual esté 
la presencia de 







el grupo de 
albergados se 
distingan 
personas de la 








que se trata 






pertenencias en la 
habitación y ropa 
en los muebles. 
algunos de los 
albergados 
ponen en 
riesgo su salud 












derecho de la 
salud y una 
injerencia de 




















salud de los 
albergados. 
grupo de la 
policía quienes 
les vigilan y 






el lector como 
una 
vulneración a 
la libertad de 







Análisis comparativo semiótico martes 5 de mayo 2020 
Cuadro 2 
Miércoles 5 de mayo 2020 
Componentes 
de Análisis 
La Prensa Gráfica 
Muestra 86 Muestra 87 Muestra 88 Muestra 89 Muestra 90 
Personajes en la foto 
Personas Hombres  Hombres  ______________ Hombres  Hombre  




médicos, cono de tráfico, 
cinta policial, 
motocicleta. 
Uniforme, sillas, cono de 
tráfico, cinta policial, 
pertenencias personales. 













Cables de energía, 
edificio, lámparas. 
Semántica La fotografía muestra 
una acción de protesta 
como elemento principal 
de personas frente a un 
grupo de policías y se 
demuestra de la siguiente 
manera: 
La fotografía muestra un 
policía rociando de 
líquido a otro antes de 
ingresar a un lugar, o que 
se conoció como 
descontaminar con 
líquidos al personal 
previo al ingreso y se 
demuestra de la siguiente 
La fotografía es 
descriptiva de la 
entrada de un lugar 








la entrada y 
calle 
controlada 
por la policía 




autobuses y se 








Signo Hombres  Hombres  Cono de tráfico  Hombres  Hombre  
Significante Agentes de la Policía 
Nacional Civil (PN)  





Significado Seres humanos del sexo 
masculino 
Seres humanos del sexo 
masculino. 
Conos de plástico 
de colores 
brillantes utilizados 
en carretera para 
indicar precaución, 







situación de peligro 
o en carretera para 






Ser humano del sexo 
masculino 
Signo Hombres  Insumos médicos Cinta policial  Uniforme  Autobuses  
Significante Albergados  Mascarilla, bomba 
pulverizadora, líquido 







Significado Seres humanos del sexo 
masculino 
Materiales y recursos 
utilizados para la 
protección, detección y 
tratamiento médico. 
Tira de plástico 
amarilla de 
seguridad de la 
policía para 
acordonar una 
escena de crimen o 
área específica y 
prohíbe el paso a 
personas 
particulares para 
que solamente la 
autoridad tenga 





















de transporte público 
y trayecto fijo que se 
emplea 
habitualmente en el 
servicio urbano. 
Signo Insumos médicos  Uniforme  Silla  Vehículos  Insumos médicos  
Significante Mascarilla  Uniforme de la Policía 
Nacional Civil (PNC) 
Silla  Patrullas 
policiales 911 




Significado Materiales y recursos 
utilizados para la 
protección, detección y 
Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan los 
Asiento con 
respaldo, por lo 
general con cuatro 
patas, en que solo 
Automotor 
utilizado para 
el traslado de 
Materiales y 
recursos utilizados 




tratamiento médico. militares y otros 
empleados o individuos 
que pertenecen a un 
mismo cuerpo o colegio. 
 
cabe una persona. personas. tratamiento médico. 
Signo Uniforme  Cono de tráfico  Pluma  Árboles  Cables  
Significante Uniforme de la Policía 
Nacional Civil (PNC) 
Cono de tráfico  Pluma  Árboles  Cables de energía 
eléctrica. 
Significado Traje peculiar y 
distintivo que por 
establecimiento o 
concesión usan los 
militares y otros 
empleados o individuos 
que pertenecen a un 
mismo cuerpo o colegio. 
Conos de plástico de 
colores brillantes 
utilizados en carretera 
para indicar precaución, 
zona en obra o 
accidentes. También son 
utilizados para marcar 
zonas cerradas a 
peatones, destacar 
situación de peligro o en 
carretera para regular el 
tránsito de vehículos. 
 
Barrera que se 
coloca en lugares 
públicos para que 
los vehículos pasen 
de uno en uno y sea 







a cierta altura 
del suelo. 
Cordón formado con 
varios conductores 
aislados unos de 
otros y protegido 
generalmente por 
una envoltura 
flexible y resistente. 
Signo Cinta policial  Cinta policial  Cerca  Poste  Lámpara  






Significado Tira de plástico amarilla Tira de plástico amarilla Vallado, tapia o Maderos, Utensilio que, 
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de seguridad de la policía 
para acordonar una 
escena de crimen o área 
específica y prohíbe el 
paso a personas 
particulares para que 
solamente la autoridad 
tenga acceso al sitio y 
realice sus actividades. 
de seguridad de la policía 
para acordonar una 
escena de crimen o área 
específica y prohíbe el 
paso a personas 
particulares para que 
solamente la autoridad 
tenga acceso al sitio y 
realice sus actividades. 
muro que se pone 
alrededor de algún 
sitio, heredad o 







para servir de 
apoyo o de 
señal. 
colgado o sostenido 
sobre un pie, sirve de 
soporte a una o 
varias luces 
artificiales. 
Signo Cono de tráfico  Silla  Piso  Edificio  Edificio  




Significado Conos de plástico de 
colores brillantes 
utilizados en carretera 
para indicar precaución, 
zona en obra o 
accidentes. También son 
utilizados para marcar 
zonas cerradas a 
peatones, destacar 
situación de peligro o en 
carretera para regular el 
tránsito de vehículos. 
Asiento con respaldo, por 
lo general con cuatro 
patas, en que solo cabe 
una persona. 
Suelo. Pavimento 
natural o artificial 













estable, hecha con 
materiales 
resistentes, para ser 
habitada o para otros 
usos. 
Signo Vehículo  Pertenencias personales Árbol  Lámpara  _______________ 
Significante Motocicleta institucional 
de la PNC 
Libreta para anotar, 
botella con agua 
Árboles  Lámpara  _______________ 
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Significado Automotor utilizado para 
el transporte de personas. 
Cosas que pertenecen a 
alguien determinado. 
Planta perenne, de 
tronco leños y 
elevado, que se 
ramifica a cierta 




sobre un pie, 
sirve de 
soporte a una 
o varias luces 
artificiales. 
_______________ 
Signo  Fachada  Cerca  _______________ Calle  ______________ 
Significante  Fachada de centro de 
contención  
Cerca metálica de centro 
de contención  
_______________ Calle  ______________ 
Significado  Paramento exterior de un 
edificio, especialmente el 
principal. 
Vallado, tapia o muro 
que se pone alrededor de 
algún sitio, heredad o 
casa para su resguardo o 
división. 
______________ Vía pública, 
habitualment








Las competencias del 
lector son lingüístico-
comunicativas, narrativa 
e iconográfica que le 
permitirán interpretar la 
acción e interacción de 
los actantes en la 
fotografía. 
 
Las competencias del 
lector son iconográfica y 
narrativa que le 
permitirán interpretar las 
acciones e interacciones 
entre los actantes en la 
fotografía. 
La competencia del 
lector es 
iconográfica que le 
permitirá la 











actantes y sus 
Las competencias 




comunicativa que le 
permitirán al lector 
interpretar los 








Sintáctica La fotografía muestra un 
hombre con los brazos 
cruzados en una posición 
similar al arresto, en 
medio de un grupo de 
policías. Al fondo, se 
muestra un grupo de 
hombres con levantando 
sus brazos y manos en 
señal de protesta. 
La imagen muestra un 
policía rociando con un 
liquido otro policía antes 
de cruzar los conos y la 
cinta policial en la 
entrada de un lugar. 
La fotografía 
muestra la entrada 
principal de un 
lugar cerrada por 
conos de tráfico y 
cinta policial y una 
cerca metálica, con 




por la noche 
y muestra en 
primer plano 
dos policías 
junto a una 
patrulla 
vigilando 
hacia una de 
las 
habitaciones 
de un edificio 
iluminado 
desde la 
calle, al lado 




en la entrada 
del edificio. 
La fotografía fue 
tomada de noche y 
muestra dos 
autobuses, uno con 
la puerta abierta y en 
el otro un motorista 
en su sitio. Ambos 
autobuses están 
parqueados frente a 
un edificio 
iluminado. 
Pragmática El lector podría 
interpretar que el 
albergado ha sido 
arrestado por los policías, 
El lector podría 
interpretar que los 
policías acatan el 
protocolo de 
El lector podría 
interpretar que se 





que la policía 
El lector podría 
interpretar que se 
trata de un traslado 
de albergados al ver 
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por la posición que tiene 
en medio de ellos, lo cual 
le haría interpretar que la 
policía ha llegado a 
realizar arrestos al centro 
de contención. 
descontaminación antes 





del lugar si lo ha 
visitado pues no 
tiene ningún rótulo 
o distintivo que lo 
identifique, pero 
podría interpretar 









de personas o 
vehículos en 
la zona. 
la puerta del autobús 
abierta y el motorista 
en su sitio, 
difícilmente podría 
interpretar si se trata 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020. 
Publicación en portada: Si. 
Publicación en sección Nacionales: No. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte superior de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
La fotografía fue tomada frente a las instalaciones de un centro de contención. En primer plano se 
observan elementos policiales al frente de un grupo de personas en aislamiento, algunos con 
mascarillas y otros no. La mayoría de las personas resguardadas, con la acción principal de levantar los 
brazos hacia arriba. Algunas personas de este grupo se encuentran conversando con parte del grupo de 
agentes. Los elementos policiales no muestran acción de fuerza, violencia ni intimidación. No se 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 8. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
Se observa a un grupo de personas resguardadas en el parqueo del palacio de los deportes, utilizado 
como centro de contención, frente a tres elementos del ejército que están de espalda a la cámara, pero 
de frente al grupo de personas. La acción principal del grupo de personas es de protesta y aunque 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 12. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha. 
Plano: General. 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
Se observan parte de las instalaciones del Hotel Paradise, utilizado como centro de contención. Aunque 
no se observan personas en la imagen, se puede apreciar que la fotografía fue tomada en una de las 
habitaciones de la zona alta del hotel. Se puede observar que las personas cumplieron la 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 12. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Cortesía. 
Análisis: 
En la imagen se aprecia un cuarto de un centro de contención donde una persona guardó cuarentena.  
En esta habitación se observa una televisión, sillones, una cama, control de aire acondicionado y 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 21. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior derecha. 
Plano: General. 
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Archivo EDH. 
Análisis: 
Se aprecia en la fotografía un grupo de personas en el parqueo de un centro de contención algunos 
sentados en el suelo y otros de pie, algunos con los brazos cruzados y otros en posición de cansancio y 
decepción. Al fondo se observan agentes policiales resguardando el grupo de personas y tras los 
agentes se observan dos montañas de ripio. 
Se observa en la fotografía las condiciones inadecuadas para la salud de este grupo de personas dentro 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020 
Publicación en portada: No  
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 8 
Ubicación de fotografía en la página: Lado izquierdo en la parte superior de la página 
Plano: General 
Ángulo: Contrapicado 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
Se observa en la esquina inferior derecha de la fotografía la parte superior del cuerpo de un hombre 
con mascarilla frente a la ventana de un edificio que funcionó como Centro de Contención. El resto del 
encuadre de la fotografía muestra la ropa tendida entre los vidrios de la ventana de las instalaciones. 
Tras las ventanas se distinguen personas al interior de las instalaciones. La foto registra las condiciones 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 16 
Ubicación de fotografía en la página: Parte superior de la página  
Plano: General 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
La fotografía fue tomada desde la parte posterior de una malla ciclón color verde frente a las 
instalaciones de un centro de contención. En primer plano aparecen elementos policiales con 
desenfoque al frente de un grupo de personas en aislamiento todas con mascarilla, la mayoría de ellos 
con la acción principal de levantar los brazos hacia arriba similar cuando la policía exige “manos arriba” 
a un grupo de sospechosos. El grupo de personas no guarda distanciamiento exigido por las 
autoridades de salud para evitar posibles contagios y la edad de los hombres varían desde jóvenes 
hasta tercera edad. Los elementos policiales no muestran alguna acción de fuerza ni violencia o 
intimidación, solo se observa a un elemento de seguridad levantando la mano frente al grupo de 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 16 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior izquierda 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
En primer plano se muestra dos grupos de elementos policiales entre estos dos grupos una persona de 
sexo masculino con las manos juntas hacia adelante similar a una persona esposada pero no tiene 
puestas esposas. Al fondo de la fotografía con desenfoque se distingue un grupo de personas 
levantando los brazos en acción similar cuando la policía exige “manos arriba” a sospechosos. Sin 
embargo, no se muestra acción policial que exija tal rendición ni se muestra ninguna acción de fuerza ni 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 17 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
La fotografía fue tomada frente a un centro de contención donde se muestran dos elementos de la 
Policía Nacional Civil. La acción principal de esta fotografía es un policía rociando de un líquido sobre el 
cuerpo de otro policía. Los policías guardan una distancia prudencial y están separados por una cinta 
amarilla y conos de la PNC. La acción de rociar líquido sobre otra persona fue utilizada durante los 
primeros meses de la pandemia como parte de protocolo de desinfección para ingresar en alguna 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 17 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro en la parte superior de la página 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
Fotografía capturada en la entrada de una instalación que funcionó como Centro de Contención. No 
existe una acción principal sino se muestra en la mayor parte de la fotografía un lugar vacío. Tres conos, 
cinta policial amarilla, una silla delante de un portón de malla ciclón. Al fondo de la fotografía se 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 17 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro 
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
Fotografía tomada de noche y muestra dos policías de espaldas a la cámara parados a un lado de una 
patrulla policial 911. Al fondo de la fotografía se muestra el edifico Gamaliel del Tabernáculo Bíblico 
Bautista, que fue utilizado como Centro de Contención. En segundo plano se observan otros dos 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 5 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 17 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro en la parte inferior de la página 
Plano: General 
Ángulo: Contrapicado 
Autor de fotografía: Fotoperiodista LPG 
Análisis: 
La fotografía fue tomada por la noche y muestra en primer plano la parte frontal y lateral de un 
autobús y dentro de él una persona frente al timón del autobús con un traje de protección personal 
utilizado durante la pandemia. En segundo plano, se observa la parte lateral de otro autobús con la 
puerta abierta. Ambos autobuses están parqueados frente al edificio Gamaliel del Tabernáculo Bíblico 





Análisis comparativo semiótico miércoles 6 de mayo 2020 




El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 91 Muestra 92 Muestra 93 Muestra 94 
Personajes en la foto 
Personas Hombres  Hombres  Hombres ______________ 
Seres 
vivientes 








































una intención de 
visualizar a los 
hombres similar 
a los presos en 
las cárceles y se 





es el traslado 
de personas y 
se demuestra 
de la siguiente 
manera: 
Lo predominante 





baloncesto y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 
Lo predominante 
en la imagen es la 
falta de insumos 
médicos en la 
imagen 
fotografiada y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 





Significante Albergados  Albergados  Albergados  Camas, sábanas, 
almohadas, sillas. 










utilizados para el 
reposo y descanso 
de las personas.  












Significado Materiales y 
recursos 














Artículos que se 
improvisan para 
un viaje breve. 
Signo Pertenencias 
personales 
Vehículos  Celulares, 















con agua, zapatos.  












pertenecen a una 
persona 
determinada. 
Signo Muebles y 
elementos de 
dormitorio. 
Iglesia  Espacio destinado 
a la práctica de 
ciertos deportes o 
espectáculos. 
Cancha  
Significante Literas, sábanas. Centro de _____________ Centro de 
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contención.  contención  
Significado Artículos 
utilizados para el 
descanso y 




_____________ Espacio destinado 
a la práctica de 
ciertos deportes o 
espectáculos. 
Signo Ventana  Árboles  _____________ _____________ 
Significante Ventana  Árboles  _____________ _____________ 
Significado Elemento de 
madera, hierro u 
otros materiales 
y cristal que se 










Signo Habitación  Calle  _____________ _____________ 
Significante Dormitorio de 
centro de 
contención. 
Calle  _____________ _____________ 
Significado En una vivienda, 





















que le permitirá 
la interpretación 









actantes y sus 
acciones 
dentro de la 
fotografía.  
La competencia 




elementos en la 
fotografía.  
La competencia 
del lector es 
iconográfica que 
le permitirá la 
interpretación de 





Sintáctica La imagen 
muestra un grupo 
de hombres sin 
camisa, uno de 
ellos sin 
mascarilla, 
paradas tras una 













hombres de pie 
y sentados en 
la calle y 
muros de la 
calle afuera de 
una iglesia y al 
centro de la 
calle dos 
patrullas 









graderíos hasta la 
parte alta del 
techo. En la duela 









y artículos de 
dormitorio y 
pertenencias 
personales en la 
duela de una 





Pragmática El lector podría 
interpretar, por la 
composición de 
la fotografía, que 
los hombres 







las personas en 







El lector podría 
interpretar que la 
imagen intenta 
dar a conocer las 
condiciones en las 
cuales están 
albergadas en el 
centro de 
contención. 
El lector podría 




los albergados y 







Fotografías miércoles 6 de mayo 2020 
El Diario de Hoy 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 6 de mayo 2020. 
Publicación en portada: Si. 
Publicación en sección Nacionales: No. 
Ubicación de fotografía en la página: Parte inferior de la página. 
Plano: Conjunto. 
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
En primer plano se observan los vidrios de una ventana del centro de contención de Quelepa en San 
Miguel. Tras la ventana abierta se observa un grupo de hombres con rostros molestos, algunos sin 
camisas y uno sin mascarilla de pie viendo hacia la cámara. Al fondo de la fotografía se pueden apreciar 
un conjunto de camarotes con personas acostadas sobre ellos. La fotografía tomada hacia el interior 










Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Martes 6 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 18. 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina superior izquierda. 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Fotoperiodista EDH. 
Análisis: 
Se observa un grupo de personas, una patrulla policial y un microbús frente a uno de los centros de 
contención en Quelepa, San Miguel. La acción de las personas es de desagrado y en posición de espera 
bajo unos árboles sobre un patio de tierra.  








Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 6 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 18 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro   
Plano: General 
Ángulo: Normal 
Autor de fotografía: Sin crédito 
Análisis: 
La fotografía fue tomada en la cancha de basquetbol del Palacio de los Deportes, lugar que fue utilizado como 
centro de contención. En esta fotografía se observa un conjunto de camas utilizadas para que las personas en 
aislamiento pasen sus días. Pocas personas están acostadas en esas camas, una de ellas sin camisa, pero con 
mascarilla observa su celular. En segundo plano se observa el graderío de la cancha y en tercer plano se observa 
la segunda planta del edificio donde se alcanza a distinguir otro conjunto de camas que fueron utilizadas. Las 
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Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Miércoles 6 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 18 
Ubicación de fotografía en la página: Al centro  
Plano: Conjunto 
Ángulo: Picado 
Autor de fotografía: Sin crédito 
Análisis: 
La fotografía fue tomada a un conjunto de camas utilizadas al interior del Palacio de los Deportes que 
sirvió como centro de contención. Se observa el desorden de sábanas en cada una de las camas y 




Análisis comparativo semiótico jueves 7 de mayo 2020 
Jueves 7 de mayo 2020 
Componentes 
de Análisis 
El Diario de Hoy La Prensa Gráfica 
Muestra 95 Muestra 96 Muestra 97 
Personajes en la foto 
Personas Hombres  Hombres  Hombres  
Seres 
vivientes 




médicos, vehículos, arma, 
pertenencias personales. 












Fachada  Dormitorio Terraza, lámpara, 
edificio. 
Semántica La acción predominante es 
protesta por parte de 
albergados ante la policía 
en la fachada de un centro 
de contención y se 




descanso asfixiante y 




observar por parte de 
personas en la terraza 
de una habitación de 
un edificio y se 
demuestra de la 
siguiente manera: 
Signo Hombres  Hombres  Hombres  
Significante Albergados Albergados  Albergados  
Significado Seres humanos del sexo 
masculino 
Seres humanos del 
sexo masculino. 
Seres humanos del 
sexo masculino. 
Signo Hombres  Insumos médicos Insumos médicos 
Significante Agentes de la Policía 
Nacional Civil (PNC) 
Mascarillas  Mascarillas  
Significado Seres humanos del sexo Materiales y 
recursos utilizados 
Materiales y recursos 
utilizados para la 
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y tratamiento médico. 




Significante Uniforme de la Policía 
Nacional Civil (PNC) 
Ropa, botellas con 
agua, ropa, gel para 
el cabello. 
Botellas con agua, 
gorras. 
Significado Traje peculiar y distintivo 
que por establecimiento o 
concesión usan los 
militares y otros empleados 
o individuos que 
pertenecen a un mismo 
cuerpo o colegio. 
Cosas que son 
propiedad de alguien 
determinado. 
Cosas que pertenecen 
a una persona 
determinada. 
Signo Insumos médicos Muebles y elementos 
de dormitorio. 
Terraza  
Significante Mascarillas  Camas, sábanas, 
almohadas. 
Terraza de habitación. 
Significado Materiales y recursos 
utilizados para la 
protección, detección y 
tratamiento médico. 
Artículos que se 
improvisan para un 
viaje breve. 
Cubierta plana y 
practicable de un 
edificio provista de 
barandas o muros. 
Signo Vehículos  Elementos de viaje Lámpara  





Lámpara de techo 
Significado Automotores utilizados 
para el traslado de 
personas. 
Artículos que se 
improvisan para un 
viaje breve. 
Utensilio o aparato 
que, colgado o 
sostenido sobre un 
pie, sirve de soporte a 
una o varias luces 
artificiales. 
Signo Arma Electrodomésticos Edificio  
Significante Arma policial Ventiladores de piso Centro de contención 
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Significado Instrumento, medio o 
máquina destinados a 
atacar o a defenderse. 
Aparato eléctrico 
que se utiliza en el 
hogar. 
Construcción estable, 
hecha con materiales 
resistentes, para ser 
habitada o para otros 
usos. 
Signo Pertenencias personales Dormitorio  _________________ 
Significante Celulares, gafas Dormitorio de centro 
de contención 
_________________ 
Significado Cosas que pertenecen a una 
persona determinada. 
Habitación de una 
vivienda destinada 
para el descanso y 





Las competencias del lector 
son narrativa, iconográfica 
y lingüístico-comunicativa 
que le permitirán la 
interpretación de los 
actantes y su interacción en 
la fotografía. 
Las competencias 
del lector son 
iconográfica y 
narrativa que le 
permitirán 
interpretar los 
elementos y actantes 
dentro de la imagen. 
La competencia del 
lector es narrativa que 
le permitirá la 
interpretación de la 
fotografía.  
Connotación 
Sintáctica La imagen muestra un 
grupo de hombres alzando 
sus brazos en acción de 
protesta, otro grupo de 
hombres dialogando con 
otro grupo de policías. La 
acción se desarrolla en la 
fachada de un edificio y a 
los grupos de policías y 
hombres los separan 
motocicletas, vehículo 
particular y patrullas. Uno 
de los policías deja ver un 
fusil. 
La imagen fue 
tomada de noche en 
una habitación con 
las ventanas 
cerradas, muestra 
cuatro camas y en 
tres de ellas hombres 
acostados. Los 
hombres duermen 
con sus rostros 
cubiertos ya sea con 
ropa o con 
mascarilla. Algunas 
pertenencias están en 
el suelo y otras en 
una cama yo 
colgadas en una 
La imagen muestra un 
grupo de hombres 
observando desde la 




Pragmática El lector podría interpretar 
una protesta por parte de 
los albergados en la 
fachada del centro de 
contención y la intención 
de controlarla por los 
policías incluso con armas 
de fuego. 
El lector podría 
interpretar que no 
hay condiciones 
adecuadas en esa 
habitación pues los 
albergados están 
durmiendo con 
rostros tapados y 
ventanas cerradas lo 
que provocaría un 
descanso asfixiante, 
a pesar que podrían 
estar funcionando 
los ventiladores, lo 
cual, el lector podría 
interpretar como una 
vulneración al 
derecho de la salud 
de los albergados. 
El lector podría 
interpretar la ansiedad 
de los albergados por 











Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 7 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 16. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro de la página. 
Plano: General. 
Ángulo: Picado. 
Autor de fotografía: Archivo. 
Análisis: 
La fotografía fue tomada frente a las instalaciones de un centro de contención. En primer plano se 
observan elementos policiales hablando con un grupo de personas que se encuentran resguardadas en 
el centro de contención. En segundo plano otro grupo de personas con las manos hacia arriba como 
forma de protesta. Los agentes policiales no muestran acción de fuerza, violencia o intimidación. No se 




El Diario de Hoy  
Muestra 96 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 7 de mayo 2020. 
Publicación en portada: No. 
Publicación en sección Nacionales: Si. Página 19. 
Ubicación de fotografía en la página: Centro de la página 
Plano: General. 
Ángulo: Normal. 
Autor de fotografía: Archivo EDH. 
Análisis: 
La fotografía utilizada este día es la misma publicada en la página 14 del jueves 23 de abril de 2020. El 




La Prensa Gráfica  
Muestra 97 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación: Jueves 7 de mayo 2020 
Publicación en portada: No 
Publicación en sección Nacionales: Sí. Página 7 
Ubicación de fotografía en la página: Esquina inferior derecha  
Plano: Conjunto 
Ángulo: Contrapicado 
Autor de fotografía: Archivo LPG 
Análisis: 
La fotografía muestra un conjunto de hombres al borde una un pasamano que observan hacia abajo 
desde un piso superior del edificio Gamaliel del Tabernáculo Bíblico Bautista. Todos los actantes vivos 
están protegidos por mascarillas, sin embargo, no guardan el distanciamiento establecido por las 
autoridades para evitar posibles contagios. La acción de cada uno de ellos varía: dos de ellos platican 









Análisis de los cuadros semióticos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica 
 
A través del análisis semiótico aplicado a las fotografías publicadas por El Diario de Hoy y La 
Prensa Gráfica, durante los meses de abril a mayo 2020, en el contexto de la pandemia por Covid-
19 en El Salvador, se observa que ambos periódicos reflejaron imágenes que el lector podría 
interpretar como vulneración a los derechos ciudadanos de la salud, la libertad de circulación y 
sólo La Prensa Gráfica, refleja la vulneración del derecho de información. 
 
Al comparar ambos periódicos, la vulneración a la salud que interpretó el lector se reflejó en El 
Diario de Hoy en las publicaciones del miércoles 1 de abril 2020 (muestra 2), miércoles 8 de abril 
(muestra 17), viernes 17 de abril 2020 (muestra 46), jueves 23 de abril 2020 (muestra 59), y sábado 
25 de abril 2020 (muestra 60); y por parte de La Prensa Gráfica, en las publicaciones del sábado 4 
de abril 2020 (muestra 5), miércoles 8 de abril 2020 (muestra 20), jueves 9 de abril 2020 (muestra 
25),  jueves 16 de abril 2020 (muestra 44), lunes 27 de abril 2020 (muestra 62), martes 28 de abril 
2020 (muestra 66). El lector pudo interpretar la vulneración al derecho a la salud por las 
condiciones inadecuadas para mantener cuarentena en los centros de contención. 
 
Por otro lado, El Diario de Hoy publicó una fotografía el lunes 6 de abril 2020 (muestra 12) y La 
Prensa Gráfica publicó una fotografía el sábado 4 de abril 2020 (muestra 4) que el lector pudo 
interpretar que una persona falleció dentro de un centro de contención. 
 
También fueron publicadas fotografías que el lector pudo interpretar que se garantizó el derecho de 
la salud para los albergados en los centros de contención con la realización de pruebas médicas 
para detectar el virus y están reflejadas en las fotografías de El Diario de Hoy el miércoles 1 de 
abril 2020 (muestra 1); y en La Prensa Gráfica el domingo 5 de abril 2020 (muestras 10 y 11), 
sábado 11 de abril 2020 (muestra 26) y domingo 12 de abril 2020 (muestra 27 y 28). 
 
En la aplicación del método del análisis semiótico a las imágenes y la comparación entre los dos 
periódicos se observa que el público interpretó la vulneración del derecho de libertad de 
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circulación al mantener a los albergados por más tiempo de lo establecido en los centros de 
contención.  
 
Esto se observó, con predominancia, con los mensajes textuales de carteles escritos por los 
albergados y publicados en el periódico El Diario de Hoy el sábado 18 de abril 2020 (muestra 48), 
sábado 18 de abril 2020 (muestra 50 y 51); en La Prensa Gráfica el jueves 16 de abril 2020 
(muestras 40,41,42 y 43) y lunes 20 de abril 2020 (muestras 53, 54 y 55). 
 
También se observó que los lectores del periódico La Prensa Gráfica interpretaron la vulneración 
al derecho de libertad de información con la publicación de las fotografías textualmente explícitas 
por parte de los albergados en los centros de contención. 
Esa denuncia a la vulneración de derecho de información se muestra en las imágenes el jueves 16 
de abril 2020 (muestras 42 y 43) y lunes 20 de abril 2020 muestra (53). El periódico El Diario de 
Hoy no publicó fotografías que el lector pudiera interpretar como vulneración a este derecho. 
 
Con la aplicación del análisis semiótico y al comparar las imágenes en ambos periódicos, se 
identifica que en las competencias que aplicó el lector para la interpretación de la información 
publicada predominan la competencia iconográfica y narrativa y en una menor aplicación la 
competencia lingüístico-narrativa, enciclopédica, espacio-temporal y estética. 
 
Al realizar la comparación entre ambos rotativos, también se identificó que los signos de 
preferencia encontrados en las imágenes de ambos rotativos, fueron personas, representados en su 
significado como hombres y mujeres, en los significantes: personal médico, albergados, militares y 
policías. 
 
Los actantes móviles uniformes, insumos médicos, elementos de viaje, muebles y artículos de 
dormitorio, carteles, con sus significantes uniformes policiales y militares, traje de protección, traje 
de protocolo por fallecimiento Covid-19, mascarillas y guantes, maletas, camas, sábanas, carteles 
de denuncia. Al respecto de los actantes fijos, lo predominante fueron los significados casa, piso y 




De igual manera, por medio del análisis semiótico aplicado a las fotografías publicadas en las 
portadas de los periódicos estudiados podemos comparar y determinar que en ambos periódicos 
publicaron fotografías en las portadas las cuales reflejaron vulneración a los derechos ciudadanos 
de salud, libertad de circulación y derecho de información. 
 
En cuanto a la ubicación de las fotografías, se pudo observar que fueron publicadas en páginas 
pares como impares con preferencia en la ubicación superior. Tomando como base los principios 
de ubicación de la fotografía, esto demuestra que la preferencia de ubicación en la parte superior 
generará mayor impacto visual para el lector, atrayendo directamente su atención. 
 
En referencia a los planos y ángulos utilizados en las fotografías, se identificó la predominancia de 
los planos generales y los ángulos normales que, según estudios teóricos, estos son utilizados 
cuando se quiere dar a conocer mayor información con la amplitud de captura fotográfica sobre la 
situación que se está desarrollando. También, los planos de detalle fueron importantes para dar a 
conocer la información de textos en los carteles elaborados por los albergados. 
 
Durante este análisis comparativo se podría inferir, respecto a la autoría de las fotografías, que las 
imágenes al interior de los centros de contención fueron tomadas por ciudadanos que estaban 
dentro, al ser publicados como cortesía por ambos periódicos mientras las imágenes donde se 
visualiza el exterior de los centros de contención fueron publicadas con créditos de los 
fotoperiodistas de ambos medios.  
 
Luego de esto, se puede analizar que la prensa salvadoreña no tuvo acceso a los centros de 
contención y por tal razón los ciudadanos compartieron las imágenes para reflejar lo que se vivía, 







Al finalizar el análisis comparativo de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica concluimos que: 
El periódico “El Diario de Hoy” si reflejó fotografías con vulneración de los derechos ciudadanos 
por parte de las autoridades en los centros de contención durante el tiempo de cuarentena a causa 
de la pandemia COVID-19. 
 
El mismo periódico (El Diario de Hoy) si destacó el uso de las fotografías para documentar las 
vulneraciones a los derechos de los ciudadanos por parte de las autoridades en dichos centros. 
 
Entre los derechos vulnerados a los ciudadanos y reflejados en este periódico están: vulneración al 
derecho de libre circulación, derecho a la salud y derechos a la información; algunos de estos casos 
se reflejan en las fotografías de los días jueves 23 de abril, lunes 27 de abril, martes 28 de abril y 
martes 5 de mayo.  
 
Por otra parte, y durante el análisis comparativo de las fotografías en ambos periódicos, se 
identificó que La Prensa Gráfica también publicó imágenes que reflejaban la vulneración de los 
ciudadanos, estas se pudieron identificar en las áreas estudiadas: la portada y sección nacional. 
 
Se concluye que la sección Nacionales de los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica se 
privilegió para la publicación de las fotografías con contenido de denuncia de la vulneración de 
derechos ciudadanos en los Centros de Contención, sobre la sección Portada de ambos periódicos.  
 
Se privilegió la parte superior de las páginas y las páginas impares para la publicación de 
fotografías y se privilegió el plano normal y el ángulo normal para la captura de fotografías sobre 
vulneración de derechos ciudadanos en los Centros de Contención durante la emergencia, en el 
período estudiado. 
 
Por el tipo de fotografía tomada y publicada y tomando como base el criterio de crédito de 
fotografía se demuestra que las fotografías tomadas al interior de los Centros de Contención fueron 
cortesía y no por fotoperiodistas de los medios de comunicación estudiados, por lo cual, se 
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concluye que el uso de la fotografía es un buen recurso de denuncia. El derecho de información de 
la población también se vulneró, restringiendo el trabajo periodístico, pues no se permitieron 
fotoperiodistas dentro de los centros de contención. 
 
También se concluye que las teorías de autores como Ferdinand Sausure, Charles Pierce y Lorenzo 
Viches son aplicables para este tipo de investigaciones donde se puede descomponer el mensaje a 
través de los diferentes elementos que componen la fotografía captada. 
 
Podemos decir, que luego del análisis de las imágenes publicadas por el Diario de Hoy y La Prensa 
Gráfica, durante los meses de abril a mayo 2020, en el contexto de la pandemia COVID-19, para 
identificar que periódico reflejó la vulneración de los derechos ciudadanos por parte de las 
autoridades en los centros de contención se concluyó que ambos rotativos publicaron fotografías 
donde se evidencian situaciones de vulneración a los derechos ciudadanos de los salvadoreños. 
 
Finalmente concluimos que no se cumplieron los siguientes artículos de la Constitución de la 
República de El Salvador:  
Artículo 1: Es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la 
libertad y la salud. 
Artículo 2: Toda persona tiene derecho a la libertad. Se garantiza el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar a la propia imagen. 
Artículo 5: Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer en el territorio de El Salvador y salir 
de este. 
Artículo 65: La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las 
personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 
 
Además del artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) literal “b”: 
Disponibilidad que establece: la información pública debe estar al alcance de los particulares; 
literal “c”, Prontitud: La información pública debe ser suministrada con presteza y literal “d” 





Luego de lo reflejado en los periódicos y a partir de los resultados de la investigación recomiendo: 
 
A los medios de comunicación en general, continuar en la labor de informar y visualizar la 
vulneración de los derechos ciudadanos y que ejerzan su función como medios de comunicación de 
exponer las actuaciones fuera de la ley por parte de las autoridades o cualquier persona que vulnere 
derechos.  
 
A las universidades privadas, estudiar y analizar los derechos de los ciudadanos en etapas 
históricas como la estudiada, esto con la finalidad de exigir el cumplimiento de los derechos 
ciudadanos o para denunciar y exponer los atropellos o vulneraciones. 
 
Al departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador, continuar con los estudios sobre 
lo ocurrido durante la emergencia sanitaria en los ámbitos periodísticos, ya que al ser un hecho sin 
precedentes permite el estudio desde diversas perspectivas. 
 
A los estudiantes, interesarse por la investigación de los fenómenos sociales, sanitarios, 
periodísticos y demás perspectivas sociales y aplicar para sus estudios las diversas metodologías 
que darán mejores resultados a sus estudios. 
 
Al Estado, ser garante de los derechos de la población y no ser quien vulnere dichos derechos; a las 
organizaciones y Estados internacionales, vigilar las actuaciones del todas las instituciones del 
Estado, monitorear y analizar las publicaciones de la prensa que denuncien posibles vulneraciones 
de derechos ciudadanos en determinados contextos.  
 
A la sociedad en general, se recomienda interesarse por conocer sus deberes y derechos como 
ciudadanos para la construcción de una sociedad mejor preparada y que evolucione través de la 
educación, la información y la denuncia, para impactar en la cultura general y en la toma de 






➢ BROWN, John y DUGUID, Paul La vida social de la información, Pearson Education, 
Buenos Aires, 2001 
ELECTRÓNICOS 
✓ https://www.diariooficial.gob.sv consultado desde el 23 de septiembre hasta el 21 de 
octubre 
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por la Epidemia por Covid-19 Decreto No. 
12 Presidencia de la República Art. 1 publicado en el Diario Oficial Tomo No. 426 página 10 el 11 
de marzo 2020 
Declaratoria de cuarentena por 30 días derivada de la declaratoria de Pandemia y los datos 
de la misma dada por la OMS Decreto No.4 del Ministerio de Salud Art. 1 publicado en el Diario 
Oficial Tomo No. 426 página 54  
✓ Sentencia de inconstitucionalidad a Decretos Ejecutivos consultado en  
https://www.jurisprudencia.gob.sv/pdf/I_21-2020.pdf  
✓ “Edmund Husserl en la fenomenología” URIBE, Verónica, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n7/m9.html 
✓ “Semblanza filosófica. El pensamiento de Husserl” El método fenomenológico. DE LA 
CORTINA, Elena. Consultado en http://cibernous.com/autores/husserl/teoria/husserl.html  
✓ “Comunicación visual: 6 tips para transmitir menor un mensaje” consultado en  
https://sirope.es/comunicacion-visual-6-tips/ 
✓ “Real Academia de la Lengua Española” https://www.rae.es 
✓ Metodología cualitativa http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuali.html  
✓ Sandín Esteban, M. Paz (2003) "Investigación Cualitativa en Educación. 
Fundamentos y Tradiciones". Madrid. Mc Graw and Hill Interamericana de España, 
consultado en  http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
97922005000300007 
✓ “Requisitos que una fotografía debe tener para ocupar una portada” consultado en  
https://imprimirmirevista.es/blog/requisitos-fotografia-imagen-portada/  
✓ “El enfoque semiótico como método de análisis formal de la comunicación persuasiva 
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Formato de ficha técnica de análisis de fotografías. 
 
Aspectos técnicos y análisis de la fotografía 
Fecha de publicación:  
Publicación en portada:  
Publicación en sección 
Nacionales: 
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